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v Marzo 23. 10:50 p. m. 
ParlSuSs francesas que operan 
^ S ? d e Canal de St; Queen-
»] >0.r n hecbo retroceder a los ale-
,ers' baíp uiia milla y cuarto a dos 
'naneS n,Pdla 3 además han «añado 
*ina^djdonal en las colinas al 
tfr^nl de Tegnlcr, según la co->ordeste-ñn oficial expedida esto -««niracion oticiai no-y o w \ - n {r; i lti m
V a n e ' alemanes cerca de 
<he- D f voídeste de Keims fueron 
^ d o r t a ^ c o m u n i c a c i ó n dice 
as,: i «i somme y el Oise, núes-
- E t U a cabo, durante 
^ r n m i V l U o s a ofensira. E l ene-
^ l í n o Jbstente su tenaz resisten-
tnTo que retroceder a una dls-
^ i? nne raría entre dos y cuatro 
'Smeirll af >ordeste del Canal de 
^ ^ o r d ^ t e de Terrier une.-
^¡faoamentos han ayanzado so-E í l l f S u S t que dominan el Talle 
í Oise En esta resrlón los alema-
doe ¡añ recurrido » las inundaclo-
S . i a i d de La Fere esta bajo 
el4fsar del Oise continuamos cm-
, J o el río Aüette. En la reglón al 
Zte de Solssons nuestras tropas 
íideron nueros progresos hacia Mar 
fyíi \oroeste de Reims, los alema-
«/atacaron dos Teces a nuestras 
TrincheraF., pwo fracasaron bajo la 
rt ía de fnego de nuestras ame-
aSoras. Los enemigos tuTieron 
^chas bajas, a ínzgar por el nu-
mero de muertos abandonados. 
«Uiación: Nuestros cañones anti-
aéreos derribaron a un aeroplano are 
man. el cual cayó dentro de nues-
tras líneas, cerca de Biemlonard*. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 23. 
Encuentros entre patrullas ingle, 
eas y destacamentos alemanes han 
ocurrido hoy a lo largo de la linea 
general desde Beaurains a Etreillers, 
dice la comunicación oficial publica-
da esta noche por el Cuartel Gene-
ral Británico en Francia. Al Sur de 
Arras y cerca del centro de la línea 
ios alemanes contra-atacaron, dice el 
parte, siendo rechazados y mante-
niendo los ingleses su posición. La 
comunicación agrega que las tropas 
Inglesas han hecho nueros aTances 
«n la región de CrolsUles 7 Ecoust, 
Sudeste de Arras. He aquí el texto 
de la comunicación oficial: 
"En el área de nuestro aTance se 
han librado encuentros entre nues-
tras patrullas y destacamentos hos-
tiles en Tarios puntos a lo largo de 
la línea general Etreillers-Baumetz-
Lez-Cambrali-Beaurains* Durante e| 
dia los contra-ataques enemigos efec-
tuados cerca de Alzecourt Le Bas, 
Baumets-Lez-Cambral y Tracourt fue 
ron rechazados. Nuestras tropas man 
hirieron sus posiciones haciendo al-
gunos prisioneros. Hemos hecho nue-
tos progresos en las Inmediaciones 
de Ecourt y Crolselles. 
Esta mañana efectuamos nna in-
cursión al Este de Arras que nos dló 
l'iien resultado. E l enemigo t o I ó ano-
che una mina al Norte de NeuTÜle-
Btaraat, (jue no causó daño alguno. 
Nuestra artillería bombardeó las 
trincheras enemigas al Sudeste de 
L O S F R A N C E S E S R E C H A Z A D O S E N T R E E L S O M M E Y E L O I S E . 
2 3 0 P R I S I O N E R O S C A E N E N P O D E R D E L O S T E U T O N E S . 
Loos y al Este de Termelles con buen 
efecto'* 
NADA DE IMPORTANCIA 
Berlín, Marzo 23. 
La comunicación oficial publicada 
esta tarde por el Ministerio de la 
Guerra dice: 
"En los sectores del Sonune y el 
Oise ha habido combates entro pun-
tos aranzados. Por lo demás, no hay 
nada de importancia de que pueda 
darse cuenta en el frente occidental 
u orlen tel." 
LA GUERRA EN E L MAR 
LAS TICTIMAS DEL ACORAZADO 
^DANTON" 
Londres, Marzo 23, 
En el hundimiento del acorazado 
francés "Danton'' ocurrido en el Me-
diterráneo ol día 19 de Marzo, según 
parte del Almirantazgo Francés, re-
cibido aquí, 286 hombros perecieron 
ahogados. El «Danton* fué torpedea-
do por un submarino enemigo. 
EL VAPOR aBOCHAMBEAU,, 
NneTa York, Marzo 23. 
Según cablegrama recibido hoy 
{ifjuí, el Tapor francés "Rochambeau" 
llegó ayer sin noTedad a Burdeos. El 
"Rochambeau" salló de Nuctu York 
el día 12 de Marzo con 331 pasajeros 
de los cuales 107 eran ciudadanos 
americanos. 
PERDIDAS NATALES DE LA EN-
TENTE 
Rprlín, Marzo 23.— Inalámbrico Tía 
SayTille. 
Las pérdidas de la Entente en bar. 
eos de guerra llegan ahora a ocho-
cientas cincuenta mil toneladas, dice 
la Agencia Orerseas. En el total se 
incluye el acorazado francés del tipo 
aDanton', hundido recientemente por 
un submarino en el Mediterráneo. He 
aquí el parte: 
"Con la destrucción de un barco 
de guerra del tipo "Danton**, las 
pérdidas de nuestros enemigos ex-
cluyendo barcos auxiliares llegan 
ahora a 850,000 toneladas de despla-
zamiento. Esto es igual al tonelaje 
combinado de Rusia y Japón al prin-
cipio de la guerra y es solamente 60 
mil toneladas menos de las que tiene 
la escuadra americana, que era la 
tercera del mundo cuando estalló la 
guerra.,, 
OPINION DE UN PERIODICO 
Amsterdam, Marzo 23. 
El periódico "Handelsblad,, consi-
dera que el torpedeo del Tapor ame-
ricano "Healdton'* significa guerra 
entre los Estados Unidos y Alema-
nia. 
El "MeuiTSTan Den Dags** dice que 
el torpedeo del citado Tapor condu-
cirá a la guerra y la responsabilidad 
caerá sobre Alemania. 
SUPERTITIENTES DEL *ILLINOIS,, 
Southampton, Marzo 23. 
Treinta y cuatro superTiTlentes del 
Vapor americano aIllinols,^ que fué 
hundido el domingo, Marzo 18, a 20 
millas al Norte de Alderney, por un 
submarino alemán, han llegado hoy 
a este puerto. En el grupo hay diez y 
seis americanos; el resto son suecos 
PRESAS DEL CORSARIO «MOEWE» 
Londres, Marzo 23. 
En un parte oficial publicado hoy 
se dice que según un despacho ina-
lámbrico de Berlín, un barco norue-
go y diez británicos fueron captura-
dos o hundidos por el corsario ale-
mán "Moewe", además de los barcos 
que destruyó el día 17 de Enero pró-
ximo pasado. 
EL GOBIERNO INGLES Y LA MA-
RINA MERCANTE 
Londres, Marzo 23. 
En los círculos navieros se en-
tiende que el gobierno ha extendido 
su control sobre la marina mercan-
te requisando todos los vapores que 
hacen el tráfico a puertos de Aus-
tralia, Sud América y Sud Africa. 
PROTESTA DE GUATEMALA 
Ciudad de Guatemala, Marzo 22. 
El gobierno de Guatemala ha en-
tregado al Ministro Alemán una pro-
teste contra la reciente note de su 
gobierno anunciando la campaña sub 
marina. 
CRUCERO FRANCES TORPEDEADO 
París, Marzo 23. 
El crucero francés (acorazado) 
"Danton*, fué torpedeado en el Me-
diterráneo el 19 de Marzo, según 
anuncia oficialmente el Almirantaz-
go esta noche. Doscientos noTente y 
seis hombres perecieron y 806 fue-
ron salTados por el "destróyer" "Mass 
ne" y los botes de patrulla. 
"'Dlcfl el parte: 
"El crucero "Danton" fué torpe-
deado en el Mediterráneo el día 19, 
hundiéndose media hora después. E l 
número de víctimas asciende a 296. 
Los botes de patrulla lograron sal-
var 806 hombres. E l "Massnef atacó 
al submarino con granadas, hacién-
dolo desaparecer, sin que se le t o I -
Tiese a Ter". 
EXTENSION DE LA ZO>A DE 
PELIGRO 
Washington, Marzo 23. 
La extensión de la zona de peligro 
para los barcos mercantes frente a 
la embocadura de los ríos Weser y 
Elbe, en donde los aliados están co-
locando minas para bloquear la sa-
lida dé la gran base navai de Ale-
mania, se anuncia en una • note ex-
pedida por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Inglaterra y que 
lia sido cablegrafiada a la Secrete-
ría de Estado por el Embajador Pa-
g«* 
La línea que corre desde un punto 
a cuatro millas de la costa danesa 
hasta unas siete millas de la coste ho-
Jandesa, después del día primero de 
Abril, será extendida entre puntos 
tres millas frente de las costes da-
nesa y holandesa, incluyendo todas 
las aguas hacia el Este, exceptuando 
las aguas territoriales de esos paí-
ses. 
OFERTAS RECHAZADAS 
La Haya, Marzo 23, vía Londres. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
rieres de Holanda en una declaración 
hecha con referencia a los siete Ta-
pores holandeses que fueron torpe-
deados recientemente frente a Fal-
moutfa, dice que el Gobierno alemán 
el día seis de Marzo ofreció paga» 
una indemnización por la pérdida de 
vidas de los tripulantes y ayudar a 
los propietarios de los citados bar-
cos, facilitándoles la compra de bar-
cos alemanes después de la guerra. 
Este oferta, añade la declaración, 
fué hecha bajo "consideraciones de 
humanidad y buena Tecludad". 
' Declárase que Holanda ha recha-
zado la oferte y que los propietarios 
de los barcos también han rehusado 
aceptar las indemnizaciones que les 
hace Alemania a las familias de ids 
tripulantes. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
LA SITUACION EN WASHINGTON 
Washington, Marzo 23. 
El gobierno de los Ested^s Unidos 
ha acordado una serie de medidas 
que se pondrán en Tigor tan pronto 
como el Congreso se reúna el día 2 
de Abril y declare que existe un es-
tado de gu«rra entre los Estados Uni-
dos y Alemania, 
Teniendo en cuente te política que 
ha seguido Alemania en la guerra de 
actuar primero y hablar después, el 
gobierno ha determinado preparar-
se contra toda posible emergencia. 
Yarios asuntos fueron discutidos 
hoy en Consejo de Secretarios, al 
cual los jefes de los Departamentos 
enviaron sus respectivos informes 
concernientes a los preparatiTos he-
chos y a los que se piensan hacer. 
Aparentemente, con sentimiento, el 
gobierno ha acordado que en Tiste 
de que Alemania está haciendo la 
guerra a los Estados Unidos maten-
do despiadadamente a americanos y 
destruyendo sus barcos, la agresión 
ha de ser repelida adoptando medi-
das más enérgicas que la simple ten-
tatíva de proteger los barcos mer-
cantes. 
Hoy no puede preTerse ningún fu-
turo acontecimiento que lo impida. 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O B A T I E R O N A F 1 G U E R O A C A U S A N -
D O L E N U M E R O S A S B A J A S . D E R E S U L T A S D E L E N C U E N T R O 
F A L L E C I O E L C A P I T A N H E R N A N D E Z . 
L a L e g a c i ó n d e l U r u g u a y h a n e g a d o q u e p o r s u c o n d u c t o s e h a y a r e c i b i d o 
i n f o r m a c i ó n a l g u n a r e l a c i o n a d a c o n l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
A L 
D R . D E S V E R N I N E 
AflF£2x5EI PRESIDENTE DE LA 
asamblea municipal sr. par-
do SUAREZ 
n«eobÍeild0 llegar a la Habana el lu-¿6 a las cinco de la tarde de re-
I Z T í 8U viaí9 a Washington el 
de prfíabl0 Desvernine, Secretario 
nmiT5 ' de8Pué3 de cumplida la 
ausión que le fué encomondada por 
la fil^v^516 señor Presidente (ty 
un nn^ lca' en Ia cual ha obtenido 
los S 1 ? 1 0 éxit0' y en mérito de 
PresLZ que por tal mot™> ha 
todo* ^ a la ^Pública, suplico a 
concurSlf co,rreligionarios se sirvan 
¿ho ?f a ,la8 tres de ^ de 
Para HaS ^ muelle de Caballería. 
miPmh a N^ealda a ten llus-
S f i f r í* de Ma™> de 1917. 
<Je la ¿c Pvard(> Saórpz' Presidente 
t¡tí0 C o t S ^ t r MUnÍCÍPal 061 ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 23 
- i g H DEL EVENIN8 SUN 
J c c i o n e s l . 0 6 0 . 6 e 0 
B o a o s 3 . 6 5 8 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
r New y ?ea^in8:•Holtte', de lew. York, según el "Ere-
^ng-Sun", importaron 
6 0 4 . 0 1 6 . 6 3 2 
UNA ACLARACION DEL MINISTRO 
DEL URUGUAY 
Su Excelencia el señor Rafael J . 
Fosalba, Ministro de la República 
Oriental del Uruguay, en carta diri-
gida al señor Subsecretario de Esta-
do se ha servido manifestarle que la 
Legación del Uruguay ni persona al-
guna relacionada con ella, han reci-
bido y menos comunicado a nadie 
ir.formaclones cablegráficas que so 
relacionen con la actual política in-
ternacional de la República de Cuba. 
LA «UNION DE FABRICANTES DE 
TABACOS» VISITA AL SB, PRESI-
DENTE 
Aü medio día de ayer una comisión 
de la Directiva de la "Unión dé Fa-
bricantes de Tabacos" integrada por 
j su presidente señor Argüelles, vic»-
I presidente señor MantUla, vocal se-
i ñor Aliones y secretario señor Bel-
trons, se entrevistó con el señor Pre-
sidente de la República, a quien feli-
citó por el resultado de la campaña 
contra los alzados, ofreciéndole su 
apoyo. 
Al mismo tiempo solicitaron del 
general Menocal que en vista de la» 
dificultades existentes les facilitara 
alguna embarcación en que poder 
llevar tabaco elaborado, de distintos 
fabricantes, para los marinos de la 
escuadra americana surta en Guantá-
namo. 
El señor Presidente les contestó 
ene agradecía la felicitación, y que 
dentro de dos o tres días ya estaría 
restablecida en toda forma la comu-
nicación con aquel puerto, pero que 
en caso necesario, con gusto facilita-
rla los medios de que pudieran remi-
tir el tabaco. 
IMPORTANTE ENCUENTRO CON 
FIGÜEROA 
E L CAPITAN HERNANDEZ, GRA-
VEMENTE HERIDO, FALLECIO 
El coronel Collazo, desde Antón 
dice: "Al laegar mi vanguardia a es-
tt finca como a las cuatro y quince 
p. m., tuvo contacto con la partida 
de Figueroa, según Informes de un 
prisionero. Nuestros escuadrones 
cargaron vigorosamente, dispersando 
al enemigo y haciéndole muchas ba-
jas. Los primeros escuadrones que 
entraron en fuego fueron los del Ter-
cio de Santa Clara y dos escuadrones 
del Tercio de Matanzas. No puedo In-
formar todavía concretamente sobre 
bajas del enemigo porque aún no han 
regresado los escuadrones que per-
siguen al enemigo que huye a la des-
bandada. Me enenentro aún sobre el 
terreno y ordeno la conducción de los 
heridos que hemos tenido a Cama-
güey dada su gravedad. Los heridos 
son el capitán Lorenzo Hernández, 
herida grave en el vientre; sargento 
Francisco Calmenato y los, soldados 
Generoso Pérez, José Salabarria, Ju-
lio Bortiga, del Tercio de Santa Cla-
ra, y muerto el soldado Alberto No-
val, del propio escuadrón 2 del regi-
miento Máximo Gómez." 
El teniente coronel Lezama, desde 
Camagüey, dice: "En estos momentos 
falleció en el hospital de esta ciudad 
e'i capitán Lorenzo Hernández, que 
había sido herido gravemente en el 
vientre, en el combate sostenido por 
las fuerzas al mando del coronel Co-
llazo en Antón, contra fuerzas de la 
partida de Figueroa. Se ha dispuesto 
el embalsamamiento del cadáver, pa-
ra que sea conducido al lugar que 
señalen sus famfliares." 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y los jefes y oficiales del Estado 
Mayor han encargado al teniente co-
ronel Lezama t[ue haga presente a la 
familia su más sincera condolencia 
por la irreparable desgracia sufrida 
al perder un oficial tan digno y va-
liente . 
CUATRO MUERTOS 
E l teniente coronel Lezama desde 
Camagüey dice: "El capitán Perdo-
mo desde Piedrecitas comunica lo si-
guiente: "Acaba de llegar segundo 
teniente Tranquilino Cervantes con 
fuerzas de recorrido que ordenó hi-
cieran por el lado Norte, resultando 
encuentro con la partida de Bermú-
dez, haciéndole cuatro muertos, en-
tre ellos el señor Saturnino Versl 
González, secretarlo de Francisco 
González; Julio Donet, Antonio Gon-
zález y el otro no pudo ser identifi-
cado por no ser de este territorio y 
es de la raza de color. Se ocuparon 
los artículos siguientes: dos escope-
tas, cinco machetes, siete cartuchos 
de escopeta, tres caballos, tres mon-
turas, las gafas del secretario de 
Pcrmúdez, tres sombreros, dos ha-
macas y un instrúinento de metal 
igual a los que usa la banda de mú-
sica del Ejército. Las fuerzas llega-
ron satisfechas y sin novedad." 
UN ENCUENTRO 
EÜ teniente coronel Sanguily desde 
Santiago de Cuba dice: "Me comuni-
ca teniente de Milicias Goderich, a 
cargo elemento de avanzadas en Dos 
Caminos del Cobre, que teniendo con-
tidenclas de que a las once a. m. 
fuerzas rebeldes se encontraban en 
el alto de Rompe Piedra de Marimón, 
salló nara dicho lugar con diiez y 
seis hombres, sosteniendo fuego con 
los alzados, que se dieron a la fuga, 
y ocupando en una casa inmediata 
dos armamentos largos, dos cuchillos 
y cuatro cápsulas de rémington." 
OTROS CUATRO 
E l teniente Lewis, desde Cienfue-
gos, dice: 'El teniente de Milicias de 
Manicaragua me dice que en la finca 
"Ranchuelo" batió una partida de al-
zados como de diez y ocho, hacién-
doles cuatro muertos ,entre los cua-
les hay un tal Juan Sánchez; dicha 
partida la mandaban -un tal Morfa y 
un titulado capitán Colina. Le ocupó 
cuatro caballos, un arma Springfield 
y ntuniciones. E l encuentro y perse-
cución duraron desde las dos p. m. 
hasta las cuatro p. m." 
UN DIARIO DE OPERACIONES 
El capitán de la Milicia Nacional 
Juan^ de Dios Cepeda, desde Placetas 
remite el siguiente escrito, con los 
anexos que se trascriben, a saber: 
"Número 15. 
Placetas, Marzo 22 de 1917. 
Al Honorable señor Secretario de Go-
btj nacióii. 
Santa Clara. 
Honorable sf ñor: 
Adjunto tengo el hocoi de remitir 
a usted cuatro fragmentos de libreta 
que parece corresponden a un memo-
rial o diario de campaña de algún 
miembro del Estado Mayor del gene-
ral rebelde José M. Gómez, que fue-
ron recogidos por el que suscribe en 
la finca Caicaje en la mañana si-
R E U N I O N D E L C O M I T E P A R L A M E N -
T A R I O C O N S E R V A D O R 
L A S " B A S E S " D E L O S L I B E R A L E S 
F U E R O N R E C H A Z A D A S . 
REUNION DEL COMITE PARLA-
MENTARIO CONSERVADOR 
LAS <«BASES,, DE LOS LIBERALES 
FUERON RECHAZADAS 
Ayer tarde, a las cuatro, reunióse, 
en el salón de la Comisión de Justicia 
y Códigos, el Comité Parlamentarlo 
Conservador. 
Asistieron a este acto todos los 
miembros de ese organismo político, 
con la excepción del señor Wifredo 
Fernández, quien se halla enfermo; y 
estuvieron presentes, los comisiona-
dos conservadores señores Alvarez, 
Lecuona, Pino y Cárdenas. Presidió la 
sesión el señor Miguel Coyula. 
* • « 
Los citados comisionadas conserva-
dores hicieron conocer a sus compa-
ñeros de Comité las "bases" prelimi-
nares que, para reanudar la vida le-
gislativa, estiman necesario sean 
adoptadas por los conservadores, los 
representantes liberales que integran 
el Comitié Parlamentario-de ese matiz. 
Estas bases, que son cuatro, fueron 
rechazadas de plano por el Comité 
parlamentario Conservador. * * . 
Algunos de los oradores que, en la 
reunión de ayer hicieron uso de la 
palabra, estimaron que el Presidente 
del Comité y los comisionados con-
servadores hubieran procedido acer-
tadamente con la seguridad de una 
ratificación de su conducta, no en-
trando siquiera en "pour-parlées", to-
üa vez que la misma comunicación 
inicial de estas conferencias era ya 
un ataque al Gobierno constituido. 
Los señores que asistieron ayer a 
la junta del Comité Parlamentario 
Conservador consideraron que acep-
tar una sola de las cuatro bases pre-
sentadas por los liberales equivaldría 
a condenar la actitud del Gobierno, 
lo que no era posible admitir. • • • 
I-or estas razones, el Comité Par-
la aentario Conservador 1ó dló el en-
cargo' a sus comisionados—señores 
Lecuona, Pino, Alvarez y Cárdenas 
--de trasmitirle a la representación 
liberal, que no se aceptaban, por el 
Comité Conservador las proposiciones 
o bases propuestas por los liberales. 
* * * 
Hoy a las dos de la tarde se reuni-
)án los Comisionados de uno y otro 
partido para tratar del mismo parti-
cular. 
guíente y dentro del monte de la lo-
mita donde se verificó el combate y 
que fueron batidos por el coronel 
Rosendo Collazo. 
Como en los citados fragmentos se 
trata de operaciones militares reali-
zadas por los rebeldes y que puede 
ser de alguna utilidad para la caín-
paña, es por lo que le remito direc-
tamente prescindiendo del conducto 
reglamentario. 
De usted respetuosamente. — (P) 
Juan de Dios Cepeda, Capitán Milicia 
Nacional." 
Febrero 21. Nos pusimos en mar-
cha hasta llegar a la finca •'Flor del 
Valle", en donde se acampó sin no-
vedad." 
Febrero 22.—Seguimos hasta Paso 
Viejo, donde se encontraba el general 
Quiñones con el Estado Mayor, reci-
biéndonos con la banda de música, 
acampando. 
Febrero 24.—En marcha hasta La 
Crisis, acampando. En marcha hasta 
El Sigual, acampando. 
De retirada seguimos marcha a Ra-
blazón y allí acampamos, pasando la 
noche sin novedad. 
26.—Dejamos RaWazón a seis a. 
m. y marchamos hasta acampar en 
las lomas de las fincas Juan Criollo. 
En el trayecto se quemó caña en 
Trilladeritas y la tienda de Orellana, 
así como el paradero y carros de ca-
lla, cortando los hilos de larga dis-
tancia y quemando la romana. Un 
pacífico que se detuvo tenía el perió-
dico "El Espirituano" y en él leímos 
nuestro fuego en Sancti Spíritus. 
Sigue el día 3.—Ahora a las tres y 
media p. m. se ve la candela que van 
dando Delgado, Figueroa y los Sán-
chez. Acaban de llegar los dinamite-
ros, dando cuenta de que a la una a. 
m. volaron el puente de Siguaney y 
que en Taguasco acampa una colum-
na del Gobierno de mil cuatrocientos 
hombres. A las siete p. m. llega una 
comisión con comunicaciones del co-
ronel Alplzar, diciendo tiene cuatro-
cientos hombres bien equipados y ar-
mados junto a los Horcones. Sana-
brla y Rojas y el general Gómez con-
tcetan felicitándole y diciéndole se 
Incorpore al coronel Figueroa hasta 
llevar a efecto la comisión encomen-
dada a Figueroa.—Son las ocho p. 
m., se toca gtlencio y nos vamos a 
dormir. 
Día 4.—Dejamos el campamento a 
las seis a. m. y en marcha llegamos 
a Pedro Barba, Finca. Aquí vi algo 
que no conocía: la orden de "se fa-
culta el saqueo, pero ordenado"; y 
(PASA A LA CINCO) s 
Tan pronto se declare que existe un 
estado de guerra se adoptarán me-
didas agresivas. 
Según deduclones hechas después 
del Consejo de Secretarlos los pre-
parativos que haga el gobierno no 
serán para una guerra de corta dn-
raclón. Nada debe presuponerse. Se 
ha preparado nn programa comple-
to para que todo se lleve a cabo de 
un modo sistemático y ordenado. 
La participación exacta que los! 
Estados Unidos tomen en la guerra 
no se sabrá hasta que el Presidente 
se dirija al Congreso y hasta qne cris 
talice el sentimiento público. F ^ 
cnanto se sabe, los Estados Unido» 
no piensan concertar alianza políti-
ca con los aliados aunque es posible 
que se efectúe una cooperación mili-
tar y naval y qne el gobierno ame-
ricano no escatime ni dinero ni per-
trechos a la Entente. 
El Presidente Wllson no tiene es-
crito todavía el mensaje qne dirigirá 
al Congreso, aunque ya ha dado al 
asunto una consideración preliminar 
y tiene formado nna Idea general de 
lo que debe proponer. 
El asunto de enviar un ejército a 
Europa se deja para más adelante. 
So necesitan muchos meses de ejer-
cicios para preparar nn ejército pa-
ra ese servicio y durante ese periodo 
de tiempo pueden ocurrir muchas! 
cosas. Pero la posibüldad del envío 
se ha tomado en consideración y el 
gobierno se propone estar preparado 
para ello lo antes posible. 
El Consejo de Defensa Nacional y 
su junta consaltiva se reunirá ma-
ñana a primera hora. Este Consejo, 
asesorado por comités compuestos 
de personas prominentes en todos 
los ramos de la industria y de la 
ciencia, desempeñará un papel muy 
importante en la manera de eondu-
clr la guerra. 
Mr. Wllson está dedicando su atcn-
i «on personal a todas las medidas 
militares, navales, Industriales y fi-
nancieras. 
Los planes del ejército ya están 
trazados y parte de ellos se darán a 
conocer en breve. Otros necesitan la 
acción del Congreso, pero el objeto 
principal es proteger debidamente a 
los Estados Unidos contra cualquier 
contingencia. 
Todavía no se sabe qué crédito de 
guerra se pedirá al Congreso. Se es-
ta gestionando nn empréstito enor-
me para los aliados de la Entente, 
bien en forma de créditos o de efec-
tivo. También se entiende que el su-
ministro de municiones se aumenta-
rá en vez de disminuir. 
A principios de la entrante sema-
na empezarán a celebrarse en el Ca-
pitolio conferencias sobre el progra-
ma legislativo. E l Secretarlo Mcadoo, 
y los representantes Kltcliln y Hull 
discutirán la situación económica an 
tes del miércoles. Varias medida» pa-' 
ra aumentar los ingresos se están 
considerando, entre ellas nn aumen-
to de Impuestos al whlskey, al tebaco 
y a otros artículos* 
Entre las indicaciones Lechas hoy 
al Presidente Wllson figura la posi-
bilidad de hacer un empréstito de 
cinco mil millones de pesos a los alia 
dos de la Entente. 
Los bancos del país se encuentran 
actualmente en un grado de prospe-
(Pasa a la página siete.) 
E l P U E R T O A V E R 
T A R D E 
Ayer al medio dia salió para Key 
West el vapor tarreo amoricano "Go-
vernor Cobb", llevando 220 pasaje-
ros. 
Este es el último viaje de la tem-
porada invernal del "Cobb" a la Ha-
bana, pues de Key West seguirá a 
Boston í» hacer de nuevo el servicio 
de costumbre en aquella zona. 
Entre los pasajeros que llevó ayer 
figuraban el Cónsul general de Cu-
ba en Tampa señor Rafael Martínez 
ibor, varios jockeys de los que corrie 
ron en el Hipódromo, acompañados 
de sus caballos y trainers y los res-
tantes turistas. 
Los caballos embarcados fueron 
22. 
En sustitución del "Cobb" cubrirá 
su ruta el vapor "Mascotte", que se-
guirá dando viajes de la Florida en 
unión del "Olivette" y el "Miami" 
PARA NUEVITAS 
Directo para Nuevitas salió ayer 
tarde el vapor cubano "Caridad Pa-
dilla", que Meva carga y cinco pasa-
jeros. 
Estos son los señores Jacinto No-
vo, J. Morales, A. Anderson, Federi-
co Huertas y Antonio Martínez. 
EL «OLIVETTE" RETRASADO 
Anoche después de las nueve llegó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo americano "Olivett»", condu-
ciendo carga y 50 pasajeros. 
Entre estos llegó el jofe del de-
partamento general de salubridad de 
los Estados Unidos doctor Robert 
Blue, al que fué a recibir una comi-
sión de médicos de la Sanidad cuba-
na. 
El doctor Blue desempeñó algunos 
puestos sanitarios en Cuba, durante 
la primera intervención americana. 
E L DOCTOR GUITERAS EN 
TISCORNIA 
Ayer giró una visita de inspección 
al campamento de Inmigración de 
Tiscornia, el Jefe de Sanidad de Cu-
ba doctor Juan Guiteras, al que 
acompañó el doctor Frank Menocal. 
Créese que de esta visita nazcan 
algunas mejoras sanitarias 5» el re-i 
ferido campamento. 
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DEL M E M AZUCARERO 
yEW YORK 
Las pocas operaciones efectuadas 
ayer en el mercado consumidor de-
mostraron que el mercado continua 
muy firme. Se efectuaron algunas 
ventas de azúcares, embarcándose a 
4 12 centavos costo y flete, y un es-
peculador compró 10.000 sacos em-
iarque de este mes, a 4.9,16 centa-
vos Posteriormente la Federal com-
uró 8 000 sacos para despacho a prin-
cipios de Abril, a 4.5!8 centavos 008-
íaíos costo y flete, en tanto que la 
Pennsylvania Sugar Co. pagó a 5.52 
centavos costo y flete y seguro por 
20 000 sacos de azúcar de Puerto Ri-
-o' para embarque en el mes entran-
te' Aunque el volumen de las opera-
clones no ha sido grande, ha habido 
mejor deseo de comprar por parte de 
Sgunos refinadores, lo cual produjo 
excelente efecto en el mercado. 
CUBA. 
[ Con tono muy firme rigió ayer el 
mercado local, cerrando con peque-
ña fracción de alza. 
Se vendieron: 
10 000 sacos centrífuga polariza-
ción'96, a 4.10 centavos la libra, li-
bre a bordo, en Caibarién. 
3,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.00 centavos la libra, en alma-
cén, Matanzas. 
8,300 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.00 centavos la libra, en alma/-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
5321 31 mz 
A N U E L G A L D O 
& C I A . 
M A Q U I N A R l U Z O G i R E R A 
Oflcioa TecBlca y Talleres: 
C A R D E N A S , C O D A 
OFICINA EN LA SABANA. 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 316 
E s p e c i a l i s t a s e a 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
Para Queenston, en el vapor in-
glés "Foylimore", fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 16,750 sa-
cos de azúcar, por los señores Sobri-
nos de Bea y Ca. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
3.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.96 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
- Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2 96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo; 3.05 
Cüntavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo poL 94 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes; 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena ue Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.S4 
centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 93 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes; 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Defines; 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes; 3.01. 
Primera quincena de Febrero;-
2.68.4 centavos la llüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" T H E R O Y A L B U N K O F C A N U D A " 
F U N D A D O E N f869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO . » . . $ 12.900.000 «0 
RESERVA $ 14.300.000,00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Willlam & Cdear Sla.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canariag y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mu^do. 
En el DEPARTAMENTO d-s AHORROS se admiten depósitos a in-
teres desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GALIANO, 92,— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfnclal, OBRARIA, 33. 
Admiaistradoros; R. DE A ROZA MENA, F . J . BEATTY. 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , a . 0 34 
Est* Compafua por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimaeutos mercantiles, devolviendo a su8 socios el sobraate tóuL iS» 
teeulta degpuée de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de 1m propiedades asegiiradaa. . . 
Oref^de 19]7P 08 ^ la COmpa fiía hasta el 28 de Pe-
^h.ontntÍ(Í^de,B qU- 8 6 ^ ^ ¿ n d o ¿ ios 'socios como sobrantes de los anos 1911 a 1915. 
Importe del fondo especial de rea e^a.' gar'an'tiiado ¿o¿ 
propiedades hipotecas bonos de la Uepúbllca. láminas del 
^untamiento de la Habana, acciones de la Havana Eleo-
írlc & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana. 28 do Febrero de 1917. cancos. . 
El Consejero-Director, 





I n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N , c o n m o t o r F o r d 
U N I C O d e 1 y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d . 
No. 500. Tipo exprésj con caseta. Precio: 11,250.00. 
No. 504. Tij?o expreso con tecto^ TVecIo: l̂̂ TS.OO.1 
No. 502 Tipo expreso con as'ento en esqueleto. Precio: $1̂ 95.00. 
S u b - A g e n c i a s : 
Cárdenas: Dama y Fernández. 
Matanzas: Cartaya y Hermano. 
Sigo, de Cuba: Vldaud y Ros. 
Cienfuegos: R. Fiol Caballero. 
Camagiiey: M. Mimó y Comp. 
No. 513. Plataforma con estajas movibles. Precio: $1,260.00. 
No. 505. Comblnaclfin de Ctax̂ na y 
Carro de Reparto. Precio. U.3)0 00. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S . 
i m p o r t a d o r : C . P E T R I C C I O N E . M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a . 
Publicidad CASTRO: A-4919. 
C 2127 1 d 24 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
En la sesión de la mañana se ope-
ró ayer de 87.3|4 a 88 al contado y 
para el mes en acciones de Ferroca-
rriles Unidos y a 85 en acciones do 
la Cuban Telephone. En la sesión de 
la tarde se operó a 88 y 88.1|8 en 
Unidos al contado y para el mes y a 
62.3|8 en Comunes de la Naviera. 
Cerró mejor impresionado a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, de 93 a 94. 
F. C. Unidos, de 88 a 88.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, 
107 a 108. 
Idem Idem Comunes, de 99.518 
99.7|S. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 92. 
do 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N 1 0 L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el m á s resis-
tente, m á s económico , incombustible, impermeable y refractario al calor. 
E s m á s práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a l z a d a d e l M o n t e . 3 6 1 . T e l . A - 7 6 1 0 . A p i ñ a d o 2 3 6 
Idem Comunes, de 85.1|2 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 93. 
Idem Comunes, de 62.1¡2 a 62.3;4. 
C A M B I O S 
El mercado continúa quieto y sin 
operaciones, acusando alza los tipos 
cotizados por letras sobre España 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
Axemania, 3 d|v. , 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
E. Unidos, 3d|v , 














J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisa] Rey, de* ^a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
N U E V T S O C I E D A D 
M E R C A N T I L 
CAÑAL, LOMBARDO Y CAMI> 0 
En esta plaza, ante el notario se-
ñor Gustavo del Pino, se ha consti-
tuido una sociedad mercantil colec-
tiva que girará bajo la razón de "Ca-
ñal, Lombardo y Camino", para de-
dicarse a comisiones y representa-
ciones de todas clases, como también 
a la explotación y venta de abonos 
químicos, principalmente al de la 
marca "Nacional". 
Constituyen la expresada compa-
ñía como únicos gerentes, los seño-
res Alfredo Cañal, José Lombardo y 
Aquilino Camino, que usarán la fir-
ma para todas las operaciones de la 
misma. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.74% 
París, 3 djv. . . 13 
Alemania, 3 d'v. . 80 
E. Unidos. 3 div. . Vi P 
España, 3 d|v. . . 7 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público ao 
esta ciudad uara la exnortación. -i 
2.95, centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización W, W 
ra la exportación. 3.22 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ra-
para intervenir la cotización oficwi 
de la Bolsa Privada: Diego de ui 
t;as v Pedro A. Molino. 
Habana. Marzo 23 de 1917. . 
Jacobo Fatterson, Síndico Presen 
te.—M. Casquero, Secretado Conia, 
dor. 
(PASA A LA OCHO) l 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q U E I R A . 
C 0 N T H A U K R C U I S 
S u m é d i c o l o c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s las boticas 
Laboratorio Zeqaelra, Avenida d é l a República, No. 45 (Sao Lázaros 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
C 1752 
N . G E L A T S & C o . < 
J L O U I A R , 106-10& B A N Q U E R O S H A » * 
V . n d e « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a K a d o r « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta S p c c í ó o 
pagando intereses al 3 p% >inual. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por a 
éf 
¿ \ Í Í O LXAa v 
i n l A R I O D E ^ L A M A R I N A 
l ^ K O DECANO KN CUBA D E 1-A PRENSA ASOCIADA 
— ^ O O i o i o w nn-cc»Tmr-or»*»^*. DIARIO BABXHA. 
10» A f A ^ r ^ w raxOTOifos. APMiyiSTBAPOB. . . A-0300 
DEPABT. DE AKUVC10&. A-6001; 
IMFBXNTA, • A-533* 
— . . A-6301 
P R E C I O S D E S T J S C R r P C I O N : 
PROVINCIAS UNION P O S T A L HABANA 
S Í4-O0 
12 mf**'" T-OO 
12 mesM 6 Id. 3 Id. 1 Id. 1-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
• 15-00 17 mvmt\m t t i ~ Y 
'Z 7-BO 6 Id. « l l -OO ' -4-00 3 Id. „ 6-00 1 Id. • o-oa 
PBKOID1CO VB MAYOR OTCOX-ACIOW M 1^. RKPTTmjTCA 
E D I T O R I A L 
E l C O N F L I C T O S E A G R A V A 
J^dos Unidos y Alemania, no 
^ Jos daños que pudiera causar a 
esta nación sino los que había de re-
rtar a Cuba- La cuerda ya antes 
ĵ rto tirante de las subsistencias, ha 
llegado con la campaña submarina a 
AI discurrir sobre las consecuencias 
había de traer la guerra entre los 
teme-
una tensión violenta y angustiosa. El 
•ncarecimiento de los fletes, la esca-
sez de buques mercantes que se de-
cidan a cruzar los mares, entorpecien-
do y disminuyendo la importación, ha 
aumentado de un modo insostenible 
el precio de los artículos de primera 
necesidad. Estamos ya en una situa-
ción de penuria general que irá agra-
vándose a' medida que merced a los 
bloqueos inglés y alemán, vayan es-
caseando los víveres importados. 
Tenemos, sin embargo, hasta ahora 
un respiro, una puerta abierta para 
el abastecimiento de Cuba; el merca-
do de los Estados Unidos. Aunque 
gran parte de los artículos que de allí 
recibimos, como la manteca, la man-
tequilla y la leche condensada han 
«ufrido un fuerte aumento de precio, 
íiempre constituían un alivio en me-
dio de las angustias generales. Si al 
fin quedan rotas las hostilidades en-
tre los Estados Unidos y Alemania 
quedará también casi completamente 
cerrada para nosotros esa puerta o 
subirá de tal suerte el valor de los 
artículos importados de allí que 
se impondrá un ayuno forzoso pa-
ra el proletario y para el pue-
blo. Sufriremos entonces una es-
pecie de bloqueo doloroso y cruel. 
En Cuba, donde por la generosidad de 
la naturaleza, la indigencia y la nece-
sidad parecen algo inverosímil y absur-
do, llegaremos a sentir las congojas 
del hambre y de la miseria. 
En otros países los artículos ali-
menticios cultivados para el consumo 
interior y las industrias en ellos fo-
mentadas suelen compensar en gran! 
parte la carencia de los víveres de im-
portación. En Cuba no existe ese recur-
so. Es este suelo privilegiado cual nin-
guno. Tiene excepcionales condiciones 
para una rica variedad de cultivos me-
nores, y de artículos de primera nece-
sidad como los frijoles, el maíz, las 
Papas, el boniato, la yuca, la malan-
ga- Sin embargo, ninguno de estos 
productos puede compensar la carencia 
general, ni aliviar la carestía de la 
Vlcla. El azúcar es lo que aquí mono-
poliza y absorbe todas las iniciativas, 
todos los recursos, toda la sabia de 
la agricultura y la industria cubanas. 
Estamos empeñados en que los cam-
pos de Cuba no tengan condiciones 
más que para el cultivo de la caña. 
Y este cultivo es en verdad bienhechor 
y maravillosamente generoso y vivifi-
cador. Pero no abarata los artículos 
de primera necesidad; no suple la es-
casez de víveres; no resuelve la si-
tuación de indigencia y angustia ge-
nerales. Esta industria está sujeta ade-
más a las fatales vicisitudes del pre-
cio del azúcar y a funestos contratiem-
pos como el de la revuelta actual. 
En estas circunstancias habría de 
ser verdaderamente aciaga para Cuba 
la guerra entre los Estados Unidos y 
Alemania, Aunque el Gobierno tiene 
ahora fija toda su atención en el res-
tablecimiento del orden y de la tran-
quilidad suponemos que no habrá de-
jado de pensar en este problema que 
pudiera llegar a ser de extrema gra-
vedad. Nosotros, gubernamentales siem-
pre, dentro de nuestra neutralidad, no 
reparamos en encarecer su importan-
cia, lo angustioso y complejo de la si-
tuación y la urgencia del remedio, no 
para excitar alarmas, a las que nunca 
hemos sido inclinados, no para obs-
truir y distraer la labor del Gobierno 
contra la revuelta, sino para precaver-
nos y resguardamos de más graves 
y crueles conflictos. 
Ya nosotros hemos indicado repeti-
das veces algunas medidas para ali-
viar la presente carestía y la que ven-
dría si al fin Mr. Wilson no pudiese 
impedir la ruptura de hostilidades con 
Alemania. Pero el fomento de los cul-
tivos menores no se improvisa. Nece-
sita recursos que faciliten esta labor 
a los campesinos. Necesita el estable-
cimiento del Banco Agrícola de prés-
tamos que hemos recomendado. Nece-
sita una ley que lo organice y que 
conceda el crédito necesario para su 
fundación. Por eso hemos encarecido 
y volvemos a encarecer la urgencia de 
la medida. Si además de ésta se pue-
den adoptar otras menos duraderas, 
pero más rápidas, no seremos nosotros 
los que nos opongamos a ellas. Lo que 
nosotros estimamos necesario e ineludi-
ble es que se mida bien la grave-
dad del conflicto que traería consigo 
la guerra entre los Estados Unidos y 
Alemania y que se estudien práctica y 
concretamente los medios para resol-
verlo. 
H a g a s u P r o p i o C a m i ó n 
U n m e d i o c h a s i s y 
u n F o r d , b a s t a n . 
Cargara una Tonelada. M A X F E R 
E l " M A X F E R " s o s t e n d r á e l 90 p o r c i e n t o d e l p e s o y e l F o r d , a p o r t a r á s u 
m o t o r i n c o m p a r a b l e , e n y a f u e r z a , a c t u a n d o s o b r e ' 4 S p r o c k e t s " ( r u e d a s d e n -
u d a s ) s i s t e m a B e l l , t r a s m i t e l a f u e r z a a l " M A X F E R " , s e r e d u c e l a v e l o c i -
d a d d e l m o t o r y s e a u m e n t a s u p o t e n c i a e n c a b a l l o s . 
S e e c o n o m i z a V d / $ 8 0 0 y t e n d r á 
u n b u e n C a m i ó n d e U N A T O N E L A D A 
L a s r u e d a s d e l " M A X F E R " , s u s m u e l l e s , e j e , c a d e n a y t r a s m i s i ó n , c o n s t i -
t u y e n e l c a m i ó n q u e e l F o r d a r r a s t r a . 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
GR4V vn^íUACI0N POLITICA.—LA 
IN0M1CA'-UN SENSACIONAL 
a r 11.*.gado 31 PUIlt0 eQ van 
incanJT!^38 la8 audacias y las 
"u^escr^68- El1 61 momento 
jo el Sb<? 86 halIa la opinión ba-
Antonu i!̂ 0 de un discurso de don jntonio Mauraf vez el más gran_ 
fuan n̂ aK alto' el má8 Prendo de 
rwtrtrtn. Pronunciado el insigue 
Que ¿ a ' J .!sa estimación bastará a 
^poVe 611 61 Valor que 16 Cü-
«sa^drLÍ6 intentar una síntesis de 
fordar n memorable habré de re--
esta sph ,en ml carta anterior de 
•«^cia del día 5 del corrien-
^ quTti ^ 5Ue de8de el momento 
^ las r l 9íblerno pide el concurso 
^ actnaí C?0nes Parlamentarias pa-
les, es " ílnte loa conflictos pendlen-
bio rpeir , ec0noce no es posl-
t,,ntes%ín PaÍ8 en lo8 actuales ins-
{'io* en i Una informidad de jul-
las voli,nl!Lquo e8tén representadas 
bies nuaes eminentes y responsa-
^ional- Con.8tituyen la conciencia 
b̂iprnrx' I a.na<iía yo que eso es el 
P°ro i nacional. 
^ gobei P e n s i ó n de Romanones 
^tlo ¿i Con tod08 y por todos 
^Onstit,ifo y 8lendo él «mien es rabie una pretensión intole-
ci6a nniítti rasfí0 de la actual sltua-
s « p 3 h : ,l0 ^tolerahle. 
!;0r' anulan sentimiento del pu-
68 moralíc13 la8 íncompatlblllda-
aante dM que separan al gober-
Ordi» I?erca<ler, invalidada de 
u-n la noción exacta de la 
DEMANDA BE DICTADURA ECO-
DISCURSO DE MAURA. 
neutralidad, afrentado con viles co-
dicias el noble empeño del Bey de 
que esta gran nación conserve para 
el día de la paz la Integridad de su 
hidalguía generosa entre los odios 
de los combates, se impone no sólo 
un cambio de hombres en los conse-
jos de la Corona, sino un cambio 
de régimen éetico. No puede seguir 
España ni un día más bajo la pe-
sadumbre del oprobio. Necesitamos 
que resplandezca la condición del 
pueblo magnánimo ante los debates 
internacionales. Nunca esta nación 
fué tan severa en su conducta, ni 
tan prudente, ni tan merecedora del 
respeto ajeno. Y cuando esto suce-
de, es cuando un Gobierno incapaz. 
Inhábil, torpe, supedita ambicione» 
risibles al Interés y a la causa espa-
ñoles. Eso no puede ser. 
Había llegado la hora de la dimi-
sión del Gabinete. En vez de eso, ol 
Conde de Romanones plantea la 
cuestión de confianza ante el Rey. 
en modos que captaban la libérrima 
voluntad, y cree que se ha restau-
rado en una nueva era de mando. 
No era posible, y si fuera ello 
constituiría una de las más vergon-
zosas y trágicas efemérides de la vi-
da nacional. 
Pero no se contenta con eso el 
Conde ,sIno que trata de obtener del 
Parlamento una dictadura económi-
ca como jamás la ha pedido al pue-
blo gobernante alguno. 
Este Gabinete no logró, contando 
con una mayoría dócil, la aprobación 
de su presupuesto. Pasó el período 
legal, y hubo de resignarse el Con-
de a vivir con el presupuesto de 
Dato, cuya insuficiencia había sido 
el motivo de su asalto al poder. Ni 
un solo acuerdo útil, ni una sola 
medida pareja a las circunstancias 
Todo el talento positivo del Minis-
tro de Hacienda se estrelló ante la 
Incapacidad de su jefe y ante las 
vanidades de otros de los colabora-
dores. 
Y ahora, en la ocasión crítica, 
cuando la nación se tambalea ante 
peligros tremendos, se le ocurre al 
Gobierno pedir al Parlamento la dic-
tadura económica, una dictadura sin 
límites, no sólo .para las necesida-
des nacionales, sino también para las 
codicias y para los orgullos gober-
nantes. Los que no han acertado a 
probar ante el Parlamento la razón 
de sus aspiraciones, pretenden con-
seguir la victoria con una aproba-
ción tácita, sin examen, de todo lo 
que quieren. 
Será preciso que conste reiterada-
mente en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA esa propuesta para 
que siempre se recuerde como la 
mayor prueba de osadía en un go-
bierno. Léase el articulado del pro-
yecto, que dice así: 
"Artículo primero: Se autoriza al 
Gobierno para que tomando por base 
los últimos dictámenes aprobados por 
el Parlamento, o si no los que hubie-
re con ese requisito, los emitidos 
por la Comisión de Presupuestos del 
Senado o, en su defecto, la del Con-
greso en el proyecto de ley referente 
a. los gastos generales del Estado pa-
ra 1917 presupuestados en Septiem-
bre/ para que proceda en virtud de 
un acuerdo del Consejo de Ministros 
a adaptar a las necesidades del pre-
supuesto las de los servicios minis-
teriales. 
"También se le faculta para que 
acometa la reorganización de todos 
aquellos servicios que hayan sido 
efectuados y reconocidos y aun la de 
aquellos que figuren en los dictáme-
nes de las Comisiones respectivas 
siempre que el importe de los crédi-
tos que se asignen a cada servicio 
nc excedan por ningún concepto al 
asignado en los referidos dictáme-
nes. 
"Artículo segundo: Se autoriza al 
Gobierno para realizar los sigúien-
tes proyectos: 
"(A) Para que autorice a los in-
dustriales que exportan para que ya 
directamente o por medio de los Ban-
cos u otras entidades de crédito, asu-
man la responsabilidad de las opera-
ciones que resulten. 
"A tales fines queda autorizado el 
crédito correspondiente en las con-
diciones que estime justo el Consejo 
de Ministros. 
"(B) Se autoriza al Gobierno pa-
ra que realice en la forma conveni-
da el servicio de Seguros de Guerra 
por cuenta del Estado. 
"(C) Idem para que realice los 
gastos precisos para la rápida orga-
nización de los servicios de la fabri-
cación de moneda y timbre. 
"(D) Idem los gastos que ocasio-
ne el funcionamiento de la Junta, 
Central de Subsistencias o de cual-
quier otro organismo que se cree a 
consecuencia de las presentes cir-
cunstancias anormales. 
"Artículo tercero: Se aplicará a to-
dos los extremos de la Ley la auto-
rización • concedida al Gobierno para 
emitir y negociar las deudas del Te-
AiMLJiSlOlO 
ASULAR lió 
soro, convertir aquellas y realizar 
dospués operaciones. 
"Artículo cuarto: Se autoriza al 
Gobierno para poner en vigor la par-
te del articulado de los presupuestos 
de 1915 que sea necesaria, para aten-
der las necesidades actuales. 
"Artículo quinto: Idem para cobrar 
los impuestos de alcoholes según la 
ley del 10 de Diciembre de 1908, e 
Introducir las variaciones que estime 
convenientes. 
"El referido Impuesto de alcoholes 
se regirá por la siguiente tarifa: 
"Cada hectólitro de aguardiente y 
alcohol de vino, 80 pesetas. 
"110 pesetas por cada hectólitro 
do los demás aguardientes y alcoho-
les. 
"La cerveza se gravará en 7*50 pe-
setas, el hectólitro. 
"Artículo sexto: Para que conven-
ga con la Compañía Arrendataria de 
Tabacos la distribución o supresión 
del interés que se abona a esa Com-
pañía, por el capital invertido en el 
negocio. 
"Artículo séptimo: Se autori/a 
Igualmente para la aplicación de los 
siguientes proyectos de Ley: 
"Exencló tributaria de las socie-
dades industriales fundadas con ca-
pital nacional. 
"Reforma del Catastro. 
"Liquidación de los débitos que las 
Diputaciones y los Ayuntamientos 
tienen contraídos con el Estado. 
"El Gobierno podrá también tran-
sitoriamente, facilitar a los Ayunta-
mientos los medios que crea nece-
sarios para el desarrollo de las Ha-
ciendas locales. 
"Finalmente, se hace constar que 
en los dioz primeros días de sesión 
después de la aplicación de la Ley, 
el Ministro de Hacienda dará cuenta 
al Parlamento del uso que haga de 
la misma." 
Reducido esto a unas cuantas pala-
bras significa la anulación del Par-
lamento, cuya cooperación se pide, y 
la entrega de la Nación a unos cuan-
tos hombres desprovistos de airtori-
dad. 
Por eso el señor Maura ha apareci-
do en la tribuna rodeado del es-1 
plendor de los vengadores. Sí, ha-
bía necesidad de que una voz soñar-
ra para que las frentes audaces que-
dasen humilladas. 
El señor Maura ha dicho lo que 
piensa al procomún de los ciudada-
nos, y su acusación ha caído como 
una lluvia de fuego sobre los go-
bernantes 
Ni siquiera ha habido en el banco 
azul una palabra digna del censor. 
El discurso del Presidente del Con-
sejo ha sido lamentable. Y a nadie ha 
sorprendido el fracaso. 
Estamos en un momento difícü. 
Cierro mi carta cuando se va el co-
rreo. No están en riesgo ya las cosas 
de la política sino las de la Nación. 
Seguir como estamos será la agra^ 
vación del riesgo. Si aun queda a 
este noble y desventurado país 
îna esperanza, habrá que señalar 
su aparición en el hemisferio con 
la caída de los ministros inhábiles e 
Incapaces Son horas de angustia las 
presentes. 
J . ORTEOA MUNILLA, 
Madrid. 14 de Febrero de 1917. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá 
a practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del 2 al 14 de abril la de la mina 
ISABEL VIRGINIA, con 54 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Manuel Morales 
Broderman en el barrio de Laguna de 
Piedra, Término Municipal de Viña-
ks. 
Del 2 al 15 la de la mina SANTA 
MODESTA, con 150 hectáreas, de hie 
rro, cobre y otros, registrada por el 
señor Ponciano Blanco en el barrio 
del Cangre, Término Municipal de Pi-
nar del Río. 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s « e l a m b ¡ e n t e ; d é l - M a l e c ó n , f r e s c o , J o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e c r e q u í e r e t u m a l . E l a s m a s e í c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , ' c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E Í E N V r O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " £ 1 ^ 0 1 1 8 0 1 ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E l s e r m u y G r u e s o 
N o e s S a l u d a b l e 
Un medio sencillo de adelgazar, sin ne-
cesidad de rigurosa dieta, ni ejer-
cicios fuertes. 
El ser demasiado grueso no es saluda-
ble, a la vez de ser también una morti-
ficación. En ocasloens hasta süs mismos 
amgoB se ríen y mofan de la persona que 
tiene la desgracia de encontrarse demasia-
do gruesa. La moda y la gordura, no 
"se llevan," no son amigas. Por consi-
guiente, a toda persona que se vea en la 
necesidad de estar cargando con unas cuan-
tas libras o kilos de carnes y grasa o 
gordura innecesarias, le gustará saber que 
hoy día puede librarse de su carga y re-
bajar su peso sin necesidad de rigurosa 
dieta o de ejercicios molestos y fastidio-
sos. 
He aquí el método a que nos referimos, 
que más sencillo no podría ser, a la vez 
que eficaz y poco costoso: Permanézcase 
todo el tiempo posible al aire libre, ad-
quiérase la costumbre de respirar pro-
fundamente, llenando el pecho de aire y 
expansonando los pulmones, y obténga-
se en cualquier botica una cajita de 
cápsulas de aceite de korein; tómese una 
cápsula encima de cada comida y una al 
tiempo de acostarse. Aceite de korein es 
absolutamente Inofensivo, agradable de 
tomar, ayuda la digestión y su costo es 
moderado. 
Aun a las pocas semanas de tratamien-
to empiezan a notarse los buenos resul-
tados: disminuye el peso, la carne se va 
poniendo firme, la piel presenta mejor as-
pecto y mejora la salud en general. Se 
siente uno más ágil, el trabajo se hace con 
más gusto, es mayor el entusiasmo y la 
satisfacción que de uno se apodera. 
No debe desperdiciarse esta oportunidad 
de probar el aceite d ekoreln; con segu-
ridad que en él encontrará usted lo que 
desde hace tiempo viene buscando. 
Se vende en las principales farmacias y 
droguerías; con toda segnrid..d en las 
de los señores Sarrá. Johnson, Taquechel 
Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A l " 
de resorte. Inclinan el respalée al te" 
pulo que se desee. 
J . FASCTlL-BALDWnr. 
Obispo, 101. 
CI799 In.-18in& 
Del 2 al 15 la de la mina SAN JO-
SE, con 202 hectáreas de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
José María Reigadas, en el barrio de 
Las Pozas, Término Mnnicipal de 
Consolación del Norte. 
Del 3 al 16 la de la mina AMPLIA-
CION DE KAISERINA, con 30 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Raimundo Fe-
rrer en el barrio del Cangre, Térmi-
no Municipal de Pinar del Río. 
Del 4 al 20 la de la mina SAN SAL-
VADOR, con 204 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, registrada por el 
señor Augusto Fornaguera en el bâ -
rrio de Berracos, Término Municipal 
de Consolación del Norte. 
Del 9 al 24 la de la mina MIRAN-
DA, con 50 hectáreas de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
Carlos Miranda en el barrio de Ve-
gas Nuevas, Término Municipal de 
Consolación del Norte. 
Del 10 al 30 la de la mina LOS 
CARPATOS, con 100 hectáreas üe 
hierro, cobre y otros registrada por 
el señor Manuel P. Pérez, en el ba-
ixio de La Jagua, Término Munici-
pal de Consolación del Norte. 
^ q u í í S n a Í S T o r m í s ^ ^ 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita-
" S e c i e t a d de l i s t r u c c í é n 
Vivero y s u C o m a r c a " 
Esta altruista Sociedad, en la Jun-
ta Directiva celebrada en el mes de 
la fecha, ACORDO entre otros asun-
tos de relativa importancia, dirigir 
a los Presidentes de los distintos Co-
mités de las parroquias en que se 
construyen edificios escolares, inte-
resando remitan sin demora, un pre-
supuesto de(tallado de las obras pen-
dientes de realizar en dichos edifi-
cios, al objeto de dar término a las 
mismas en el más breve plazo posi-
ble. 
E l acuerdo de referencia obedece 
a que, habiendo aumentado el nú-
mero de asociados en 250, a partir del 
aies de enero último, permite a la 
Sociedad dicha, desenvolverse con la 
amplitud necesaria a los fines bené-
í-ros que persigue. 
C a m i n a m u c h o 
Cuando el paciente de reuma, por oír 
buenos consejos se pone en tratamiento 
por el antirrenmático del doctor Russell 
Hurst, de Filadelfia, puede caminar fcuan-
to quiera, porque las causas originarias 
de su padecimiento desaparecen y en cor-
to tiempo, cesan sus sufrimientos. Anti-
rrenmático del doctor Russell Hurst, se 
vende en todas lasboticas. Cura el reuma.1 
E L CABELLO ES NATURALMEN» 
T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preiparaclonea para el cabello 
jr los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. £21 
cabello cuando no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye poeitivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
Ta comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda a.mericana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 66.—Agentes 
especiales. 
1S 
Experto minero y analizador 
de minerales, con referencias verdad, ofre-
ce sus servicios a Compañía o capitalista. 
También propondría, con opción a benefi-
cios, la compra en Oriente de buenas mi-
nas de oro, cobre y manganeso, que se 
hallan en poder de personas incompeten-
tes. Dirigirse a R, D. Colonia Espafiola 
de Cuba. Habana. 
6431 26 mi. \ 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E E U P M A N N , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
,»o P0ri acn"d0 de la 3™** BirectiTa y de orden del señor Presidente, se 
T mf« 86 i01^!.*^1^8^8 de estn ^ p a ñ í a , para qne conenrran a la 
Í S . Tnf3n fi- r1"*1111^^ V e hahrá de c i a r s e en el domicilio so-
oial. Infantn, 8o, altos, el día 25 del actual, a la una de la tarde, para dar 
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L A P R E N S A 
El más valioso triunfo de la reli-
gión católica en estos días de prueba 
para las virtudes humanas, es el ha-
btr obtenido sinceros elogios de mu-
chos indiferentes y hasta adversarios 
del catolicismo y en general de los 
que solían dudar de la abnegación re-
ligiosa. . 
Hemos citado en el transcurso áa 
la guerra actual muchos casos; y 
ahora vamos a reproducir unas lí-
neas de Luis Bonafoux, insertas en 
Las Novedades, de Nueva York. 
Dice: 
Al principio de la guerra, cuando hu-
bo quo lamentar flaquezas, relegiidae ya 
al olvido-v más vale aSí,-el clero dio 
ejemplo de "acendradas virtudes al elemen-
to civil, desmoralizado... #„!„„,«. 
—iQuién eres tú?—preguntó la falange 
Invasora al ''mico ciudadano aue no ha-
bía huido del pueblo y que estóba r-omo 
derrumhado de tristeza sobre una piedra. 
—; Quién eres tú? 
—Yo soy el obispo—contestó eencilla-
mente. , . „ 
No sólo han sido pastores de almas esos 
sacerlotes de CrtttO. También han pas-
toread., los cuerpos confortándolos mar-
cándoles un derrotero, tonfortándolos, 
marcándoles un derrotero, restañando sus 
heridas, aliviando sus dolores... . 
Mas tarde, cuando Tíuropa deje aeou 
la vtrdad, toda la verdad; cuando no ha-
ya en el fondo tenebroso de ciertos an 
tros mil manos para ahogarla, \ en los 
patios de los cuarteles miles de bayonetas 
pa^ traspirarla: cuando pueda aquilá-
tese la cononcta de âda partido y ac 
cada persona en esta hora trágica del 
mundo; cuando se arrastren al banquillo 
personajes que ya reflejan en sem-
blantes el pavor de las responsabilidades 
en que Incurrieron y en sus tabelleras la 
cenizi de las penas que rebosan de sus 
coríi/tnes infames; cuando llegue, en fin, 
el nusjirado día del balance, saltará a la 
vista m hnher del cl̂ ro, porque ha qi<aa-
:do a r.rrdigiosa altuiia sobre todos los 
partltlc» folíticoH. «inralnrmente soore el 
<iim' nntaño le persiguió de muerte v que 
hogaño hace actos de etatrlción y puche-
rct's de beata frustrada. Saltará, íotr». 
tqOr., a in vista del mundo la excelsi figu-
ru moral de este Papa. Inaccesible el ha-
}aiiti y a la amenaza, derecho en su c í l i í -
no, tlond*- tropezó más de una vez con I'.a 
abrojos de un calvarlo. 
Ya se publicará ese libro escrito 
fragmentariamente entre las mil y 
mil noticias, comentarlos y juicios 
de la guerra, y resplancederá una 
vez a la luz de los siglos la obra se-
cular de los fieles de la iglesia ca-
tólica. 
Dice La Mañana, de Santa Clara: 
Todos los periódicos de la República 
dedican sendos editoriales al problema de 
la Carestía de la vida. 
Y como si fuera una medida de resul-
tado Inmediato, se aboga por los cultivos 
menores como medio de amenguar el mal. 
Pero no se piensa por ejemplo en ob-
tener la rebaja de los aranceles aduane-
ros en lo tocante a artículos de primera 
necesidad y. a nuestro Juicio, esto es lo 
primero y lo indispensable por el momen-
to, mientras que los cultivos menores 
constituyen un método para el porvenir. 
La carestía no es un peligro Inminen-
te, sino un daño consumado sin remedio. 
Para el problema de hoy, debe buscarse 
soluciones inmediatas y no fórmulas que 
aunque muy de acuerdo ton la ciencia 
económica, no son, todo lo eficientes que 
la carestía de la vida exige sin aplaza-
mientos. 
La reforma de los aranceles de Aduana 
es necesidad harta sentida y proclamada 
desde hace años, sin que una acción deci-
dida y eficaz haya puesto manos sobre 
la obra. 
Muy cierto, más debe reconocerse 
que la carestía no está solamente en 
los artículos que pasan por la Adua-
na. Muchos productos del país se 
venden horriblemente caros, por lo 
menos en la Habana. Nadie, o muy 
pocos en el campo toman en serio la 
conveniencia de dedicarse a cultivar 
viandas, y criar animales. Todo se 
deja por la caña. Nadie quiere sem-
brar otras cosas, y por eso hay tan-
ta miseria en las poblaciones y debe 
haber muy poca en los campos. 
Y a su vez La Fraternidad, de Pi-
nar del Río, dice: 
La leche condensada se está vendiendo a 
18 y 10 Centavos y la natural, la bo-
tella 10 y 12; las papas, frijoles, arroz, 
pan y frutos menores están por las nu-
bes. 
Es decir que la vida resulta en extre-
mo cara, imposible de sobrellevar en esas 
condiciones que lejos de hacerla grata la 
convierte en una carga más que pesada. 
La protesta es general contra esa subi-
da tan enorme de los artículos que no han 
sufrido tanto ni con la guerra europea 
ni con el movimiento revolucionario que 
actualmente ha perturbado nuestro país. 
i A qué obedece pues ese encarecimien-
to, esa explotación i inicua contra el pue-
blo que es siempre el que paga los vi-
drios rotos? No tenemos aún el hilo de 
la trama; pero lo cierto es que nunca des-
perdician la oportunidad los agiotistas de 
la menor causa o motivo para entregarse 
a la más Inicua explotación del pueblo, 
subiendo los precios de los artículos de 
primera necesidad. 
Se impone, pues, que por las autori-
dades se recabe la rápida importación del 
extranjero de algunos miles de cabezas de 
ganado y se establezcan casillas económi-
cas donde el pueblo no sxea eplotado. 
Indudablemente que algo se abusa 
cuando hay exceso de demanda por 
escasez do la mercancía; pero es im-
posible evitar que se venda caro lo 
que no abunda. El medio más eficaz 
es provocar la competencia con los 
aumentos de acción productora o ira-
portadora. 
Con motivo de un soneto de Herre-
ra Azorín publica en La Vanguardia, 
de Barcelona, un artículo que hemos 
leído con gusto, con tanto más gusto 
cuanto que nos da ocasión de aplau-
dir a Azorín, a quien hemos censu-
rado algunas veces por otras opi-
niones suyas, y queremos admirarle 
a pesar de todo. 
Dice Azorín: 
B*YEP 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
q u e s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
" B a y e r " a u n 
l a d o , y " A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
ORNAMENTACION D E C E M E N T O PARA m m \ 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pérgolas , Cenadores, ©te. 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o d e M & r i o Rotl lamt ^ 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A-3723.-_HaBan 
H a b a n e r a s 
L O D E L D I A 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION BE AYER 
Bajo la presidencia del Sr Hornedo 
comenzó la sesión de ayer a la hora 
reglamentaria, siendo aprobada el ac-
ta de la anterior. 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Zaldo, solicitando autorización 
para reducir a catorce metros la an-
chura de la Avenida Alvarado, en el 
reparto "Santa Amalla". 
Se acordó, de conformidad con lo 
solicitado, por unanimidad de 20 vo-
te s. 
A petición del señor Valladares, se 
acordó reiterar a la Alcaldía el envío, 
a la mayor brevedad, de los datos y 
antecedentes relacionados con la ins-
talación de varios quioscos y barati-
Ucs en determinados lugares de la 
ciudad. Fúndase esta petición en que, 
a pesar de estar prohibida la cons-
trucción de quioscos, se ha tolerado o 
peí mltido. 
Se leyó una moción de varios con-
cejales relativa a felicitar al doctor 
Mario Díaz Trizar, por su obra dedi-
cada a vulgarizar las leyes que ri-
gen y amparan la inscripción sobre 
Atareas y Patentes. 
Además se propone en dicha mo-
fvpión, que se acuñe una medalla de 
oro, en la que constará la fecha en 
que vió la luz la mencionada obra, 
;isí como el acuerdo de la Cámara, p;ira entregársela al Dr. Díaz Irjzar 
en una sesión especial, pública y so-
lemne del Ayuntamiento. 
Dicha moción fué aprobada, vo-
t-.ndose, al efecto, un crédito de 150 
resos para la acuñación de la me-
dallla. 
Se concedió un mes de licencia, por 
enfermedad, al Concejal Sr. Eligió 
Madan. 
El señor Alvarez Coto propuso, y 
nsí se acordó, pedir al Ejecutivo que 
remita una copia del contrato de 
alumbrado público que tiene celera-
do el Ayuntamiento con le, Empresa 
de Gas y Electricidad, para conocer 
las irregularidades que dicen que esa 
Compañía viene cometiendo. 
También se acordó, a petición del 
señor Valladares, que se traigan a la 
Cámara los partes que periódicamen-
te remite la policía, dando cuenta de 
los focos y faroles que no se encien-
den. 
Después propuso el señor Ochoa, 
;-e acordara modificar el artículo 68 
del Reglamento de Tráfico, en el sen-
tido de que no exija el uso de unifor-
mes a los "chauffeurs" de alquiler. 
Hablaron en favor de la proposición 
su autor y el señor Martínez Pefial-
ver, y ^n centra los señores Alvarez, 
Coto y Viriato Gutiérrez. Este último 
trató el asunto bajo sus tres aspec-
toti: el legal, el económico y el so-
L A E S P A L D A 
A V I S A 
i Sufre usted de panosas y conti-
nuas punzadas en la espalda? 
n l w o ! desanimaci6n y cansancio 
ai levantarse por las mañanas ? 
dP p ^ ! f 0raií y lati^es dolores 
ae espalda, y punzadaŝ  violentas al 
S í * 1 " 5 ! , 0 V0ltcar6e de repente, son 
ndicios de unos ríñones irritados • 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
Los ríñones tlefien bastante nu« 
hacer cuando ce está en salud, tie-
nen que filtrar y expulsar de la san-
gre los venenus úricos. Resfriados, 
fíreS' demasíad» trabajo y todo 
otoo exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
cen y si no se les auxilia pronto lo 
que al principio fuera una simple in-
flamación, viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úrico, arenilla, hi-
dropesía, reumatismo o mal da 
Bright. 
Para ayudar a 
los ríñones a des-
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de riñonoe 
7 vejiga. Para eso 
es que'son las Ml-
doras de Foater SV^*,800^ 
nara Ior «««««7 El 8€ñor ObisP0 se encuentra en 
So^ exclus^m^t 1 G™nabacoa. hospedado en la Iglesia 
¿ L r » lí^ ^ de Santo Domingo, habiendo prac-
y S e m í nrfSf t,cado €l «acramento de la Confir-
En no lejanos días, postrados, abati-
dos ante la postrera desmembración 
colonial, hemos creído — y lo hemos 
repetido mil veces nosotros mismos, espa-
ñoles—qtie éramos la última nación del 
mundo. El momento era de angustia y de 
tristeza. Pero también de esa postración 
hemos ido saliendo. En nuestra patria 
hay elementos para una gran nación. Sin 
ideales imperialistas, sin locos ensueños 
de dominación, sin odio hacia lo extran-
jero, bion podemos tratar de desenvolver 
esos elementos, de vigorizar esos gérme-
nes para que España dé, en el concierto 
de Ion pueblos, una nota suya, peculiar, 
inconfundible, salida de su propio genio 
y raza. 
¿Qué habrá en esto que se oponga al 
anhelo pacifista y universalista que pue-
da tener el más liberal de los espíritus? 
La libertad no consistirá seguramente en 
la conformación de todos los tipos huma-
nos sobre una norma única. La historia, 
el arte, el medio fislco, han formado las 
caracterfsticas de cada pueblo. Cultive-
mos, fomentemos la parte bella y bienhe-
chora de esas cualidades privativas de loa 
pueblos. ¿Qué nos toca hacer en España? 
El renacimiento 1 nacionalista que hoy se 
observa entre nosotros en el arte, en la 
literatura debe ser extendido a la indus-
tria, al comercio. Durante todo el siglo 
XIX la literatura clásica castellana, si 
estudiada por los eruditos, ha sido casi 
desconocida por los artistas creadores. 
Desdeñaban éstos al ponerse en contacto 
Con lo que constituye la savia del arte. 
No se buscaba tampoco el «onocimiento 
del paisaje y de las viejas ciudades 
Este espíritu de Indiferencia ha Ido 
modificándose. Vea el lector las ediciones 
de clásicos que se están naciendo y los 
variados estudios quo tienen por tema la 
antigua literatura. Vea también eomo 
poetas y novelistas recogen el ambiente de 
España—campos, Ciudades, tipos—en sus 
obras. España comienza a conocerse y 
a quererse a s( misma. Pero, ¿qué ade-
lantaremos con esto, si cuando nos re-
conquistamos capliitualniente, continua-
mos siendo de otros por el hecho de que 
nuestras minas, nuestros ferrocarriles, 
nuestros tranvías, nuestras empresas de 
gas y de agua estén en manos de extran-
jeros? 
España progresa indudablemente; 
y en España, como en Cuba, la Ini-
ciativa de los extranjeros en la mar-
cha de los negocios es un mal y es 
un bien. Porque estimula a los natu-
rales del país a Imitarle y al cabo de 
algunas generaciones ya son menos 
las propiedades de los extranjeros en 
el país. 
En Cuba, 'de algunos años a esta 
parte se ven muchísimos cubanos 
dedicados a la Industria, al comer-
cio y a la agricultura; porque es im-
posible que no Influya en ellos el 
ejemplo del beneficioso resultado ob-
tenido con estas ocupaciones. 
D e G u a n a b a c o a 
M u y p r o n t o 
g 
s o r p r e s a 
Gran matínée teatral. 
Celébrase en Payret, a las tres en 
punto, para dedicar sus productos a 
Villarreal, el pobre actor Miguel Vi-
llarreal, enfermo y sin recursos. 
El programa, a más de extenso, es-
tá lleno de atractivos. 
Empieza con el primero y segundo 
acto de Amor Enmascarado, la bella 
opereta, por la Compañía de Espe-
ranza Iris. 
Después, la comedía Mañana de 
Sol, desempeñada por los señores 
Carsí y Dafauce y las señoritas Can-
sío y Hermosa, de la Compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
A continuación. Un negrito alzado, 
por Sergio Acebal, Luz Gil y Gusta-
vo Robreño, del teatro Alhamhra. 
Luego la simpática Resurrección 
Quijano con sus canciones y tonadi-
llaa. 
Y como número final Los Manto-
nes, pasacalle de la popular zarzuela 
El pobre Talbnena, dirigida por su 
autor, Quinito Valverde, y tomando 
parte casi toda la Compañía de Mar-
tí. 
Imposible más atractivos. 
Habrá en el Cine Prado la acos-
tumbrada matinée de los sábados con 
exhibiciones de películas cómicas y 
T e a t r o s , f i e s t a s , e t c . 
Odette, la magnífica cinta ñor i. 
ravillosa Bertini. ' a ^ 
En la función del Nacional, noveil 
ue abono, se pondrá en esreno ^ 
Cladad Aleare V w ^ T L ^ 
1 el Black Cat 
Benavente. 
Noche veneciana 
con grandes alicientes 
- Se presentarán dos airosas y epn 
tiles bailarinas, Roth Lydy y ¿Ih i 
Gillmore, quienes ejecutarán un h! 
Uet muy artístico. ^ 
Cantarán Clemencia González \ w 
y el tenor Limón. r9 
Un terceto cerrará la parte de t i . 
rietés con canciones, guarachas v 
puntos criollos. 
Después, el baile, entre la alegría 
de las serpentinas y el búllelo de loa 
pitos. 
Estará el Black Cat animadísimo. ' 
Para la función de la noche en Pay. 
ret se anuncia la reprise de Juan Se. 
gundo con el debua de una bailarina 
nerteamericana. 
Va Sansón en Campoamor. 
Y la misma película de la tarde, 
Odette, llena en el Cine Prado la ter-
cera tanda nocturna.. 
(PASA A LA CINCO.) 
C2','8,; alt 5 d 22 
ñera en que una medicina ordinaria 
normaliza los intestinoa. 
Se garantizan no contener ningún 
ingrediente o droga injuriosos y de 
no traer consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER*-McCLELLAN* CC, 
Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
E S 
U D . S O R D O ? ! 
Naertr» nr*r«v-flk>«« ftrrención ka guiado j los mA* desesperados caaos. Los roídos del I oido desasparecen aplicando este eficadsUl mo remedí ex No importa de qné causal provenga, en sordera. Pida nues'-ra circular I y testimoniales hoy. 
AURAL COMPANY, Dept, 104 
MfX VanderWU Bldr.. Moeva York. B.U.A. I 
p7 
i 
c a s a d o s 
r i ñ e n d o 
clai, demostrando la necesidad y con-
veniencia de mantener el uso del uni-
forme que se exige en todas las capi-
tales y ciudades de primer orden. 
Por 16 votos contra 5 fué desecha-
da la proposición del señor Ochoa. 
Varios concejales explicaron bus 
votos. 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde, por haberse roto el "quorum". 
C u b a y E s p a ñ a 
< 
G r a n b a i l e 
El señor Ramón Fernández, queri-
do Presidente de esta simpática so-
ciedad, en la cual figuran muy dis-
tinguidos jóvenes cubanos y españo-
.Vs, nos invita al gran baile que ce-
lebrarán el domingo próximo en la 
calle de I, esquina a 9 en el aristo-
crático Vedado. 
Bella fiesta. 
N o e s r a r o ; ' e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o i a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e n a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS, CALMA SüS VIOLENCIAS, Q I M LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Gregorio Casas Barba, vecino de 
Aguila 130 bajos denunció que de su 
domicilio le han hurtado prendas por 
valor de $90. 
ESTAFA 
Aniceto Medina López, de Egldo 
número 87, denunció que en el pueblo 
do Antilla (Oriente) un Individuo 
nombrado J . M. Sastre le entregó a 
cambio de $60, dos cheques que el 
denunciante no logra hacer efectivos 
en ninguna Institución de crédito, por 
lo que se considera estafado. 
"Como nace un ciclo do leyendas," 
por Fernando van Lankenlsove. 
"Costumbres Canarias" por Isaac 
Viera. 
' En la senda," poesías, por Fede-
r.co A. Rojas. 
"Diario de Sesiones de la Cámara 
•.'o Representantes de Cuba en 1916." 
"Balance General de la Secretaria 
Je Obras Públicas." 
Y las siguintes revistas: La Esfe-
ra, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, 
Los Contemporáneos, Mudo Gráfico, 
Alrededor del Mundo y Revista Uni-
versal. Estando la Biblioteca del 
DIARIO DE LA MARINA a disposi-
ción de las personas que necesiten 
consultar libros y obtener informa-
ciones, a fin de contribuir a la cultu-
ra popular, se admitirán los libros y 
revistas que nos manden kis librerías 
y particulares, acusando recibo de 
cada ejemplar que se entregue en la 
Administración de DIARIO DE LA 
".MARINA, con destino a nuestra Bi-
blioteca. 
M. R, 
B I B L I O T E C A 
DIARIO DE LA M A R I N A 
U n a O p i n i ó n i t Mérito. 
El que suscribe, médico cirujano 
Municipal de este Término, 
CERTIFICA: que la señora Maria-
na Quintero de! la Hoz, casada con 
el señor Ramón de la Hoz, comer-
ciante de este pueblo, se encontraba 
padeciendo de Hepatitis: afección 
oue le molestaba mucho y que ha-
biéndole indicado como tratamiento 
terapéutico tomase la Pepsina y Rui-
barbo granulado efervescente prepa-
rado por el doctor Arturo C. Bosque, 
con seis pomos se curó completa-
mente. 
Y para que el doctor A. C. Bosque 
haga el uso que le convenga expido 
la presente en Candelaria a U ^ 
Noviembre de 1913. ^ . _. 
Dr. Vicente C. Méndez. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, uia-
i rreas. Vómitos, Neurastenia Gástnc*, 
I Gases y en general en todas las en 
• fermedades dependientes del estoma 
' go e intestinos. 
LIBROS T REVISTAS ' 
En la presente semana se han re-
cibido los siguientes libros: 
Diccionario Inglés-español y espa-
ñol-inglés de Appletons, y Atlas geo-
gráfico universal de Elias Zerolo, de 
la "Moderna Poesía," Obispo, 135. 
Almanaque y enciclopedia del 
"World" de New York, de lajlbrerfa 
"Roma," O'Reilly, 54 y de la libre-
ría Wilson, Obispo 52. 
A L P A R G A T A S 
= = : C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó 
Dentro de breves días estarán a la reiitm en el Almacén de Músk» 
y Pianos de ~ ' 
A N T O N I O A L V A R E Z ( S - E N C . ) 
situado en O'Reflly, 7S, los bien e«crite« daMon« para plano 
" L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n " y " T a n t o w e l c á n t a r o . . . * 
Obras de actualidad y de exqotalte gaste artístico. 
-23m». 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a * 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a * 4» 
AÍÍO LXXXV D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
/ P A G I N A C I N C O 
H a b a n e r a s 
(VIENH DB LA FAGINA CUATRO) 
p E L A V I D A T E A T R A L 
S E V*A* «u adiós, con la función de 
N0S la Compañía Serador-Mari. 
inlnaH<fne término en la semana pró-
T * fa temporada dramática de los 
xima f j actores Fernando Diaz de 
'niin*nza% María Guerrero. 
"¿Quién ocupará el Nacional? 
S 1p Sen cambio, que viene a Pay-
Sa muy simpático Rafael Arcos | 
ren la Compañía de Comedia que es-
con 'a .v , egtog momentos las 
^ idas de? culto püblico de Clen-
ÍUv0tSflmbién se sabe que ocupará, 
1 noamor la Compañía de Opera 
C<inl>» ?Sura en primera línea María 
d0D J f soprano procedente del Co-
S f d e Buenos Aires, del Liceo, de 
Scelona. y del Metropolitan, de | 
NSeV despedirán los artistas que vle-1 
nen actuando en el coliseo del Centro 
Asturiano con la representación de 
dos bellas obras. 
Va hoy el drama en cuatro actos 
Snnson, de Berstein. el autor de E l 
Ladrón, y mañana Amores y Amoríos, 
la preciosa comedia de los Quintero. 
Ambas en la función nocturna. 
Se le espera a Arcos en Payret. 
por lo visto, una gran temporada. 
Empieza el martes con E l orgullo 
de Albacete», comedia muy graciosa 
de Paso y Abati, en cuyo desempeño 
temará parte María Tubau, la bella 
e inteligente actriz que tantas simpa-
tías supo captarse en su rápido paso 
por la misma escena de Payret. 
Se establecerán durante la tempo-
rada de Arcos las representaciones 
en las horas de la tarde. 
Serán los martes, jueves y sába-
dos a las cinco y media 
Una sola tanda. 
Vena Herrera de Gumá. 
Fn la mañana de ayer, y en la C1I-
Hcade los doctores Fortún y Sonsa. 
^ sometida la joven y bella dama 
. una operación quirúrgica 
" oneración de la apendicitis que le 
practicada por el distinguido doc-
[Sr Gustavo J. de los Reyes con el 
más feliz acierto. * „ A 
Pasó el día la señora de Gumá 
bIo que su estado denotase altera-
Cl En ^a "más compleja tranquilidad. 
De viaje. 
El conocido y muy simpático caba-
rr.ro Eloy Martínez, ha embarcado 
c'Jn dirección a Nueva York para 
asuntos particulares. 
S u a v i z a l a P i e l 
Cuando las damas necesitan jabo-
r.irsc 1* cara a la hora del aseo, 
buscan siempre el jabón de almen-
dras amarfjrns do L a Rosario, de San-
tander, España, a base de almendras 
amargas, cuyas propiedades todas 
consena. Se vende en sederías y bo-
licas r son sns depositarlos Sarrá, 
Jornson, Taqnoohel, Barrera, Majó 
Colomor y los almacenistas de sede-
ñas. 
C1910 alt 3d.-20 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams es la de curar las 
íntimas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
Regresará en plazo próxima 
* * « 
Latí bodas de Abril. 
L'njL de las primeras que han de 
celebrarse es la de la graciosa se-
ñe rita Carmela Alió y el joven Lau-
reano López. 
Señalada está para el Sábado de 
Gloria, en la Iglesia de la Caridad, 
apadrinándola la señora María López 
viuda de Alió, madre de la desposa-
da, y el señor Laureano López, pa-
df-e del novio, en nombre del cual ac-
tuarán como testigos el señor José 
Marlmón, Presidente del Banco E s -
pañol, el Jefe del Departamento de 
Cambios de la misma institución han-
caria, señor Franck Selglle, el doctor 
Alfredo Jiménez Ansley y el señor 
Leopoldo Campa. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte de la novia el señor Ber-
nardo Soils. Presidente de la Comi-
sión de Fiestas del Casino Español, 
ios doctores Francisco María Héctor 
^ Ulplano Hierro y el acaudalado co-
merciante de esta plaza, don Ramón 
López. 
De un momento a otro empezarán a 
itípartirse las invitaciones para esta 
simpática boda. 
* * * 
A propósito. 
Otra de las bodas de Abril, que ya 
anuncié en una de mis Habaneras 
últimas, es la de la bella señorita 
Marlchu Aspuru y el joven ingeniero 
Santiago Aspuru. 
Ha sido dispuesta para el día 11 
en la capilla del ingenio Toledo, en 
1 Marianao. propiedad del señor padre 
de la novia. 
Permanecerán los novios en aquel 
central hasta emprender viaje a E s -
paña. 
Salen en el correo del 20. 
* * * • 
Se me pregunta: 
•—"¿Qué tenor era el que cantaba 
en la Iglesia del Angel durante la 
f-esta de San José el lunes?" 
Respuesta al punto. 
E r a Jaime Matheu, tan conocido de 
nuestro público, que lo aplaudió en 
diversas temporadas teatrales. 
Cantó el tenor Matheu el O Jesn mi 
de Faure. 
Música exquisita. 
* * * 
Honras. 
Se celebrarán el ludes en la parro-
quia de Jesús del Monte en sufragio 
dtl alma del que en vida fu)é el doc-
tor Francisco Polanco. 
Cúmplese en ese día el primer mes 
de su muerte. 
Tan sentida. 
* * * 
Al concluir. 
Un éxito grande, como estaba pre-
visto, la función de anoche a benefi-
cio de Esperanza Iris. 
Rebosaba de gente Payret. 
Hubo para la beneficiada, la E m -
peratriz de la Opereta, muchos aplau-
sos y muchos regalos. 
Flores, en gran número, llegaron a 
manos de la artista. 
Recibió de los populares empresa-
rios cubanos Santos y Artigas un 
hermoso cesto que habla sido confec-
cionado artísticamente en el jardín 
VA Clavel con profusión de lirios, gla-
diolos y rosas, 
i Las banderas de Méjico y de Cuba 
aparecían combinadas con flores en 
e' cesto. 
Bello obsequio. 
E n las Habaneras de la edición sl-
AVISO.—En el plazo de sesenta o'fns tenemos que vender todas las 
existencia^ de esta casa, debido a ciertas reformas, por tener que en-
canchar nuestro giro. Señoras y seño ritas pueden aquí aprovecharse de 
wna gran oportunidad comprando B 4 RATO. 
"00 Formas de sombrero de vera-
"o, liquido a :>0 centavos, 75 centa-
vos y i peso. 
•25 Hodelos orlcrinales, adorna-
^ ¡U bajo precio de $2.50, $8.00, 
-̂JO j $3.99, 
Acaban de lloear más de 400 mo-
,iel«< do sombreros de París, alta 
2*edad, de rerano, desde 5 pe-
hasta $7.50. 
pesoeS des<i0 5 centavos hasta 1 
* * * ajustadores, desde 60 centa-
a qne viilen el doble. 
755 Formas de sombrero de ve-
rano, liquido desde 1 peso baji-
ta $2.00. 
Se confeccionan sombreros de lu-
to, de alta novedad, desde $3.00, 
$3.50, $4.00, $4.50 j $5.00. 
Liquido quinientos corsés de 
1.25 y $1.50 al bajo precio de 
IíOTEJíTA CENTAVOS 
GRAN REOALO 
Carteras de piel de 50 centavos 
hasta 2 pesos. Valen el doble. 
Ramos de Azar. 
Fgets legítimos. 
Kimonas, Blusas, Sayas y 
días, casi regaladas. 
Me-
tuno ^ ^ 0li8a (lae mÍ* barat0 Vende rs *LÁ m m ~ ' >eí>-
% 33. Nuestra liquidación es de artículos de Terano acabados de re-
y «* a precios de fábrica. Sólo por sesenta días. 
3d.-33 
V E R A N O 
T E L A S 
d e 
N o v e d a d : 
P L U M E T I S S U I Z O S . 
V O I L E S l i s o s y b o r d a d o s , b l a n -
c o s y e n c o l o r e s . 
f 
L I N O N b o r d a d o , f o n d o b l a n c o 
y d e c o l o r . 
O r g a n d í e s b o r d a d o s y e s t a m p a -
d o s . 
G A B A R D I N A í fondo b l a n c o c o n l i s -
< ta s de c o l o r e s ( te las 
T R I C O T I N E ( p r o p i a s p a r a f a l d a s ) . 
A L M A C E N E S D E 
E l E í m e a i a f t ® 
G s J i s u a ® j Ssm R a f a ® ! 
C2109 2d.-23 
guiente hablaré de nuevo del benefi-
cio de la Iris. 
Con muchos detalles. 
Enrique FONXANILLS. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos rnanohadoa y sa-
Mos: en la íiotualklnd cuenta la Habana 
con un gran taller de azofc.r y platear es-
pejos. 
Esta casa, montnda a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
"EL BISEL," Angeles, 4. Teléfono A-5453, 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
L a a l t e r a c i ó n . 
(VIENE DE LA PUIMERA PLANA) 
así fué: se llegó a las tiendas y to-
dos tomaron lo que necesitaban y no 
necesitaban. Que l o . . . . hubo quien 
quería quemar las casas. Debía ha-
berse hecho. 
Sigue el 4.—Veníamos a vanguar-
dia y al volver la cabeza me pareció 
lo que dije otro día: una inmensa cu-
lebra de dos y medio kilómetros de 
5 A I N Z y G U E M E S . 
R I C L A N? 1. TL-^i-0 A - 7 0 8 9 . 
Irrgo. Se hace el almuerzo aquí y se 
dice que a las cuatro p. m. saldre-
mos. Se dice en el Estado Mayor que 
una'comisión de la Habana tratando 
nuestro asunto. Quiera Dios sea ver-
dad. Hoy hay mucha animación en 
los campamentos (verdad que hay 
mucho alcohol); anoche había ale-
gría y no había alcohol). 
A las tres p. m.—Se puso fuego 
«•n la marcha después de estar un ra-
to en Pedro Barba a la casa de Belli-
to, a una tienda después de saquea-
da y otras casas más . E l incendio 
era imponente; había quien sentía 
alegría, satisfacción; yo sentía mi al-
ma decaída y lamenteba con un po-
bre hombre la necesidad de la guerra. 
Destrucción, dejar de ser humano, 
desprecio de la vida y . . . basta. 
Llegamos a la finca " E l Hortelano" 
y acampamos. Toda la noche se pasó 
sin novedad." 
OPERACIONES E>' ORIE^E 
E l coronel Betancourt desde Orien-
te, dice: " E l capitán Rabí desde Bai-
rc me dice: "Tengo honor comuni-
carle que en el día de ayer a las doce 
m. fué avisado por distintas perso-
nas de que habían llegado tres par-
tidas: una en Rihito. otra en Los Ne-
gros, otra en Bijagual, la primera 
mandada por Juan Antonio Suárez y 
José González; la segunda por Juan 
Joaquín Urbois y José Revira, la otra 
por Ignacio Llopis; en el instante 
ordené a capitán Carvajal de Santa 
Rita que entrara por el Cacao hasta 
encontrarse con ellas, de la que no 
sé resultado todavía; sostuvo fuego 
en el mismo poblado Los Negros dos 
veces, la primera en la entrada y la 
segunda en la salida que ocupan 
unas lomas de mucha altura, y dis-
puse inmediato atrás 25 hombres de 
infantería en los flancos y en segui-
da ocupó su posición, dejándose tres 
muertos en el puesto; también ante-
v.'ormente peleaba Juan del Toro so-
bre el punto conocido por el Yayabo, 
ocupándole un revólver." 
ÜIí PRISIONERO 
E l comandante Borróte desde Ja-
tlbonico comunica que fuerzas al 
mando del capitán Andrés Rodrigue?: 
tuvieron fuego en la finca "La Cam-
pana" con una partida de alzados 
que se dice va mandada por el cabe-
cilla Manuel Delgado, a la cual se le 
hizo un prisionero con armamento, 
caballo y municiones. 
UN ENCUENTRO 
E l propio comandante Borróte di-
ce que en recorrido para poner em-
boscadas como a tres kilómetros de 
Jatlbonico, en el lugar conocido por 
linca "Lajitas", se cruzaron disparos 
con un grupo de alzados, que se dló 
a la fuga, abandonando en la huida 
un caballo aperado y tres sombreros. 
TRANQUIL ID AI) 
E l teniente coronel Luaces desde 
Matanzas informa que no ha ocurrí-
do novedad en el distrito de su man-
do. 
DETENIDOS 
E l capitán Bernardino Hernández, 
do las milicias de Sierra Morena, de-
tuvo y puso a la disposición del Juz -
gado de Corralillo a José Peláez Me-
néndez, Jesús Sánchez Carreras, Ra-
miro Sardiñas Fonte, Isidoro Cárde-
nas, José Canalleda Mosquera, José 
Nicasio Izquierdo Benítez, José Ca-
ballero Lamarque, Manuel Sánchez 
Ousmelis, Juan Somarribas Sáez y 
Pedro Brunet Borrell, los que fueron 
sorprendidos por el cabo de milicias 
Juan Farrés y soldados Teodoro Ca~ 
sañas y Marcelino Linares, conspi-
rando contra el Gobierno y celebran-
do la muerte del sargento Cruz, en 
casa del Alcalde por sustitución Gu-
mersindo .Güira. 
PRESENTADOS 
Durante el día de ayer han verifi-
cado su presentación los individuos 
siguientes: 
PROVINCIA D E L A HABANA 
1 Pastor González Peraza. 
2 Emilio Horta. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
1 Emilio Acosta Alfonso. 
2 Epifanio Coll. 
3 Abelardo Ortibarrea Pulg. 
4 Ciríaco Agüero. 
Además el capitán Peterssen por 
la vía de Casida informa que han he-
cho su presentación ante él, firman-
do un acta y acogiéndose a la legali-
dad y acatando al Gobierno legal-
mente constituid©, el comandante Se-
Cuidado con 
Emulsiones/ 
d e i n g r e d i e n t e s c u y a 
v i r t u d m e d i c i n a l e s 
d e s c o n o c i d a . T o d o 
e l m u n d o s a b e q u e 
L a Emulsión de 
Sooti es Eficaz 
p o r q u e e s u n a e m u l -




No Acepte Sino 
Emulsión de Scott 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A EN A F E C C I O N E S D E LA P I E L 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r de f r e s a . 
S i quiere h a c e r u n regalo bueno y b o -
nito, compre u n a c a j a grande de 
Po lvos del D r . F r u j a n , que v a n en u n a 
l inda motera de cr i s ta l . Rega lo 
de mucho gusto. > 
E ? N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
F ^ J 7 I A L 
U L R I C I 
( e r e b r o y n e r I 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o , 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l ape t i to y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
rafín Rodríguez con sus dos hijos, y 
^ue hoy se presentarán dos soldados 
que andaban con dicho jefe alzado. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
1 Soldado Luis Labrada. 
2 Soldado Secundino Sardiñas. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
1 José Prado Sancho 
2 Joaquín Vale Navarro. 
3 Eduardo Jiménez. 
4 Demetrio Ñápeles. 
5 Pedro Martínez Pimienta-
6 Laureano Gutiérrez. 
7 Soldado Juan Claro Ramírez. 
8 Soldado Teófilo Contreras Gar-
cía. 
9 Soldado Eugenio de Groche Cha-
cón. 
LAS VISITAS D E ANOCHE 
A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones, anoche con-
currieron a Palacio los senadores 
Dolz y Coronado, los representantes 
Lasa y Coyula, el general Emilio Nú-
ñe, el Director y el Subdirector de la 
Renta, señores Mendizábal y Prime-
lles, respectivamente, el doctor La^ 
puerta, los señores Armando André y 
Rafael María Angulo, el Gobernador 
Provincial, señor Baizán, y el Presi-
dente de la Cámara, señor Pardo 
Suárez. 
E L IMUISISTRO AMEBICÁ90 
K> PALACIO 
E l Ministro americano. Mr. Wi-
lliam González, estuvo anoche en Pa-
lacio con objeto de enterarse de la 
marcha de las operaciones. 
Acompañó al citado diplomático el 
agregado militar a la Legación, co-
mandante Wittenmeyer. 
E L J U E Z E S P E C I A L EN PALACIO 
Ayer al medio día estuvo en Pala-
cio el Juez Especial de la causa por 
rebelión, señor Balbii^o González, 
quien nó pudo hablar con el señor 
Presidente de la República más que 
el tiempo preciso para acordar que 
volviese por la noche. 
Poco después de las nueve llegó 
anoche a Palacio el señor González, 
cuyo señor permaneció reunido con 
el Jefe del Estado más de una hora, 
tratando de varios asuntos relacio-
nados con la misión especial que des-
empeña. 
LAS VISITAS A LOS PRESOS QUE 
SE HALLAN EN E L PBDTCIPE. 
E l teniente coronel jefe del Presi-
dio, señor Pablo Calvo, visitó ayer al 
general Menocal, y a su salida de Pa-
lacio manifestó a los repórters que 
hoy dará a conocer los días y las 
horas de visita a los presos que se 
hallan en la fortaleza a su cargo. 
A R R E S T O S E N S A N T I A G O R E L A S 
V E G A S . . . 
El teniente Fabián, del Ejército, auxi-
liado del cabo Janés y cinco alistados, 
arrestó ayer en Santiago de las Vegas al 
Alcalde Municipal por sustitución regla-
mentaria, Antonio de la Lastra Piquero y 
a los vecinos de aquella población, Va-
leriano Arencibia Ramos, Manuel de la 
Lastra Capetlllo, Manuel de la Lastra Pi-
quero, Ramón Alvarez Gómez, Oscar de 
la Lastra Piquero, Rafael González 
Abrahantes, Rogelio Díaz Jiménez y Al-
fonso Hernández de la Campa. 
A los detenidos se les atusa de preten-
der alzarse en armas contra el gobierno. 
En una finca propiedad de Lastra, situa-
da entre Calabazar y Santiago de las Ve-
gas, se ocuparon uuiuce tercerolas en buen 
estado y 200 cápsulas. 
Todos ingresaron en el Vivac, a la dis-
posición del Juzgado Especial. 
D E T E N I D O E N L A V I B O R A 
El vigilante 274 detuvo ayer a Gustavo 
Díaz López, vecino de Concepción núme-
ro 101, en el Reparto Lawton, acusándolo 
de que poseía un cable del doctor Fe-
rrara. 
Presentado ante el señor Juez espetlaj 
quedó en libertad. 
I N F R A C T O R E S 
El vigilante 419 y el auxiliar número 31 
arrestaron ayer al dueño de la ferretería 
situada en Suárez y Gloria, nombrado 
Avelino Suárez y. al dependiente del 
(PASA A LA PAGINA S E I S . ) | 
¿Queréw tomar Imen diaeolatt i 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. So vende en toda» Darles. 
A f e í t e s e S a b r o s o 
Despreocúpese de que su barba seal 
dura, intrincada e hirsuta, la barba 
m:is recia y rebelde, cede fácilmente 
bajo el filo de la nayaja si en su ja-
bonadura hay Toiletíne. E s un pre-
parado americano, del que unas go> 
las bastan para que la barba más re-
cia se baga blanda y fácil de cortar. 
Unas gotas en la brocha antes de 
nacer la Jabonadura, bastan. Usándo-
la después, de afeitarse como lljero 
masaje, descongestlona el cutís del 
ardor natural causado por el paso de 
la navaja. 
Suaviza el cutis, lo conserra libre 
de afecciones y ablanda la barba. 
Afeitarse usando Toiletine, es una de-
licia. Se desea la llegada de la hora 
de afeitarse. Se yende en las sederías 
y boticas y el depósito principal está 
en la droguería San José, Habana y 
Lamparilla. 
C1721 alt. 2d.-16 
P u r i f i c a 
E l 
C u t í s 
Tengase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afeccione* 
cutáneas, pues puede obtenerse alivio 
inmediato usando la ' 
G o u r a u d ' s ^ 
O r i e n t a l C r e a r a 
El cutis quemado por el sol, enroje-
c do y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
s.enta y no se nota. Remítanse l o 
centavos porun frasquito de muestra. 
_ F E f T- HOPKINS & SON, Pr0pS. 
57 Great Sh-̂ t Nueva York y ,t 
S e A l c a n z a U n a E t e r n a J u v e n t u d 
Y esa es la verdad. Pero siempre que 
el crgunismo humauo, que no es otra co-
sa que una máquina la má.s perfecta, se 
mantenga en absoluta limpieza para su 
buen funcionamiento, para que goce de 
eterna juventud. El calor que produce 
el cuerpo humano lo es por las combus-
tiones que en sus tejidos íntimos se efec-
túan con los alimentos y el oxigeno del 
aire, tal como acontece eu una liornllln 
cen el carbón en nocuas encendidas y el 
aire que le sirve de tiraje. 
Pero en la hornilla hay residuos que 
se le deben extraer, a fin de que funcio-
ne y no interrumpa su servido. En el 
oigunismo humano también h¡iv residuos 
o escorias que deben eliminarse; y si las 
combustiones son incompletas, entonces 
h; y producción excesiva de ácido úrico 
que envenena y hace viscosa la sangre 
y afecta las paredes de 'as arterias eu-
mirecléndolas y dañúndolis. 
V de aqui proviene la esclerosis arte-
rial o endurecimiento de las paredes elá*-
tlcr.s de las arterias, con todas sus un-
ías consecuencias. Y de nhf el origen 
de los nneurismTís. las hem- rragias rere-
brales: las lesiones profundas del híga-
do y de los ríñones, estos dos filtros de 
los venenos de la sangro, oroduotores de 
no pocas de las lesiones del corazón 
El paciente atacado de esclerosis o en-
durecimiento de sus arterias, por las sa-
WilriLa/V, prÍ11Clpla 1,or ^tlrse desfa-
llecido, fatigado, con frecuentes palnita-
clones; cansado para tod >, sin vicor shi 
K*2da/5 flores de Cabeza ¿ u ^ 
bidos de oídos y aún viendo Imágenes 
umlnosas; se eiente desapacible, tvUtl 
irritable, y aun con pérdida de lá memo-
Pero la causa de estas alteraciones del 
orgrnlsmo se halla en la existencia exce-
siva del ácido úrico, el cual bav que di-
solver para eliminarlo y devolver así la 
Juventud al organismo. la 
Y para disolver este ácido y ellminar-
o, ínula se halla hoy tan eficaz como las 
Pastillas del doctor Decker para los Rl! 
nones y la Vejicra. que son sin duda al-
guna el éxito Wentíflco de la actualidad 
Hoy ios médicos las recomiendan y Im 
pacientes las bendicen. 
Se venden en todoa las principales far-
macias y droguerías. 
Muestra gftttla de las Pastillas del 
doctor Becker a quien la pida. 
Dirigirse a Dr. BECKER MEDICINE! 
• o. Departamento número 23, 59 Pcarl 
St., New York, E. ü. A. 
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M A R I A C L A S S E N S 
E N 
C A M P O A M O R 
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M A R I A C L A S S E N S 
E N 
C A M P O A M O R 
Quedan pocos palcos disponibles. 
02139 
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T E A T R O S 
NACIONAL 
i E l hombre que asesinó. 
En el Teatro Nacional estrenó ano-
che la Compañía Dramática Guerre-
ro-Mendoza E l hombre que asesinó, 
drama en cuatro actos de M. Fierre 
Frondaie. 
L a obra, inspirada en la conocida 
novela que lleva el mismo título, de 
Claude Farrere, es realmente intere-
sante. 
El argumento es de aquellos que 
cautivan la atención, y la trama se va 
desarrollando hábilmente y despertan-
do el interés por grados. 
Los cuadros de ambiente oriental; 
las manifestaciones de la vida europea 
en la antigua Constantinopla, las cla-
ses en que ocurre la acción, prestan 
al drama de Frondaie poderosos atrac-
tivos. 
El asunto tiene—es natural—el ca-
chet de la novela de intrigas, de la 
producción literaria que tanto se ha 
explotado en el folletín de los diarios 
latinos; pero siendo, como es, la adap-
tación tjp una novela, no deja de te-
ner expresión dramática y efectos bien 
preparados. 
Todo gira en la obra alrededor de 
Lady Falkland, esposa de Lord Ar-
chibaldo Falkland. Los planes que el 
Lord, en colaboración con el Príncipe 
Cernowitz, han combinado (planes te-
rribles) son deshechos por el Marqués 
de Sevigné y el Ministro de Policía del 
Imperio Otomano, que es un hombre 
que pone la justicia a su modo, de 
acuerdo con la moral. 
El hecho de haber asesinado' (mis-
teriosamente) el Marqués al Lord es 
lo que complica el asunto que al fin se 
resuelve satisfactoriamente gracias a 
la ética del Ministro de Policía que 
ama a la Naturaleza y cree que "da 
lo mismo matar a un hombre por un 
crimen que por otro, siempre que ha-
ya cometido alguno." 
No hay que buscar en estas obras 
altos principios de ética, ni primo-
res de estética. En ese género sólo 
se puede exigir que interesen y que 
distraigan. 
Los personajes que intervienen en 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
C41 In.-io... 
D R . M A N D O SEGUÍ 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i S. 
el drama tienen diversa constitución 
moral. 
Los hay odiosos y malignos, que 
llevan su perversidad a los más la-
mentables extremos, como Archibaldo 
Falkland y el Príncipe; los hay de 
dudosa conducta, como el Marqués, y 
los hay también amorales, como Meh-
dem Pachá. 
El público que fué a ver en escena 
lo que ya había visto en la novela de 
Farrere y en su adaptación al cine-
matógrafo, acogió favorablemente la 
producción dramática de Frondaie. 
María Guerrero hizo muy bien el 
papel de Lady Falkland. 
Admirable es la ductilidad de la ge-
nial actriz que lo mismo encama una 
figura de Shakespeare, Calderón o Lo-
pe de Vega y hace un personaje de 
Marquina o Benavente que presenta 
una creación de novela. 
Díaz de Mendoza encarnó con 
acierto el Marqués de Sevigné; Valen-
ti se distinguió en el Príncipe Cerno-
witz; Palanca dió gran relieve al Mi-
nistro de Policía turco. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
L a presentación, magnífica. 
María Guerrero lució espléndidos 
trajes. 
Hoy, La Ciudad Alegre y Confiada. 
L . G. 
NACIONAL 
Hoy, sábado 24, novena función fie abo-
no. So pondrá <?n escena in tonu'dln en 
tres actos, original de Jacinto Benavente, 
titulada "La ciudad alegre y oonfiadU'", 
segunda parte de "Los intereses creados". 
l ' A T R K T 
Se celebra hoy por la tarde una fun-
cífin etraordlnurla en el rojo coliseo. 
Ks a beneficio de Miguel Vill»>rreal, el 
popularislmo actor, que desde hace llcm-
l>o se encuentra enfermo y sin recursos. 
VA programa no puede ser más atra-
yente. 
Primero y segundo acto de "Amor en-
tnastarado'-, por la compañía de Espe-
ranza Iris. 
"Mañana de sol", paso de comedia de 
loa liermanos Quintero, por lo» artistas 
de la compañía Guerrero-Mendoza, María 
Canelo y Felipe Carsi. 
"Un negrito alzado", por los artistas de 
Alhambra, Luz Gil, Gustavo Itobreflo y 
Sergio Acebal. 
Cauciones y tonadillas por Uesurrecclón 
Quljano. 
Y pasa-calle de los mantones de Manila, 
de la zarzuela " E l pobre Valbuena", por 
las tiples de Martí, dirigido por Qulnlto 
Valverde. 
Será un acontecimiento la función. 
Por la noche se cantará en Payrct "Juan 
I I " , y debutará una bailarina norteame-
ricana, que con el cuerpo de baile de la 
Compañía Interpretará la Danza de las 
horas. 
Mañana, domingo, tarde y noche, " E l 
pliluelo de París". 
Y el lunes se despedirá la compañía con 
"La viuda alegre". 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl S t , New 
York 
Elepizone te vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
BARATOS 
^ R O N Q U U r S 
TUBERCULOSIS 
LARINGITIS 
T O S J i E R I N A 
CAMPOAMOR 
Hoy, en la matinéc, a las 4 p. m., se 
exhibirá Civilización. 
Mañana, "Civilización" también, en la 
tanda de las cinco y cuarto. Por la no-
che, la compañía de Serrador Mari repre-
sentará el drama "Sansón", obra intere-
santísima. 
Según hemos anunciado, Amalla do Isau-
ra ofrecerá cuatro funciones: dos mati-
nées y des funciones vespertinas. Se Ce-
lebrarán los días 7 y 8 del próximo mes. 
Para estas funciones ya hay más de un 
¡70 por ciento d« las localidades vendidas. 
E l miércoles debutará la compañía de 
j ópera de María Classens. Entre las artis-
ta» que componen el elenco de esta com-
pañía está la mezzosoprauo María Clas-
sens. 
Figuran también entre las cantantes 
Berta Farnen, soprano; Alice Hasselen, 
soprano; Gluseppe Oppezo, tenor; Rober-
to Vigllone, barítono; Bartolomé Dadorc, 
barítono; Mario Martín, bajo. 
Bólo habrá tres funciones: el miércoles 
y el Jueves se cantará Trovador, el vier-
nes PagUaecl y el tercero y cuarto actos 
de Alda. 
Los precios son: Palcos, $3.00; luneta, 
$L60; tertulia 40 cts.; cazuela, 20 cts. En 
el abono de las tres fundones la empresa 
hará un descuento de un R3 por 100. 
E l lunes 26 y martes 27, i Dónde están 
mis hijos'í película que se exhibirá en 
la matlnée y por la noche ambos días. 
M A R T I 
Programa para hoy: 
En primera tanda: "Juegos malabares'. 
En segunda: "Tenorio Musical". 
En terceia: "El Principe Carnaval". 
Después de la segunda tanda habrá bai-
les españoles por la pareja Doloretes-
Bllbao. 
COMEDIA 
"Kl amigo Carvajal", Juguete cómico en 
dos actos, dividido en tres tuadros, ori-
ginal de Gonaález del Toro y G. de la 
Prada, se representará esta noche en este 
favorecido teatro. 
Mañana habrá matlnée y fnndón noc-
turna. 
Pronto, estreno dé la tomedla " E l Ubre 
cambio". 
FAUSTO 
En primera tanda se estrenarán tres 
películas divertidísimas de Canillitas. 
En segunda tanda, estreno de La Loba, 
drama en tres partes, interpretado por 
loa célebres artistas Grace Cunard y Fran-
cia Ford. 
T an la tercera tanda, doble, repriae 
de la cinta E l Testamento, Interpretada 
por Lnisa Lovely. 
E l Testamento consta de cinto partes y 
está presentado con lujo y arte sin igual 
por la conocida marca Pájaro Azul, ex-
clnsira de la Universal Co. 
Mañana, por última vez. Sangre y Are-
C I N B " F O R N O S 99 
H O Y , S A B A D O , 2 4 : 
" L A H I J A D E L F I L M " 
E l l u n e s , 2 6 , " O D E T T E " , p o r l a B e r t i n i , 
6847 24mz. 
E l lunes, estreno de una cinta Pluma 
Roja, titulada E l yugo de oro. 
Y, para el Jueves, día do meda, se anun-
cia el estreno de Fatalidad o Los amores 
de un rey proscripto, drama pasional In-
terpretado por Leda Gys y María Jacoblni. 
MAXIM 
Se exhiben en la primera tanda de la 
función de hoy las películas E l sacrificio 
y Sueño de dos golondrinas. 
En segunda tanda será proyectada la 
cinta en cuatro partes titulada Unidos en 
la desgracia. 
E n tercera se exhibirá la cinta titulada 
Los caprichos del gran mundo. 
Pronto se estrenará S. A. R. el Príncipe 
Enrique. 
Todas del repertorio de la Internacional 
Cinematográfica, 
PRADO 
En primera parte, películas eflmicas y 
en la segunda, Odette, por Francesca Ber-
tini. Por la nothe, en primera, Fe, Es -
peranza y Caridad; en la segunda, Falso 
ataque y, en la tercera, Odette. 
Mafia na, matlnée. 
FORNOS 
Esta noche, en el salón Fornos, en pri-
mera tanda. Alexia o la niña de los mis-
terios y en la segunda, estreno de la cin-
ta L a hija del film. 
Mañana, matlnée. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, L a guerra científica 
y No besáis a la criada. 
E n segunda, doble. Sangre y Arena. 
LOS DOS P I L L E T E 8 
Ante un grupo de periodistas se exhibió 
ryer la cinta Los dos pilietes, producción 
de Pathé Fréres, que muy pronto ha de 
ser estrenada en nuestra capital. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, continuación de la película 
E l misterio del millón de dollars. 
A petición de varias familias, la empre-
sa de este teatro ha resuelto presentar 
por última vez un acto de Trovador y otro 
de Alda, por la compañía dirigida por 
Miceli. 
L I C E O (Jesús del Monte) 
Esta noche no hay función. 
Mañana, domingo, estreno de la cinta 
titulada Bob tontra Z. Z. Z. el misterioso, 
Serle Excelsa de la Cinema Films Co. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas. Pólvora 
roja; en segunda y cuarta, Aguas silen-
ciosas, estreno. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A CAJA E S T A B A VACIA 
Como ánunciamos ayer, a virtud de lo 
solicitado por el Juez de instrucción de 
la Sección Tercera, se procedió a la aper-
tura de la caja de caudales donde se 
creía estarían, el libro de la deuda lla-
mada flotante y varios expedientes de 
deudas atrasadas. 
L a diligencia no dió resultado, porque 
la caja estaba vacía. 
E L S E R V I C I O D E AGUA 
Una comisión de la Directiva del Cen-
tro de la Propiedad Urbana Integrada 
por los señores doctor Antonio Sánchez 
de Bustamnnte, Manuel Enrique Gómez y 
Vicente González Nokey, visitó ayer ma-
ñana al señor Alcalde, para tratar de la 
organización del servicio de agua desde 
el doble punto de vista económico y legal. 
E l doctor Varona Suárez prometió a sus 
visitantes estudiar detenidamente este asun 
to, de acuerdo con las conveniencias ge-
nerales, e invitó al Centro de la Propie-
dad Urbana, por conducto de sus comi-
sionados para que coopere su propósito 
aportando cuantos datos estime convenien-
te para el mejor estudio y resolución 
de este importante particular. 
MAS E N T R E V I S T A S 
Ayer se entrevistó con el Alcalde el 
Presidente del Club. Automovilista de la 
Habana, tratando con la autoridad muni 
clpal del tráfico de automóviles. 
I O S PASAJES E N TRANVIAS 
E l Director de la Havana Electric ha 
dirigido un escrito al Alcalde partid 
pándole que a partir del día lo. del mes 
entrante sp suprimirá el pasaje gratis en 
la plataforma de los tranvías a los Or-
denanzas y Mensajeros del Municipio, 
LA O A B E S T I A D E L P A P E L 
E l Administrador de nuestro colega L a 
Discusión, señor René Balbertl, ha dirigi-
do una comunicación al Alcalde en la cual 
le significa que debido al precio y ( 
restía del papel, la Empresa de la cual 
es Administrador, ha determinado aumen 
tar los precios de los anuncios oficiales. 
REC!.AMANDO H A B E R E S 
El soñor Uoilolfo Rlvas, escribiente de 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravuiojos efectos son conocidos en toda la Isla desde h 
d etreínta años. Millares de enfermos, curados res^taden de soi 
D E L ESTOMAnf, 
Btál 
oas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S 
G r a n T e a t r o C a m p o a m o r . H o y , S á b a d o , 2 4 d e M a r z o , H o y 
" S A N S O N " 
" E x i t o d e i a C o m p a ñ í a d e S e r r a d o r M a r i " 
S e p o n d r á l a o b r a d e B E R S T E I N e n 4 a c t o s 
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la Comisión del Impuesto Territorial, ha 
dirigido una instancia al Alcalde en la 
cual solicita se le abonen un mes y veinte 
días de haberes dejados de percibir. 
UN E S T U D I A N T E QUE DESICA 
COLOCARSE 
E l Joven Agustín G. Mujlca, estudian-
te. ha dirigido un atento escrito al Al- j 
calde, solicitando un destino de la Ad-
ministración Municipal, de cualquier cate- i 
goría, para poder costear sus estudios. 
JLICENXIAS COMERCIAMOS 
Han solicitado Ucencias para establecer-
Be como nuevos industriales los sefiores 
siguientes: Ramón Achón, bodega, Cam- l 
panario 107; Sebastián Aguiar, barbería. 
Municipio, entre Fábrica y Reforma; Gon-
Hiles y Balbona, agencia de colocaciones, j 
Salud 89; José Pal, subarrendador de ca-
sas. Sitios 103; Pintueles y González, bo-
dega, Palatino y Agua; Arturo Fernández 
de Castro, contratista en general Merca-
deres 22; y León L . Ferrer, Arquitecto, ! 
Mercaderes 11. 
C U A R T E R I A S QUE D E B E N D E M O L E R S E 
L a Jefatura Local de Sanidad se ha 
dirigido a ia Alcaldía solicitando sean de-
molidas las cuarterías existentes en Ma-
loja y Oquendo y Crucero de Marlanao v 
Zaldo, por ser ambas focos de infección 
y por consiguiente peligrosas para la 
salud pública. 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s " l a ' p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
ni'.smo, Manuel Rodríguez, porque ren-
dían cápsulas calibre 38, para revólver. 
E l señor Juez Especial, entendiendo que 
se trata de una Infracción, los dejó en 11-
bertad mediante fianza de 25 pesos a cada 
uno, remitiendo lo actuado al Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda. 
E L DR. CORZO, D E T E N I D O 
L a Policía Secreta detuvo ayer al doc-
tor Isidoro Corzo y Príncipe, ex-redattor \ 
del "Heraldo de Cuba", por acusársele de 
conspiración. 
Kl arresto se llevó a efecto en su domi-
cilio. Calzada de la Infanta nüm. 24. 
A L C A L D E D E B A R R I O D E T E N I D O 
E l cabo Ledesma y el cabo M. González, 
del Ejército, detuvieron ayer a Felipe Ca-
niacho, Alcalde de barrio del Cotorro, 
acusándosele de conspiración. 
PROCESADO 
E l señor Juez Especial dittó ayer tarde 
auto, declarando procesado, con exclusión 
de fianza, a Oscar Lunar, que fué deteni-
do bace días en Guanabacoa poy fuerzas 
del Ejército, acusándoselo de conspira-
ción. 
DOS A R R E S T O S 
Rafael Nieto y Oscar Gavaldá fueron 
detenidos ayer por la Policía Nacional, 
censándoseles de conspirar contra el go-
bierno. 
E S T A D I S T I C A J U D I C I A L 
Hasta el día 13 del actual mes fueron 
procesados por el doctor Balblno Gonzá-
lez, en la causa por sedición y rebellón, 
133 individuos. De esa fecha al día 21 de 
este mes de marzo, han sido encausados: 
Benito Lagueruela y Rulz, con cinto 
mil pesos, para garantizar las responsa-
bilidades civiles, acusado de conspirar en 
la Habana; Julio Valdés Collazo, Alcalde 
de Alquízar; José Zulueta Zulueta, de es-
pía en la Habana; Florencio Hernández 
Hernández, en los montes de Ameres; 
Agustín Cruz García, conocido por "Tini-
to", fianza civil, diez mil pesos: Pedro 
Tíornández Sosa, conocido por Pedro Po-
zo, acusado de conspiratión en la finca 
E l Cocuyo, Güines, y redamado por el 
Juez de Instrucción de dicha villa en cau-
sa por asesinato; Rafael Grau Cabrera, 
Nlcaslo Amores, Lorenzo Castellanos 
Díaz, Esteban Francolse Zenea. Valentín 
Gascón, José Jiménez Quintana, Gablno 
Medina Fresneda, Rafael Marrero de la 
Torre y Daniel Salgado Garda, acusados 
de conspirar en ia Habana y Marlanao; 
Juan Plá y Oliva, Olallo Romero Díaz y 
José Quiñones, acusados de Conspirar en 
Jaruco; Manuel Hernández Valdés, Irene 
Hevla Leal, Virgilio Hernández Leal y 
José Elejalde, del Rincón; Oscar, Enr i -
que y Oswaldo Loinaz del Castillo, en Ma-
rlanao, señalándosele al segundo fianza 
de diez mil pesos para garantizar las res-
ponsabilidades civiles; José Mencla Gar-
da y Miguel Jiménez Rivas. acusados de 
conspirar fn la Habana y Key West, de 
acuerdo con los revolucionarlos. 
Total de procesados hasta el día 21: 160 
Individuos. 
S I E T E L I B E R T A D E S 
E n la tarde y noche de ayer fueron de-
cretados por el Juez Especial, siete li-
bertades a favor de Ramón Idaboy, Anto-
nio Fernández, Juan López, Serafín Bor-
ges, Manuel Corredor, Manuel Vázquez, 
Manuel Castro y Valdés de la Torre y 
Ludo González Delgado. 
D E T E N I D O POR LOS E X P E R T O S * 
Los expertos Oiave y Hernández detu-
vieron anoche a Daniel de la Pe, vecino 
de San Benigno 20. «n Jesús del Monte, 
a quien se acusa de conspirar contra el 
gobierno. 
Ingresó en el Vivac. 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible saf rimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
23 por la m a ñ a n a , y ya ayer, jueves, 
a las cuatro de la tarde, había gentes 
que nos d e t e n í a n en la calle y nos 
preguntaban: "¿Ha leído usted el 
"Herald" del 20 y el telegrama de 
Washington que trae sobre la Inter-
v e n c i ó n ? " No, les d e c í a m o s ; ese pe-
r iód ico l l e g a r á a la Habana a las 
seis y media de esta tarde en el va-
por de Cayo Hueso y no so repartirá 
hasta m a ñ a n a , viernes, a las ocho y 
media de la m a ñ a n a . 
"The New Y o r k Herald" trae el 
octavo a r t í c u l o del Profesor Chester 
L l o y d Jones sobre los "Problemas de 
l a guerra en el mar Caribe" y dice 
lo angustiosa que ser ía la situación 
do todos estos p a í s e s , y principal-
mente de Cuba, s i la fortuna fuese 
contraria a los Estados Unidos en el 
Continente americano o s i los sub-
marinos alemanes destruyesen y pa-
ral izasen las exportaciones carfbeaa 
a los Estados Unidos. 
"The New Y o r k Tr íbune" habla de 
los planes militares de Roosevelt, 
quien propone que se admitan volun-
tarios que dentro de seis meses va-
yan a pelear a Flandes contra los 
alemanes. 
"The Sun", a l ocuparse de las ma-
nifestaciones de Roosevelt, dice q"9 
é s t e cr i t ica lo hecho por Wilson en 
Colombia y en otros pa í ses america-
nos para atraerse su amistad. 
No dice s i se refiere en nada m»8 
a C u b a . 
"The New Y o r k American" no tra-
ta de ninguna de nuestras cuestiones. 
"The New Y o r k Times" tampoco 9» 
ocupa de l a rebe ld ía de Cuba. 
L A L A P R E N S A A M E R I C A N A Y 
R E T U E L T A D E C U B A 
20 D E M A R Z O 
Los periódicos de New York de ese 
día no se reciben en la Habana sino el 
\ T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r j C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A * * 
O B I S P O , 9T. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUE PADECEN ESTA CNFtRMC-
ÍAO 56 AtlVIAM-JkPEKAS TOMAN 
. M l r ó O D E L W N , 
Y SE CURAN CON SOLO hW^', 
T>«rr*o S I T O . 
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nc FSTADOS UNIDOS 
LOS ^1>u/ v A L E M A N I A 
mENE DE LA PRIMERA) 
. ¿« Keñalado • eu el último 
rldad JMJJ ^ U e n t o r General se 
jBforme • » cur50S con qne cnen-
dicf VLLmm federal de reserras es 
« .i sistemâ  ^ptnrinales be-t»*1 ^ r c l d e los principales be 
jurantes JDIIJ jnntos. 
aú» 
Vio organizar 
„ cuando no se ha po-
i^í V ^ J l * todavía un ejército 
, cuente con el con-
^ ^ f n e í e s a r l o para llevar a ca-
W e n l campaña agresiva, ejercito 
H « S a S q"e ser equipado, y en-
qae 5f«*J dollares americanos no 
<rcna^n entrenamiento y están en 
Deiesi«a" c 
í''""^^! \4V4L PE LAS fo>TBOL > A \ 7 T I L L A s DANESAS 
W«j22¡S5 ía íesu^íto esteblecer 
^erno de carácter naval en las 
nn ^«^^nlesas v hoy se creía que 
AntUlaArían "as autoridades en anun-
g taíoS F^aratlT0S ^ ÍZar 
fe^etortphiliops, del De-
El .ñin de Estado, esta ultiman-
P W i a J í para completar todos 
^l0S Quitos del tratadí en virtud 
f l c r í p a ^ o n esas islas a manos 
¿ l 0 * ^ w T * e ' discutió si el con-
L a ^ i«V islas debía ejercerse por 
K t i f o ñor la marina. E l ejérci-
e] e S Í a qíe Por medio de su De-
t0 i,eg!nto de Asuntos Insulares, 
P ^ v a administra las FiUpinas y 
^ - J r í í - o . se podía ejercer un con-
r r í d e S o , bailándose mejor equl-
ÍSa esta obra. La marina, por 
J a K «ostenfa qne, habiendo sido 
,u V las islas para fines de es-
nava , bebían estar bajo el 
t ra 'S L ese Departamento, con un 
de marina como gobernador. 
0,!Tfr inminencia de la gnerra con 
L «Vo ha inspirado a las autorl-
S an'iedaS de apresurar lodo 
f nndble el control americano de 
El crédito para la compra 
a islas ha sido concedido por el 
í nír^o v se pagará tan luego como 
S P K paradlo el Departamento 
d PnrSile los cincuenta años en que 
J F tados Unidos Intcrmitentemen-
l,a„ estado procurando adquirir 
Sas Islas. Alemania ha puesto 
Su victoria seria una victoria sobre 
la libre Kusia. Una victoria prusiana 
privaría a los rusos de todas sus li-
bertades y colocaría otra vez en el 
trono al Emperador del pueblo es-
clavo.'* 
"El nuevo empréstito de la liber-
tad será de tres mil millones de ru-
blos, al cinco por ciento. E l tipo de 
emisión será de 85. 
"Se ha decidido abolir el azote y 
los grillos en las prisiones. 
"La nobleza de retrogrado se ha 
aoberido al nuevo gobierno." 
LA r i U S I O DEL CZAK Y LA 
CZARINA 
Tsarkoe-Selo, Rusia, Jueves, Mar-
zo 2-, vía Londres, Marzo 28. 
A su llegada hoy a esta ciudad 
custodiado por cuatro miembros de 
la Dnma, Nicolás Roinunoff, el de-
puesto Emperador, fué entregado in-
mediatamente al Comandante del 
Tsarkoe-Selo y conducido al ralacio 
de Alexandro Alexandrorsky en don-
de ya se hallaba la princesa Alejan-
dra. 
El tren especial que conducía al 
ex-gobernante llegó a la una y trein-
ta de la tarde a Alexaudrovsky Park. 
Al salir del tren, Nicolás entró en 
un automóvil acompañado de su ayu-
yante el Príncipe Dolgoroukoff, el 
único cortesano de alto inngo que lo 
acompañaba y de los cuatro comisio-
nados de la Duma que los ilevó a Pa-
lacio. 
En la puerta del ala izquierda del 
Palacio Nicolás fué recibido por el 
Conde Uenkendorff, antiguo maestro 
de ceremonias de la Corte que se ha-
lia hoy también arrestado. El ex-Em-
perador se mantuvo ecuánime, tran-
quilo e Indiferente, aunque su an-
dar era algo nervioso. En la esta-
ción del ferrocarril estaba el primer 
Regimiento de Rifleros de la Guar-
dia. E l Comandante del Tsarkoe-Se-
lo, es el Coronel Kobuilinsky, anti-
guo comandante del Regimiento Pe-
trogradsky, estacionado en tiempo de 
paz en Varsovia. A este Jefe los co-
misionados de la Duma al hacerle 
entrega del Emperador, le dijeron 
que habían terminado su misión y 
que regresaban a Retrogrado a dar 
cuenta de ello a la Dama. 
1 
U M O sn Wlnencla para impedir la 
llnti En años remotos las lineas de 
;UVes alemanes han obtenido va-
concesiones en la bahía y los 
" .¡e*. ios cuales se tiene entendi-
do qne ahora serán traspasados a las 
Í S o ^ a T e ^ A N PARA MEJICO 
El Paso, Tejas, Marzo 23. 
Hov se ha sabido que Jos alemanes 
han embarcado para Méjico crecidas 
somas do dinero. El asunto ha sido 
lleTado a la consideración del gobier-
n<El Consulado alemán en Juárez, 
vacante por el fallecimiento de Max 
Weber, ha sido conferido a Frede-
rlck Rueter, ex-empleado de un al-
macén de ferretería y municiones 
que tl¿ne varias sucursales en la 
parte septentrional de Méjico. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
1TIAD0R AMERICANO 
DESAPARECIDO 
París, Marzo 2S. 
El sargento J . R. Me Connell, avia-
dor americano incorporado al cuer-
po de aviación en Francia, ha desa-
parecido desde hace cuatro días. La 
última vez que so le vió estaba ba-
tiéndose con dos máquinas alemanas. 
Mr. Connell estaba explorando 
junto con el aviador Jenny, otro ame-
ricano, cuando encontraron dos má-
quinas alemanas, con las cuales Me 
Connell trabó combate, protegiéndolo 
Jenny desde nn nivel más alto, ^en-
dj fué herido en la cabeza y se re-
tiró, volando a las líneas francesas. 
Esto sucedió hace cuatro días, y 
nada se ha sabido de Me Connell des-
de entonceSi 
NOTICIAS DE RUSIA 
la 
El corresponsal fué al Palacio an-
tiguo de Tsarkoef-Solo, que se halla 
desierto y sin guardias, y después al 
nuevo Palacio, donde se encuentra 
internada la familia ImperiaL El Pa-
lacio está situado eu un extenso par-
que, cercado. 
La primera señal visible de la re-
volución fué de que la bandera Im-
perial no flotaba en el asta de bande-
ra. Dentro del parque no se veía a 
nadie. Aparentemente no había cen-
tinelas, pero fuera de la cerca, a ca-
da cincuenta yardas a lo largo del 
camino, había una doble fila de cen-
tinelas del regimiento Petrogradsky 
con bayonetas caladas. 
Una circunstancia verdaderamen-
te asombrosa, en vista de la actitud 
de Nicolás, hacia los habitantes de 
Tsarskoe-Selo, que vivían exclusiva-
mente del favor imperial, fué el po-
co interés público. Durante una jor-
nada de tres millas el corresponsal 
dice que no vló a ninguna persona 
del elemento civil y, con excepción de 
los centinelas, solo vló a dos gigan-
tescos miembros del famoso "Convoy 
de Su Majestad", los cuales serán en-
viados al frente de la guerra como 
soldados. 
Cerca del ala Este del Palacio exls 
te un edificio que servía de cocina. 
Actualmente está ocupado por la ofi-
cialidad de las tropas que vigilan a 
Nicolás. E l Palacio, visto a través de 
una fuerte tormenta de nieve es poco 
atractivo y triste, 
Al tratar de entrar en el parqne 
por el edificio de la cocina, el oficial 
de guardia le dijo al corresponsal, 
que después de las cinco estaba 
prohibida ln entrada, 
Respecto a las condiciones bajo las 
cuales era retenido Nicolás en ell 
Palacio, los oficiaTes nada dijeron. 
Acerca de Alejandra y los demás 
miembros de la familia se dió la si-
guiente Información, 
Todos los cinco niños están en ca-
ma con el sarampión, y por este mo-
tivo Alejandra no ha salido del Pa-
lacio en dos días. Hasta donde se ha 
podido averiguar no se ha expedido 
orden ninguna prohlbiendcle que pa-
see por los terrenos del Palacio. Se 
le ha prohibido el uso del teléfono 
y del telégrafo y toda comunicación 
con el exterior. Esta mrfiana pidió 
permiso para telefonear a la prince-
sa Baratoff, amtea suya, preguntán-
dole por su salud. Se le negó el per-
miso, Dos veces ayer se le neeró el 
mismo privilegio. Ninguna tentativa, 
qne se sepa, se ha hecho por ninpriin 
partidario del antiguo^ régimen para 
ponerse en comunicación con ella. 
Doscientos partidarios y cortesa-
nos del antiguo Emperador se hallan 
detenidos aquí. Un corresponsal de 
la Prensa Asociada los descubrió en 
el pimnasio Nicolás, gran edificio si-
tuado al lado de la casa consistorial, 
donde tiene su cuartel trenerál la co-
misión de oficiales y soldados que en 
la actualidad administra a Tsarkoe-
Solc, 
En un especioso salón del primer 
piso hallábanse setenta personas 
vestidas de paisano, quienes antes 
desempefiaban funciones de espías de 
Palacio y agentes provocativos. Aquí 
también so bailaban cuatro oficiales 
rusos con apellidos alemanes qne ha-
bían sido arrestados por los soldados 
por sospecbas de haber enviado una 
.comunicación de la ex-emperatriz a 
innJ1" ^«'nbrléndose numerosos Berlín por la vía de Stocolmo. En 
"¡aaentes que arroian nueva luz so-'"^"0 salón cercano hallábase sentado 
e Papel que representó el Minls-1 el director del Liceo de Tsarkoe-selo, 
que era general del ejército e íntimo 
amigo de Rasputin, a la vez que 
miembro reaccionario del Tribunal 
de Distrito. 
En el segundo piso, en un cuarto 
separado, hállase prisionero el Prín-
cipe Pntlatin. E l Príncipe Putiatin 
era uno de los personajes más pode-
rosos del elemento reaccionario de 
Rusia. En un tiempo fué secretario 
particnlar del Emperador y en años 
recientes Director del Palacio. Pntla-
tin goza de fama por ser el Individno 
qne estuvo presente durante la entre-
vista celebrada el año de 1905 entre 
los miembros reformistas de los 
/emstvos y el Emperador. La dele-
gaefén de los Zemstvos advirtió ni 
monarca que era inminenie una re-
volución, y antes de rechazar su con-
sejo >í<oíás prestó oídos a las Indi-
caciones que sotto-roce le hizo Pn-
tiatin. Dmitrf Shlpoff, Presidente de 
los Zemstvos, informó que el Empe-
rador estaba dominado por el Prín-
cipe. 
Fuera del cnarto de^Pntlatin tres 
A m e r i c a n S tee l C o m p a n y of C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n Stee l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
O1910 alt. 30d.-16mz. 
A1EEDED0R DEL HISTORICO 
EPISODIO RUSO 
Londres, Marzo 24. 
Un despacho de Petrogrado a 
Agencia Renter dice: 
"Testigos presenciales de la esce-
na final eu Mohiier, antes de que sa-
liese el Emperador Nicolás para 
Tsarboe-Selo dicen que la Empera-
trli Madre María Feodorowna, impa-
stMe como un bloque de mármol, 
contcmplalm tristemente la partida 
de sn hijo al trayés de las Tentanillas 
del vagón del ferrocarril. 
"Además de Nicolás y su esposa y 
familia hay unos ciento cincuenta 
"/upantes del Palacio en Tsarkoe-
Wo, incluso dos o tres azafatas y 
nos médicos. Mlle. Veniyoya, una de 
las azafatas de la Emperatriz, toda-
vía está recluida en el Palacio, ata-
jada de sarampión. Esta fué la pro-
tectora del místico monje Rasputin y 
J|na de las qne más Intrigó explotan-
w las debilidades y supersticiones 
imperiales. 
*E1 sarcófago de Rasputin fué ex-
humado ayer en Tsarkoe-Selo, y yace 
^re un carro, en el que será tras-
ladado 
to. para su entierro en otra par-
El general Barón Fredericks, ex-
^nistro de la . Casa Imperial, ha sl-
2 "erado >ante la Duma. Fué recibi-
eon demostraciones de hostilidad 
- sn Mecada a la estación ferroTiaria 
Petrogrado. 
tro p 1 Í,U( 
fiar V"0^0?0^ en la obra de enga 
p a sus colepas y al Emperador . 
eunrrt? qac no fné 8lno hasta I™ 108 
hlPTol 7 cosac<»s empezaron a su-
mpr .qne 80 d,eron cuenta el Prl-
gjtttfgfaro Golitzine y otros de la 
l'or p , * de ,as seguridades dadas 
da e« . i p()po,f de I"6 no halt>'Ca na-elnvIL pimiento, y cuando lo ex 
"mshrtft "uo i u i i s b j u s ya era oe. 
'•'ens ^•Íarde* Las Proclamas patrió, 
«a, n„hi¡r Itodavía a ía orden del 
^nistrí .as P01* el Gobierno y loi 
IMMh * ,VdÍTl(lnalmente, especial 
(l^n K ^ í 1 , 3nnistro de la c'«erra' 
diales rr !i po a ,as organizaciones 
r e d á ^ as es,as Proclamas es-
y tratan l 'í8 Pl mhmo se,,tWo, 
l»or Inri dte ,a "ocesidad de una la-
trieta dkM ii y de obseryar un.i es-
1 eneldo* j PUna' 81 68 fia6 han de ser 
"Fn t „ ; • eneiaigos de Rusia, 
''tiesto Z!tra8 manos—dice un nia-
zos v I^WWwít*—«stán los des-
p,!»ml¿o ¡L /rtad de ,a nacWn. El 
^ enalnniL ^ para aproyecharse 
Candes laJe.R0,^an,2a<,16n de las 
?0seoyitas Pn , "es de fuerza8 miembros de la Milicia Ciyil, arma-
I?*8 h P r í L l I ü I"-0* C n a n d O | « o s de bayonetas, están en guardia. 
íi5e.nto su m n l Z en ni0Tl' 1,08 Prl8,oneros son bien tratados y ^ Por "unil(,r08a "ota, y amena ^ Por consigolente, a la capital los corredores están llenos de niños que esperan yer a sus padres. 
A FINLANDIA SE L E HABA JUS-
TICIA 
Petrogrado, Marzo 22, yía Londres, 
Marzo 23. 
Explicando el manifiesto conce-
diendo nueyas libertades a Finlandia, 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res dice que el actual Gobierno se 
propone abolir completamente to-
das las restricciones que despoja-
ron al Gran Ducado de los derechos 
históricos qne le fueron otorgados en 
1812. En ese año Finlandia yino a ser 
parte del Imperio ruso. Todas las le-
yes que le fueron ilegalmente im-
puestas a Finlandia durante el reina-
rio de Alejandro I I y de Nicolás I I se 
declaran nulas. 
Los rusos, miembros del Senado 
finlandés, que habían sido nombra-
oos por el Gobierno Imperial, yiol^n-
do los derechos constitucionales del 
país, en yez' de ser electos por el 
Parlamento finlandés, han sido reti-
rados y sus lugares serán ocupados 
por finlandeses elegidos, de acuerdo 
ton la ley. AmpUo gobierno propio, 
Incluyendo el derecho de dictar las 
leyes, determinar los ingresos y egre-
sos del país y fijar las contrihuclo-
ne«, estarán bajo el excluslyo con-
üol de los Cuerpos Legislatiyos fin-
) ¡iiid osf* s»̂  
ARTICULO DE FONDO PUBLICADO 
EN E L PERIODICO aRUSS-
KAI yOLIAT 
Petrogrado, Marzo 23, yía Londres, 
Marzo 24. 
El periódico **RusskaI YoliaT, des-
cribe una escena euternecedora de la 
llegada de Nicolás Rornanoff, el ex-
Emperador, a Tsorkoe-Selo. Dicho 
periódico es el único que trata de la 
llegada del ex-Czar, eu su artículo 
de fondo, y dice que ese acontecimien 
to pone fin a la ignominia de Rusia; 
e) periódico agrega que el país res-
pirará libremente, solo cuando el ex-
Emperador haya desaparecido para 
siempre del horizonte de la ylda ru-
sa. 
El editorial dice así: 
MAyer fué traído Nicolás Romanoff 
a Tsarkoe-Selo y está bajo una rigu-
rosa yigliancla. Así terminó la pri-
mera parte de la tragedla dinástica. 
Las yoces de los cobardes qne nos 
preyenían del peligro que corríamos 
con semejante conducta hacia el "ele-
gido de Dios", han sido silenciados. 
"El arresto se lleyó a cabo después 
de las despedidas a los ciudadanos, 
los soldados y a los oficiales; los 
cuales oyeron con frialdad la yoz de 
su ex-jefe. Esa Indiferencia debe ha-
berle dicho mucho al ex-Emperador, 
que no oyó ni nn solo ylya de los sol-
dados. Los majestuosos acordes de la 
Marsellesa pusieron término a la 
conmoyedora despedida. Ese himno 
hizo saber al ex-Soberano con más 
elocuencia que cualquiera palabra 
que su reinado en Rusia había termi-
nado. 
"Llegó prisionero a Tsarkoe-Selo. 
Quizás sí aún existía alguna esperan-
za en su desolado corazón que obli-
gado a abdicar, encontraría aquí en-
tre sus soldados alguna simpatía en 
sn desgracia. Aquí también lo espe» 
raba un silencio sepulcral y abatido 
por ese silencio entró en su prisión. 
Hoy su corazón debe rebosar de des-
esperación. 
"Ese arresto fué ordenado por el 
Gobierno creado por la reyolución, 
ciyiles y soldados. 
"Todo esto demuestra que no es 
posible yolyer al nntlguo régimen. 
Todo eso está muerto y su muerte 
está personificada en la persona del 
ex-Emperador, nn preso que espera 
su suerte qne la resolyerá el pueblo 
de la reyolución. Dejad qne esto cie-
rre el libro sombrío de la obra y ylda 
de Nicolás Romanoff. Dejad qne ese 
lihro—la Ignominia de Rusia—pase a 
manos de los historiógrafos. Debe-
nios olyldar al pobre e indigno Em-
perador. Respirad libremente solo 
cuando él haya desaparecido para 
siempre del horizonte de la ylda ru-
sa." 
CELEBRANDO EL TRIUNFO DE LA 
REVOLUCION 
Pekín, Marzo 21. 
Harbin y otras ciudades de Siberia 
—dice un mensaje recibido aquí de 
Harbin—han celebrado el triunfo de 
la reyolución de Rusia con procesio-
nes en las cuales tomaron parte el 
pueblo, los soldados y la policía. En 
las distintas ciudades de Siberia se 
han nombrado comités provisionales 
para hacerse cargo de la administra-
don. Las onranizaciones obreras pi-
den a sus afiliados que continúen en 
sus ocupaciones. Los empleados fe-
rroviarios permanecen leales. El Go-
bierno de Petrogrado enviará dele-
gados para que reorganicen el ferro-
carril transiberiano y despejen la 
congestión de tráfico que existe en 
> ladivostock. 
LA SITUACION EN RUSIA 
Berlín, Marzo 23. 
Citando el texto de un despacho 
del corresponsal del "Vosslche Zel-
tung" en Estocolmo, la Agencia Oyer 
seas dice: "El número de los que 
murieron durante la revolución en 
Rusia asciende a cuatro mil y a siete 
mil los heridos. En Helslngfors los 
soldados mataron, aproxlmadamnete, 
a cien de sus oficiales. E l Almirante 
Nepenln, jefe de la escuadra rusa del 
Báltico, fué asesinado por sus mari-
neros. Las súplicas dirigidas a los 
obreros para que no se declaren en 
huelga, no han dado resultado, pues 
se sabe que esas súplicas las han di-
rigido los patronos y no el Partido 
Obrero. E l Gobierno Proylslonal ha 
ofrecido al pueblo darle comestibles; 
pero existe la misma escasez que se 
notaba antes de la reyolución. Yir-
tualmente, se ha suspendido el ser-
vicio de noticias en Petrogrado." 
PARTIDO RUSO QUE PIDE LA PAZ 
Copenhague, yía Berlín, Marzo 23. 
Un despacho que se ha recibido 
aquí de Haparande (Suecla) dice que 
el Partido Democrático Social ruso 
ha publicado un manilfesto pidiendo 
iii paz. 
MUJERES CONCEJALES 
Londres, Marzo 23. 
Despachos de Petrogrado a la Cen-
tral News se anuncia que el Ayun-
tamiento de Petrogrado ha acorda-
do por unanimidad que se nombren 
ciertas mujeres para formar parte 
do las distintas comisiones del Mu-
nicipio, 
PRISIONEROS EN LIBERTAD 
Londres, Marzo 28, 
En «despacho de Petrogrado a la 
agencia Renter se informa que mien-
tras se daba libertad a los presos po-
líticos de Kherson 1.700 convictos, 
desarmaron a la guardia de la pri-
sión y penetrando en otra de las alas 
de la cárcel dieron libertad a otros 
5000 pesos. Todos los prisioneros se 
5.000 presos. Todos los prisioneros se 
ocurriera ningún desorden, 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueya Tork, Marzo 23. 
Temporalmente, por lo menos, han 
hecho un alto las fuerzas alemanas 
en su retirada del frente occidental, 
según se desprende de los partes 
francés e inglés, que anuncian con-
tra-ataques y tenaz resistencia en 
varios puntos. A pesar de este cam-
bio aparente de la táctica alemana, 
los ingleses dicen que han progresa-
do al Sudeste de Arras, y los france-
ses, según el parte de París, han 
adelantado por una distancia de un 
cuarto a dos y media millas, en la 
reglón de San Quintín. 
Las tropas francesas también han 
alcanzado ventajas en las alturas que 
dominan el yalle de Olse, al Nordes-
te de Tergnler, y han rechazado los 
ataques alemanes frente a Thil, al 
Nordeste de Rheims. 
París dice que los alemanes están 
Inundando la región del Olse, y que 
la ciudad de La Fere, qne se creía 
uno de los puntos más inertes de la 
linea alemana, se halla anegada. 
Al sur del Olse los franceses con-
tinúan cruzando el rio Allette, y al 
Norte de Soissons—dice París—se ha 
realizado un progreso considerable 
hacia Marqual. Los éxitos franceses 
al Nordeste del Canal, entre el Sem-
ine y el Olse, con los cuales ganaron 
bastante terreno, se han realizado a 
despecho de la tenaz resistencia de 
ios alemanes. 
Desde Beanvals, como a dos millas 
al sur de Arras, hasta Etrelilers. cin-
co millas al Oeste de San Quintín, 
d*ce Londres que ha habido encuen-
tros entre las fuerzas Inglesas y las 
alemanas. En Tranconrt y en dos 
puntos en el centro de la línea s© se 
dice que los contra-ataques alema-
nes han sido rechazados y se han 
mantenido las posiciones Inglesas. Al 
sudeste de Arras, en las Inmediacio-
nes de Ecoust y Crolselles, los ingle-
sos han alcanzado nueyas ganancias. 
El último parte oficial de Berlín 
dice que los franceses fueron recha-
zados en los ataques a lo largo del 
Canal d© Croseat, entre el Somme y 
el Olse, y qne los alemanes hicieron 
230 prisioneros. 
Si se exceptúa la actividad france-
sa cerca de Monastir, en Serbia, y 
los avances rusos en Persla, no ha 
habido ninguna operación Importante 
e nios demás frentes de batalla. 
Al Norte de Monastir, después de 
un violento combate, la colina 1,248 
permaneció en manos de los franee-
ceses. París dice que las tropas ale-
manas y búlgaras atacaron repetidas 
veces para apoderarse de la colina. 
Berlín anuncia un "fuego hostiliza-
dor" por parte d© los franceses cerca 
de Monastir y dice que un ataque 
parcial se ha efectuado entre los La-
gos Ochrida y Presba, hacia el Oeste. 
Al Suroeste de Kermanshah (Per-
sla) los rusos se hallan a cuarenta y 
cinco millas de la frontera de 3Ieso-
potamla, según Petrogrado. Esto co-
loca a los rusos a unas cien millas 
de las fuerzas británicas que han 
estado avanzando a lo largo del río 
Díala, desde Bagdad. Después de diez 
y seis horas de combate cerca de Ke-
rlnd, dice Petrogrado, los rusos tu-
vieron que retirarse hacia dicha pla-
za. Los turcos han atacado a los mos 
covltas a lo largo del río Shinvan, 
tributario del Díala. 
Extraoficialmente dícese que Ale-
mania ha notificado a Noruega la 
extensión de la zona de bloqueo al 
Océano Artico. Con esta orden se ex-
tiende la zona en la cual los barcos 
neutrales a su propio riesgo pueden 
navegar, hasta las acruas accesibles a 
los puertos de la Rusia septentrional. 
Créese que siete americanos pere-
cieron al ser torpedeado por un sub-
i' arino alemán el vapor "Healdton", 
el miércoles por la noche, en el 
Mar del Norte, frent© a la costa de 
Holanda. Dícese que el «Healdton" 
se hallaba bien dentro de la llamada 
"canal seguro" de estas aguas cuan-
do fué atacado. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
SERIO PROBLEMA 
Londres, Marzo 23. 
Hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes, Charles Bathurst, miembro 
del Parlamento por Witton, División 
de TViltshire, dijo: 
**Aunque la cuestión alimento y la 
perspectiva para el porvenir no es 
del todo satisfactoria, la clase pobre 
del país, sufre menos que cnalquiera 
otra de las naciones belteerantes. E l 
mayor peligro actualmente consiste 
en excitar un pánico Innecesario. 
Admitiendo que realmente hay 
merma en la producción de patatas, 
el orador pidió a todos los patriotas 
que sustituyan a ese artículo duran-
te los próximos dos o tres meses. 
"Todos debemos economizar lo 
más posible; pero al mismo tiempo 
debemos mantener un espíritu de pa-
ciencia que permita a la nación ha-
cerle frente a lo que necesariamente 
tiene que ser una situación crítica 
durante ios meses venideros." 
«LA INSOLENCIA DE NORUEGA" 
Amst©rdam, Marzo 23. 
Indicios de la renovación de la ti-
rantez de relaciones entre Noruega y 
Alemania aparecen hoy en la prensa 
alemana. La "Gaceta de Cologne" ba-
jo nn editorial titulado "La Insolen-
cia de Noruega", dice lo siguiente: 
"La prensa de Noruega en estos 
días ha asumido un tono de carácter 
Insultante que Alemania no puede 
tolerar. Los noruegos debieran recor-
dar que la campaña desenfrenada de 
su prensa causó ya una tirantez di-
plomática. Un sentido de responsabi-
lidad debiera haber obligado a los 
periódicos a repetir otra vez el mis-
mo disco." . ^ . 
ALEMANES QUE HUYEN DE GUA-
TEMALA 
Galveston. Texas, Marzo 23. 
Según Informes recibidos de Puer-
to Barrio (Guatemala) un gran nú-
mero de alemanes ha abandonado esa 
república, refugiándose en Méjico. 
Al estallar la gnerra europea mu-
chos reservistas alemanes llegaron a 
Galveston procedentes de Guatemala 
con objeto de buscar el modo de re-
gresar a Alemania, y al ver fracasa-
do su empeño, la mayoría de ellos 
regresó a Guatemala. 
ITALIANOS EXPULSADOS 
San José, Guatemala, Marzo 23. 
Eugenio Morado y Roben o Curtís, 
nufl pretenden ser italianos, han si-
do expulsados por el gobierno. Pro-
bablemente so dirigicán a Cub?. La 
primera sospecha que so tuvo do es-
h'H individuos fué d©%peifada ni ver 
que hacían investigncicivs respecto 
al movimiento de los barcos mercau-
tcs Ingleses en puertos de Guatema-
la. 
EL EMPERADOR GUILLERMO 
Londres, Marzo 23, 
En despachos particulares recibi-
dos de La Haya, se dice que el Em-
perador Guillermo se halla sufrien 
do una fuerte postración nerviosa y 
que sus médicos le han ordenado que 
vaya n curarse a Hambmgo. 
LOS CRÍMENES DE LA GUERRA 
París, Marzo 28. 
Una resolución proponiendo que 
los aliados de la Entente establez-
can nn alto tribunal de justicia para 
juzgar a todos los responsables de 
los crímenes cometidos por los ene-
migos de la Entente, durante la pue-
rra, fué presentada hoy en la Cáma-
ra de Diputados por Edonanl Igna-
ce. del Departamento del Sena. 
Dice la resolución, que los alema-
nes están sistemáticamente violando 
la ley de las naciones, que las atro-
cidades van en aumento, y que la 
nación aleuinna está tolerando silen-
ciosamente las fechorías perpetradas 
en su nombre, convirtiéndose en cóm-
plice v asumiendo toda la responsa-
bilidaí1. 
OTRA "VEZ LA DEPORTACION 
Hazebrouck, Marzo 23. 
Infórmase afmí aue los deportacio-
nes de los distritos Invadidos por ! 
los alemanes al Norte de Francia, 
van a empezar de nuevo. Dice que 
los alemanes hace tiempo que vienen 
repartiendo unas circulares en blan-
co para ser llenadas, con el propó-
sito de organizar la deportación de 
mujeres y mozos para utilizarlos en 
los trabajos de los campos en la pri-
mavera. 
Los alemanes eontinúm requisan-
do todo el metal que encuentran, ha-
biendo recogido ya casi todas las 
campanas do las itrlesías de Lili© y 
los tubos do los órtranos, 
LAS SUBSISTENCIAS EN 
ALEMANIA 
rop^nhaerne, Marzo 23. 
Según avisos de Berlín, en dicha 
capital se piensan disminuir la ra-
ción de pan y aumentar la de car-
ne, Fsto se toma como sedal de las 
dificultades alimenticias- con que tro-
pieza Alemania y a latí cuales aln-
dló el doctor Georc Mloha l̂s, Comi-
sionado de alimentos ñe Pr?isia en un 
R o c k l a n d 
(De Color) 
V a r i c k 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
CLum, P tabodt & Co., Ikc . , Fabrieantet 
Schechteb & Zoixeh, Agentes Oeneraht y Distribuidores, para la I s l a d e Coba 
lo racíor. de pan se veduco debido 
¡í la osease? de cerea'cs y en cam-
bio la de carne se aumenta debida 
G in abundancia do gauauo que hay 
que sacrificar por no haber bastan-
te forraje para alimentarlo. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
TEMPORAL EN INDIANA 
New Albany, Indiana, Marzo 23. 
Be veinticinco a cincuenta perso-
nas han perecido hoy y probablemen-
te otras cien han resultado heridas 
a consecuencia de un ciclón que azo-
tó hoy a New Albany, derrumbando 
Infinidad de residencias y varias fá-
bricas industriales. Veinticinco cadá-
veres han sido recogidos y supónese 
qne aumentará el número al remover 
las ruinas. La obra de salvamento 
continúa sin descanso. 
PETICION BE LAS EMPRESAS F E -
RROCARR1LERAS. 
Washington, Marzo 23. 
Varios de ios administradores de 
las grandes empresas ferroviarias de 
este país han presentado una peti-
ción a la Comisión del Comercio cu-
tre Estados, pidiéndole autorización 
para aumentar sus tarifas de fletes 
de todas las mercancías en general, 
exceptuando carbón y mineral, y que 
esta nneva escala de precios se pon-
ga en yigor dentro de 30 días, en vez 
Je esperar el tiempo necesario de su 
investigación. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Marzo 23. 
El mercado de azúcar crudo estu-
vo fuerte y los precios más altos, a 
virtud de una nueva demanda de 
operadores y refinadores. 
Las transacciones de ayer con los 
"Cubas* se calcularon en unos 12.500 
sacos para embarque en Marzo y 
Abril, a 4.12 centavos costo y flete 
a un operador; y hubo ventas de 
10.000 sacos de "Cubas" para embar-
que en Marzo a 4.9|16 centavos cos-
to y flete, a un refinador fuera del 
puerto, al mismo precio; 10.000 sa-
cos de Puerto Rico, a 5̂ >2, entrega-
dos; y unos 25.000 sacos de Puerto 
Rico a un refinador de fuera, a iJBH 
por el centrífugo. Al final hubo una 
venía de 8.000 sacos de "Cubas'* pa-
* embarque a principios de Abril, 
a 4.5 S centavos costo y flete, que es-
tableció el precio de los disponibles. 
Los "Cubas" se cotizaron a 4.2|8 cos-
to y flete, igual a 5.(>i.por el centrí-
fupro y 4.77 por las mieles. 
En el refino hubo bastante buenos 
negocios, y con la excepción de un 
refinador, los precios no sufrieron 
alteración, y siguió rigiendo el de 7.00 
a 7.50 por el granulado fino. Al abrir 
el mercado, un refinador redujo los 
precios de la lista 25 puntos, hasta la 
base de 7.25 por el granulado fino; 
pero subieron nuevamente, al final, 
hasta 7.50. 
'La fuerza de los crudos motivó nn 
activo movimiento de compra en el 
mercado de azúcares para entrega 
futura, y los precios a la hora del 
cierre fueron de 1 hasta 0 puntos ne-
tos más altos, con ventas de 27-350 
toneladas. Las compras parecían pro-
venir de fuentes dispersas, y se ba-
saban a la idea de que la zafra en 
Cuba no llegaría a cubrir los requi-
sitos, y que el daño causado por la 
reciente revolución era tan extenso 
como se había calculado. 
Hayo se vendió de 4.66 a 4.70, ce-
rrando a 4.68. 
.Tif io, de 1.74 a 4.78, cerrando a 
á.70, 
Septiembre, de 4.80 a 4.85, cerran-
do a 4.82. 
Diciembre de 4.56 a 4.60, cerrando 
» 4.56. 
VALORES 
Nueva York, Marzo 23. 
dlscnrs. „u, prornnoló „^r.fem*!,. / m . í c a V t e i , T P ™ V ° ? 1 ? 
te en I„ DM. prosiana. P,ceS, Si . r f ^ o c a t n ^ . ?e0VeteI;!,,: 
_ I lió sino hasta la hora final. 
El alza de las acciones de ese fru-
po, de dos a cuatro puntos en las 
principales emisiones, acompañó a 
las noticias qne se recibiéronle que 
los ferrocarriles habían pedido a la 
Comisión del Comercio entre los Es-
tados, autorización para un aumento 
, frenerai de 10 a 15 por ciento para 
i hacer frente a los gastos ocasionados 
t por la Ley Adamson sobre la jornada 
C A S T O R I A 
p a r » P á r T u I o s j hiño* 
En liso m m á s ira rreinta Aílai Ueva la 
/trota da 
'4U 
de las ocho horas. 
Las más fuertes eu la lista de las 
ferroviarias fueron "Culón Pacific", 
"Canadlan Pacifis**, "Readlng*', "New 
York Central**, "New Haayen,, y 
"Erlo". 
Durante las primeras horas los 
"United States SteeP y las "Mari-
nes** monopolizaron el mercado, si 
bien aquellas no alcanzaron sn me-
jor precio de 117—una ganancia de 
1.114 puntos—hasta los últimos 15 mi 
ñutos. 
Las yiejas acciones de la "Bethle-
hem Steel", se elevaron 5.1 ¡l pun-
tos, hasta 147, y las nuevas 4.114 has-
ta 180.3 4, 
Las "Marines** preferidas se eie-
laron 4.14 puntos hasta 95.1¡4, y las 
comunes 2.5 8 hasta 36.5 8, con ga-
nancias de 1 a más de 4 puntos en 
"Atlantic Gulf and JWest Indies**, 
"United Fruir, y "Pacific Mail". Las 
ventas totales ascendieron a 1,030.000 
acciones. 
Los cálculos del movimiento mo-
netario local de la semana Indican 
una merma considerable; pero esto 
no ha afectado los tipos, qué pare-
cían menos tirantes. 
Los bonos estuvieron firmes, con 
mayor interés para los internacio-
nales. 
Las ventas totales a la par ascen-
dieron a $3.465.000. 
Cuban American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 44.1:2. 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
97.814. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71; Comercial, 
60 días, 4.70.3 4; letras, 4.75.9¡t6; 
por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra: 5.84.112; por 
cable: 6.88.112. 
Marcos.—Por letra: 69.1|8; por ca-
íble: 69.14. 
Florines^-Por letra: 40.112; por 
cable: 40.9|16. 
Liras.—Por letra: 7.76; por cable: 
7.74. 
Coronas.—Por letra: 11.28; por ca-
ble: 1U(!. 
Rublos.—Por letra: 28.65; por ca-
ble: 28.70. 
Plata en barras: 72.1|8. 
Peso mejicano: 55.1|2. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 8.1|2 a 8.814; a 90 días; de 9.1|2 a 
8.r.i4; y seis meses de 8.8M a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78.1|2. 
Consolidados: 53.1!8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82 céntimos. 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 20 
céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 50 
céntimos al contado. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
?<ew York, marzo 23—Entraron los 
vvpores YInlandm, de Manzanillo; Ro 
hert M. Thompson, de Matanzas; ln-
fai-ta Isabel, de Matanzas; Colombia, 
de la Habana. 
Salieron los vapores Orllk, proce-
dente de puertos cubanos; Bryssel, de 
la misma procedencia. 
Boston, marzo 23.—Entró el yapor 
Fiík I I , procedente, de Trinidad, Cu-
ba. 
Phlladelphia marzo 23.—Entró el 
rapor Wilh Coldlng, procedente de 
Caibarlén. 
Delaware. marzo 23.—Pasó el va-
lor Ulrlk Holm, de Caibarlén para 
Fliadelfia. 
Norfolk, marzo 23.—Entró el yapor 
ilackensack, procedente de Clcnfue-
gos. 
Sailed Ste Amer Skogrstad, proce-
dente de puertos cubanos. 
Jacksonvflle, marzo 23.—Entró el 
vapor Levisa, de Cuba para Boston; 
entró en el dique. 
Tampa, marzo 23.—Salió la goleta 
City of Baltimore, para Matanzas. ' 
Port Tampa, marzo 28.—Entró ©1 va-
por Mascóte, procedente de la Haba-
na y Key West, 
Moblla, marzo 23.—Salló el rapor 
Vefn, para Cuba. 
Porteads, marzo 23.—Entraron los 
vpaores Fortmorgan, de la Habana, j 
Munlsla de la misma procedencia. 
Voracruz, marzo 22.—Entró el va-
por Esperanza, de Tamplco. 
Crístómal, marzo 23 Entró ©1 va-
por México, de New York, yfa Clen-
fuegos. 
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B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ObUgacloHes, ObUgacIones Hipoteca-
rias y Bonos 
M A R Z O 23. 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba, e x - c u p ó n . 
Ic». id . id . (Deuda i n -
terior de C u b a ) . • . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. idera í d e m . . 
I d . l a . Hipoteca F e -
r r o c a r r i l de Clenfue-
gos 
Idem 2a. I d . i d . . . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca lbar lén 
Id . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas . Serie A . , del 
[ Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d Serie B. (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000,000). 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de l a H a b a n a . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas* W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id . id. id. Covadonga. 
I c e m C o m p a ñ í a E l é c -
tric?, de Santiago de 
Cuba 
Bonos l a . Hipoteca 




Ciego de A v i l a . . . . 
Bonos Hipotecarios de 




























t.anco E s p a ñ o l de l a 
Is la de Cuba . . . . 92% 96 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 90 Sin 
Bí -nco Nacional de C u -
ba 150 200 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) . N. 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 75 100 
I d . id . B e n e f i c i a r í a s . 10 20 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c i rcu la -
c i ó n $500,000) . . . 185 Sin 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacenes de R e -
gla L imi tada . . . . 87% 88 
C o m p a ñ í a F . C . Oeste. N. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tral R a i l w a y L l m l -
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reaemM. 
AotlTo en Onb*. . 
. t 8.351,276-42 
. »TO.OOO,00»-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
•obra las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHB-
QUB8 podrá rectificar enalqnler 
dtferancla ocurrida en el paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
ted (Prefer idas ) . . 
la. Id . Id . Comunes. . 
Ca . F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
The Cuba Rai lroad C o . 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago do Cuba . 
H a vana E l e c t r i c R y . 
Lflcht & P. C. (Prefe-
r idas) . . . . . . . . 
Id . id. Comunes . . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r í a n a o • 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
tr ica de Sancti Sp í -
r í t u s . 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo . . 
C a . Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
Id . I d . Comunes. . . . 
Ca . L o n j a del Comer-
cio 4e la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . I d . Comunes . . . 
Ca . A n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curtidora C u b a . . 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Id . id. Comunes . . . . 
T h e Mar íanao 17. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . 
C á r d e n a s City "Water 
Works Company. . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ ía Industr ia l 
de Cuba 
61100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Pref.) 
Id . Id. Comunes . . . . 
7|100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pref. . 
Id . Id. Comunes . . . 
Oompañía Azucarera 
































Bolsa t New-York 
Cotizaciones recibidas por los sefiorei 
Mendoza j Ce . 
M A R Z O 23. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop . . . 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Mer. Marine Com. . . 
Canadian Paci f ic . . . 
E r i e Com 
Central Leather . . . 
B & Ohio 




DIs. Securities . . . . 
Reading Com 
Interb. Com 
South. Pacif ic . . . . 
I . Alcohol 
Union Pacif ic 
Can 
A. Smelting 
L . Va l l ey 
Kennecott Cop. , . . 
Tenessee Cop 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrol . . . 
Calif. Petrol 
Onited Ry . I . Com. . 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Southern Ra i lway Co. 
A. Beet Sugar 




Fenn . R a i l Co 
Maxwell Motors . . . 
Miami Coppsr . . . . 
White Motors . . . . . . 
Utah Cop 
V i l l y s Overland. . . . 
Cuban Am. Sug Com. 































































Acciones vendidas: 1.035,000. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE ESPERAN 
Marzo: 
24 T u r r l a l b a , C r i s t ó b a l . 
24 H . M . Flag ler , K e y Wes t . 
24 Miami, K e y West . 
26 Monterrey, New Y o r k . 
26 Abangaroz, Now O r l c a n s . 
26 Chalmette, Naw Orleans . 
26 Mart ín S á e n z , New Orleans y 
Galveston. 
26 M é x i c o , New Y o r k . 
27 Losna , Chris t lan ía . 
29 Tenadores, Puerto L i m ó n . 
31 Atenas, C r i s t ó b a l . 
S A L D R A N 
Marzo: 
24 Havana , New York . 
24 Exce l s lor , New Orleans. 
24 T u r r l a l b a , New O r l e a n s . 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AAq 1866 O A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PSCAMO DE LOS BANCOS D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O K I A L 
Cenlral: AfllUAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / 0*,,B«» l a e - w o n u e o a - o n c i o e as. b*. 
I l a » e a a f n 2 0 . . E a i d o 2 . - f * a » « o d « Rffarti 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fcanta C i a r * . 
Pinar del Rfo. 
Sancti Splrltua. 
Cxlbarlén. 
S igua la Granda. 
Manzanillo. 
Cuan ta ñamo. 




















San Afrtoftta da h 
Daños . 
Victoria de lasTuni 
Morón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P B S O S M AMOBLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I O N O R A d O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
prec io , sForar t a m a R o 
26 Monterrey, Progreso, V e r a c m / . 
y Tampico . 
27 Esperanza , New Y o r k . 
28 Martin S á e n z , Barce lona y ea-
29 México , New Y o r k , 
ca la s . 
30 Tenadores, New Y o r k . 
31 Atenas, New Orleans . 
31 Chalmette, New Orleans.-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del d ía 22: 
No hubo. 
Salidas del dia 22: 
No hubo. 
Marzo 23 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 173 
Idem de cerda . . . . . . . . 62 
Idem lanar 17 
252 
Se de ta l ló la carne a los aigulentas 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
vas, de 37 a 43 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L a n a r , a 46, 48 y 50 centavos 
M A T A D E R O D E LUTAÍÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . >• . 59 
Idem de cerda . . . . . •. . 47 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 0 
106 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 43 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . y m M v V ^ 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: . 
Vacuno, a 40 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Sa co t i zó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 9.1|2, 10 y 10.1|2 cts. 
Cerda, de 13 a 16 centavos 
L a n a r , a 9.1|2 centavos 
C U E R O S . 
Prosigue el mercado americano s in 
demanda por cueros de Cuba y los 
pdeclos que estos alcanzan son m u -
chos y por ser tan variados no mere-
cen publicarse.. L a s ' casas comprado-
ras dice tener grandes existencias 
t o d a v í a s in real izar operaciones por 
lo que se ven obligados a no ofrecer 
por ahora precios fijos para com-
pras. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a |11 
el quintal. 
Venta de Peznfias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canil las 
Se paga en el mercado l a tonelada 
de 22 a 33 pesoo. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
L A P L A Z A 
E ! mercado tiene sus oscilaciones 
entre la baja y el a lza; ayer hubie-
ron varias entre estas ganado muy 
superior fué vendido por l a casa Re^ 
v i l la y Escobar a diez y medio centa-
vos. 
Ganado vendido por Ignacio G o n z á -
lez, de P inar del Río , vacas siete y 
medio, novillas seis y tres cuartos; 
bueyes siete; toros y toretes ocho 
centavos y carneros a nueve centavos. 
L a casa Betancourt, Negra y Ca . , 
espera de Manacas 90 reses, de cuyos 
precios hablaremos m a ñ a n a . 
J £ n l a m a d u r e z 
Las mujeres que han sido repetidas ve-
ces madres, se desgastan, se arruinan la 
salad, y no llegarán a ser viejas buenas 
mozas, si no hacen algo por reponer sus 
pérdidas. Lo mejor es tomar las Pil-
doras del doctor Vernezobre, magnifico 
reconstituyente %iie vigoriza y engruesa. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 9L Son inmejorables^. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Corte de María.—Día 34-—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de las Merce-
des en su iglesia. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DeTreDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E \ E L PRDTER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
E N L A S. L CATEDRAL D E 
L A HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. El lzagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
A b r i l 15, Domingo ln albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua . Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chris t l , Aj-
certiflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
SANTA CUARESMA. 
Habana, Diciembre 29 de 1915. 
V i s t a la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, DI03 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del aflo del Sefior 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ía s 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de quo 
cediano. 
-<- EL OBISPO. 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON D E MARIA POR LA CONVER-
SION D E LOS PECADORES. 
E l día 24 de Marro, 4o. Sábado, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunlfln gedieral antes de la misa con 
que las soclas del Purísimo C. de Ma-
ría acostumbran honrarla todos los meses 
para conseguir la conversifln de los pe-
cadores. 
WtM 2R mz 
A 
EN SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
BI día 27, segundo martes, la foncifin 
toda será como el primero: 7y media, co-
munión general en el altar de San An-
tonto; a las 0, misa con orquesta, sermón 
y al final procesión. 
Este segundo martes es a intención de 
la familia de Manuel G: Angulo. 
6871 27 mz. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
E N L A I G L E S I A D E L SAGRADO CO-
RAZON DK JEST'S. DE LOS P.P. PA-
SIONISTAS, VIBORA. 
BJ día 2Í, a las 5 p. m., empezarán en 
esta Iglesia los ejercicios espirituales pa-
ra todos los fieles, y de un modo par-
ticular para las Asociaciones de la Pa-
sión, de la Guardia d« Honor y de las 
Hija* de María Inmaculada del Escapula-
rio Azul. 
E l día 23 y siguientes, después de la 
Misa de las 8, habrá sermón sobre los 
deberes del cristiano; y por la tarde, a 
las 5Va. Rosario, sermón sobre las má-
ximas y reserva. 
E l flltlmo día, 30 de Marzo, a las 7%, 
Misa de Comunión General y a las 8, Mi-
sa cantada con 'sermón sobre los Dolo-
res de la Santísima Virgen. 
E n la tarde, a las 5%, terminarán los 
Santos Ejercicios con la Bendición Papnl. 
T R E C E MARTES D E SAN ANTONIO 
E l día 20 del presente empezaron los 
Trece Martes de San Antonio, los cuales 
tienen lugar a las 8 a. m.. con Misa can-
tada, sermón y preces al Santo. 
6764 26 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS 
D E L VEDADO Y C A R M E L O . — E J E R C I -
CIOS E S P I R I T U A L E S PARA SEÑORAS 
Y SEÑORITAS.—ORDEN D E LOS 
E.TEKCICIOS.—COMENZARAN E L DIA 
26 D E MARZO D E 1917. 
Por la mañana a las 9, Primera Me-
ditación y Plática. 
Por la tarde, a las 4, Segunda Medita-
ción y Plática. 
Serán dadas por el M. R. P. Vicario 
Provincial. 
Al final de la segunda meditación se 
tendrá el rezo del Vía-Crucls.—Letanías 
de los Santos y la bendición con el San-
tísimo. . 
E l último día Comunión general y ben-
dición papal. 
Indulgencia Plenarla. 
6671 24 mz 
DIA 24 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Clrcnlar.—Su Divina Majestad 
está Je msnlfiesto en a Iglesia del Angel. 
(Ordenes.)—Santos Agaplto, Seleuco y 
B Diego de Cádiz, confesores; Simin, 
niño, y Rómulo, mártires; santa Catali-
na de Suecia, virgen. 
San Simón niño y mártir. Vivían en 
la tludad de rento en el año 1,475 tres 
familins de Judíos, cuyos Jefes reunidos 
«1 martes santo 21 de Marzo, dispusieron 
celebrar la pascua, para lo que tomaron 
y adoptaron la impia resolución de sa-
crificar a su odio inveterado contra el 
nombre cristiano, algún niño de esta re-
ligión en el viernes siguiente o santo. 
Uno de ellos se entró por la ciudad co-
mo lobo corniccro, deseoso de encontrar 
su presa, y encontró sentado en el um-
bral de una puerta un hermoso niño como 
de dos años, y a favor Je mil halagos 
y Caricias logró llevarle donde tenian la 
sinagoga. Lleno de rabiosa cólera y de 
porversa alegría, se reunieron los priu 
cipales Judíos en la tarde del Jueves, y a 
la nudlr noche principiaron su cruel <;ar-
nl-rcría, despedazando aquella víctima lao-
cente. 
Amaneció el viernes santo, y los padres 
del pobreclto niño llevando en su com-
pañía minlsttoe de Justicia, hicieron loa 
diligencias popibles, buscándolo; pero in 
vano buscnbíiü entre los hombres al que 
ya triunfante con la corona del martirio 
vivía para siempre entre los ángeles; y 
así sin esperanza de hallarlo, tristes y 
desconsolados se volvieron a su casa. Pe-
ro Dios confundió y deshizo los InfVnios 
planes de los Judíos; y el robo infame 
y cruel muerte del santo niño fué descu-
bierta y plenamente probado con todas 
sus circunstancias, por lo que después de ! 
haber depositado en la catedral de Tren- | 
to el santo cuerpo del inocente, fueron 
p r e » s todos los Judíos autores y cómpli-
ces de un hecho tan criminal, y conde-
nados a muerte. 
E l santo mártir Simón naWó en Tren-
te el vlerne 26 de Noviembre de 14T2, de 
padres muy pobres de bienes de fortuna, 
empero ricos por haber tenido tal hijo, 
llamados Andrés y María, muy amados 
MÍ Señor, en cuyo ósculo murieron en ¡ 
dicha ciudad de Trento. Fué el glorioso 
martirio del Inocente el 24 de Marzo de 
1476. Honró Dios tan santa víctima con 
repetidos prodigios. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
fcBMM Solemnes en todos los temólos. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
R I A . " — E J E R C I C I O S DE S. IGNACIO. 
E l Domingo, 25 de Marzo, a las 3 p. m., 
las "Hijas de María," de Belén, comen-
zarán los S.S. Ejercicios bajo la dirección 
del R. P. Rafael Carmena, S. J . . tan co-
nocido en la Isla de Cuba por su elo-
cuencia y fervor. 
Siendo estos Ejercicios tan recomenda-
dos por los R.P. Pontífices como medio 
eficaz para la restauración social, la Di-
rectiva invita por este medio a todas las 
señoritas y señoras que deseen aprove-
charse de ellos. 
Las horas de los actos del Retiro son 
como sigue: 
Domingo a las 3 p. m. 
Lunes 26 „ „ „ 
Martes 27 „ „ „ 
Miércoles 28 „ „ „ 
Jueves 29 „ „ „ 
"El viernes, festividad de los Dolores de 
la Santísima Virgen, a las 7^ a. m. misa 
de comunión peneral, que celebrará el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Habana. 
NOTA.—El día 30, sranan Indulgencia 
plenarla todos los que confesados tomaren 
parte en la comunión general. rogando 
por las Intenciones del R. Pontífice. 
6603 25 mz 
Solemne Septenario a la Santísima 
Virgen de los Dolores en la Ca-
pilla de las Religiosas Siervas 
de María. 
E l sábado, a las dnco de la tarde, dará 
principio este Santo Ejercicio, y la parte 
de canto estará a cargo de las ReHfflosas. 
Además, los días de Jueves y Viernes 
Santos se harán los oficios a las siete 
menos cuarto y el Sábado de Gloria, a 
las ocho. 
66ÍH) 24 mz. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Va p o r e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK JJk 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de U Xeiemfl* sta hlloc) 
SANTAS MISIONES 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL DB LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
A oargo de lo» RR. PP. de la Compañía 
de Jesús. Tendrán lu/car los días 26, 27, 
28, 29 y 30 de Marzo. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de ln 
noch.e rezándose el Santo Rosarlo, con cán-
ticos piadosos y sermón a continuación. 
Desde el lunes 19 dará piiuclpio el ejer-
cicio de Instrucción Doctrinal y prepa-
ración para la Confesión y Comunión, pa-
ra los nlíios y niñas, n las 2 de la tarde, 
en la iRlesia del Salvador. 
E l sábado 31 habrá Misa de Comunión 
General en ln Ermita de! Salvador, a las 
8 de la mañana. Terminada la Misión, al 
final se dará la bendición papal, con In-
dulgencia plenarla para todos los que hu-
bieren asistido a los actos de la Misión. 
E l Viernes 30 habrá Misa cantada y el 
sermón se dedicará a Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a todos i 
süs muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
6657 26 mz 
EJERCICIOS CUARESMALES PA-
RA LA COLONIA CATOUCA 
MEJICANA 
Con el fin de facilitar a los Católicos 
mejicanos el cumplimiento del doble pre-
cepto de la Iglesia de la confesión v Co-
munión anual se han dispuesto en la Ca-
pilla del Sagrarlo Catedral los siguien-
tes ejercicios: 
Desde el Domingo, día 2r) de Marzo, 
hasta el Jueves, l>d. Inclusive, a las 5 ^ 
de la tarde, se rezará el Santo Rosario 
y n continuación hará una Plática el Iltmo. 
señor Obispo, Don Carlos de Jesús Me-
Jín. terminando el ejercicio con un cán-
tico piadoso. 
E l Viernes de Dolores, día 30 de Mar-
5?; je hnrá ^ Comunión general a las 
~y¡ de la mañana, en la Iglesia de la 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejica-
nos pnra que concurran a estos piadosos 
ejercicios y cumplan con su rellsrioso de-
ber. 
Los PreJados Mejicanos residentes ac-
cidentalmente en la Habana. 
28 mz 1 
E l Vapor 
REINA MARÍA C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre e l dia 2 de A b r i l l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de» 
^a tarde. 
L o s billetCB de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de canga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, sn 
iiorabre y puerto de destino, con todas 
*us letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, as í come el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese Impondrá su 
cons ignatar io» 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 8 de A b r i l a Tas C U A T R O de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E - . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d* s u e q u i p á i s , 
su nombre y puerto de destino, coi» 
todas su» letras y con la mayor d a -
tldad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. OTADTTY. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto Limón, j 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz j 
Barcelona. 
Sobre el 11 de A b r i l , llevando 
la correspondencia públ ica . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y d© 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
eJ billete. . 
Só lo admite pasajeros nara Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanil la . Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de s u itinerario y del Pa 
cí f ico, y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbui , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar e] bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer-
las, s in cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 10, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 11. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que nc lleve c lara-
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores sn Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a _,; , , . / g W 
C O R U J A , ¿ " f t E S É S B í 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de A b r i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d«> embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E «177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „183-50 
T E R C E R A . » 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
L o s pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
tes habilite con dicho sello 
panada la mercancía «1 ^ ^ 
que la reciba ^ Sobrecargo ^ 
que este puesto a la Car|a ^ ^ 
3o. Que todo c o n o c i ó " 
do p a g a r á el flete q u e ^ J ^ 
la m e r c a n c í a en él m a n i S j S 
o no e m b i c a d a . "uestada, J 
4o. Que só lo se ri.r.-U: * 
hasta las tres de la t a r £ , ^ 
ra .eran cerradas las ^ e * ^ bo. 
almacenes de los e s p i g o , ^ L 
5o. Que toáa mercanefa 
gue al muelle sin el c o n o c i ó ^ 
liado, será rechazada ^ 
Ha b a n a . 26 de Abril de | Q u 
E m p r e » Nar ier . 
E L m p 
» y S © d ^ ^ 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniDos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l r á p i d o y confortable vapor es-
p a ñ o l 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. V I L L A L O B O S . 
s a l d r á fijamente del puerto de la H a -
bana el 5 de A b r i l a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
cdnsignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A 
C 2086 16d-21 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
L & R u t a P r é T e r l 
SERVICIO HABÁNÁ-NÜEVA 
YORK 
Sal idas dos veces pvt semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regundi $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A FREC1CS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre 
bo, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 




SOCIEDAD CASTELLANA np 
BENEFICENCIA DE 
SECRETARIA 
De orden del señor Pre.ifi 
te y en cumplimiento al a r K ? " 
30 del reglamento s o c i l t í 
por este medio a todos los spí 
res Asociados para que concur^ 
el domingo día 25 del achuK 
la una de la tarde, al local de ^ 
Soaedad. Paseo de Martí y Drf 
gones, altos, donde tendrá efecT 
la Junta general reglamentaria A 
elecciones en que se elegirá la h 
rectiva que ha de regir el nen^" 
Memoria de los trabajos realia! 
dos durante el último año; non, 
bramiento de la comisión de 
sa y asuntos generales. 
La junta se celebrará con t\ 
número de socios que concurran y 
sus acuerdos serán válidos. 
Habana. 16 de Marzo de 1917 
Lub Angulo Pérez, 
S e c r e t t . „ 
o ñ ó d 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTES 
C-2148 Bd. 24 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamlo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
•jue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demoras, 
•e ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda lo* cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o í al I 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de! 
esta Empresa para que en ellos se le» I 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono- j 
cimiento que el Departamento de F i e - i 
Reparto de Cootas.—Ejercirip. 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sej 
ñores industriales pertenecientes 
grupo de "CASAS DE HUESP^ 
DES" en cumplimiento de lo P** 
venido en el artículo 87 de la W 
de Impuestos Municipales, P*^ 
que se sirvan concurrir, los qj* 
así lo deseen, a las Oficinas o 
Departamento de Administrad 
de Impuestos, Registro de ton^ 
buyentes. a fin de que p u ^ 
examinar la Relación de cu0 
asignadas por la Comisión de ^ 
parto, a los señores Contnbuv ^ 
tes por el expresado concep ^ 
que podrán realizar durante ^ 
CO días consecutivos a part* ^ 
esta fecha y pudiendo los 
consideren perjudicados torra 
las protestas correspondiente5-
Habana. Marzo 24 de IV"' 
(F.) Dr. Manuel Varona 
Alcalde Municioa 
C-2148 / 64. 
Reparto de Cuotas.—Ejercide 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se- ._ 
ñores industriales pertenecientes al 
grupo ¿et "TIENDAS DE LIBROS 
NUEVOS", en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, loí 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro dé 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de aw* 
tas asignadas por la Comisión dé 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado conceptOi 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados formu-
lar las protestas correspondientes. 
Habana. Marzo 24 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suarex, 
Alcalde Municipal 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS* 
TRAGON DE IMPUESTOS 
DIARIO DE LA MARINA xMarzo 24 de 1917. PAGINA N U E V E S 
^ ^ ¡ ¿ D E ^ U HABANA 
ro a R T A M E N T O D E A D M I N I S -
D E f f l o N DE I M P U E S T O S 
REG,STRO D e W r I B U Y E N T E S 
Reparto de ^ 
K P de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este m e d í c a l o s se-
YOUINCALLA" en cumplimiento 
] ^ prevenido en el articulo 87 
T Lev de Impuestos M u m c i -
ales3 para que se sirvan concu-
P ¡os que as i lo deseen a las 
Otónas del Departamento de I m -
nueX ^ Contribuyen-
f a fin de que puedan e x a m i n a r 
f'Relación de cuotas asignadas 
lor la Comisión de Reparto, a los 
Lñores Contribuyentes por el ex-
r ŝado concepto, lo que podran 
S zar durante CINCO días con-
cutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular la protesta 
correspondiente. -
Habana. Marzo 24 de I V I / . 
( F ) Dr. Manuel Varona duarez, 
Alcalde Municipal. 
„ Bd. 24. 
f m a n e n c i a en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapato^ asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con ík Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1387 ' In l«f 
PROFESOR 30. CANTETM, B A R C E I . O -na, 18, alto». Academia de mecanogra-
fía roff M nuevo sistema Canteli. Garan-
tizo la enseñanza. 
0715 26 ma 
PROFESORA AMERICANA, GRADUA-da en Universidad, con sistema rápi-
do, desea discípulos en inglés, primera 
y segunda enseñanza, plano y canto, con 
referencias de colegios de la Habana. Mfl-
dtcos honorarios. M. Warner, Cerro. 440-C, 
«770 so mz 
CA B A I X S B O AMERICANO, P R O F E -sor de inglés, con bueno y rápido 
sistema, deíen discípulos, por precios mó-
dicos. Doctor Warner. Cerro, 440-C. 
8778 30 mi 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés." San Miguel, 06, bajos. Teléfonos 
A-ftXÜ y A-58S8. 
i ab 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física. Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito.x 
Campa na rio, 120, bajos. v", 
6074 25 mz 
^¡Í5í¡¡CiPI0 DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de Cuotas.—Ejercido 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se-
ñores industriales pertenecientes al 
grupo de "TENDAS DE P E L E T E -
RIAS" en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Ofininas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-
buyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Repar-
to, a los señores Contribuyentes 
por el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecuetivos a partir de es-
ta fecha y pudiendo los que se 
consideren perjudicados formular 
las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 24 de 1917. 
(F.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2148 5d. 24. 
I 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
Tor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
DARIA L E C C I O N E S DE F R A N C E S A cambio de Inglés. Prefiero sefioriU. Dl-
rljíirse a. Prosper. Hotel Louvre. Con-
siilnrlo. 146. Teléfono A-4556. b 
_ 6(07 26 mz. m 
AVISO; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
ITNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON J muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, di 
instrucción primaria v superior, labores, 
corte y callstenla. Precios módicos. San 
Lflzaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
UNA SEÑORITA. INGLESA, SE OFR1Í-ce para dar clases de inglés. 17 y 4; 
depirtamento, 12. Teléfono F-4123. 
6315 29 mz 






" h i g i e h \ c o 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e I a d o j > j _ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 Hbrt de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. j 
A G U I A R 126. Habana 
Se alquila un local en San Rafae l , 
n ú m e r o 1. Informan en el mismo. 
6570 24 mz 
SE ALQUILA, E N INQUISIDOR, 46, E 8 -qulna Acosta, un local para oficina o 
industria, en dicho local, lleva 25 artos de 
existencia la oficina que hoy lo ocupa y 
que lo dejará libre para el .10 del presen-
te mes; eu la misma informan. 
6475 27 mz 
BUEN PUNTO y MUY BARATO, SE alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rey. 104. Informan en Fábrica de 
Cortinas. Teléfono A-5S47. 
6476 27 mz 
AL Q U I L O HERMOSOS A L T O S : S E I S cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar, 117. E n -
tre Salud y Ueina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
HWG 26 mz. 
BELASCOAIN, 106. CASI ESQUINA A Carmen, sala, saleta corrida, 4 cuar-
tos, baño con bailadera, servicio, buena 
cocina, gran patio cementado, mosaicos fi-
nos. $50.00. Buen punto para establecerse, 
para cuyo efecto la adaptaríamos • previo 
convenio. Llave e' Informes en L a Ca-
sa Orande, Monte, 180. Teléfono A-3600. 
6389 25 mz 
L 
A S tenemos en mues-
tra b ó v e d a construí* 
da con iodos los ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de les b -
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se desvia . 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
um d e mmm 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
Cuarto trimestre de Industrias T a ñ í a -
las, correspondientes al Ejercic io 
de 1916 a 1917. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expre-
sado, que pueden acudir a satis-
facer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio— 
Taquilla número 6—situada en los 
bajos de la casa de la Administra-
r o n Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, des-
el día 26 del presente mes al 
¿4 del entrante Abril, ambos días 
•nclusive, durante las horas com-
prendidas entre S a l í a. m. y 11/2 
a ^ P- m.; apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con 
10 Prevenido en los capítulos III 
[ fV del Título IV de la vigente 
de Impuestos. 
Habana. Marzo 22 de 1917. 
V ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Nota.^Se recomienda a los 
^tnbuyentes acudan provistos 
r ultimo recibo satisfecho, pa-
lidad en el pago. 
- — : - Bfl -23 _ 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
0do individuo que desee ingre-
la Milicia Nacional, se pre-
:entfra en ej Castillo de la Pun-
^ arante las horas del día. con 
^ - , C ? ¿ 0 de Persona de re-
honorabilidad. 
e 1 alistamiento es solo por tres 
tos065' Pudlendo . al terminar és-
ú U T j & t por m año ^ 
10 aeiearc Durante 5U per-i 
A S tenemos en nues-
tra bdveda construí -
J a coa todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar accione*, 
documentes j prendas bajo U pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r e m á s informes, dirí janse a 
nuestra of ic ina: Amargura, b4> 
mera 1. 
H . U p m a n n ib C o . 
BANQUEROS 
l i s 3 
ACADEMIA D É I N G L E S , MECANO-grafla y taquigrafía de español e in-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
6816 31 mz 
COEEOIO NACIONAL, OPTICA Y BS-tudios libres. Consultas y trabajos de 
Teneduría, Mecanografía, Traducciones, 
Electricidad, Homeopatía, Fotografía, etc. 
Ventas de artículos en relacionados. 
Agencia general: Auditor, 3. 
6821 27 mz 
SO L I C I T O UN P R O F E S O R Y CX V i -gilante. Colegio Santo Tomás. Keina, 
número 78. 
6879 27 mz. 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las n^s altas notas, 
y con referencias de primera clase, cíS-
sea discípulos que quieran aprender in-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-91SS. 
6851 27 mz 
PR O F E S O R A D E PIANO, S E O F R E C E para dar clase de piano a domicilio 
y en su casa. Reviilagigedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
UNA PROFESORA 
americana desea dar clases de inglés los 
martes y viernes, por la tarde, a señoras, 
niños o caballeros. Direcciiin: Mrs. Netty 
Olls, Quinta de San José. Loma de San 
Juan. Arroyo Apolo. Teléfono 1-2483. 
6741 28 mz 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67. bajos. 
C 3S2 «lt ln 12 • 
Academia Martt. Corte y Contar 
n ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
M / f R T I 
irunDovotta de estc 
^nsOnaont en e n » Binema « b i s 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
colona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sua vestidos en 
la misma. 
Dos boras clasea diarias $S. al 
ternas $3 al mea 
Consolado, 98, alto* 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora. 
420. Teléfono 1-2634. 
8349 16 fcb 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E I N G L E S , da clasea a domicilio o en su resi-
dencia; Precios mftdlcos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
6266 24 mz 
PROFESOR, P E R I T O MERCANTIL,, con 12 afios de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidnd general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecanografía, etc. T. 
Péroz Alonso. Dragones, 11. 
635:5 1 ab 
PROFESORA INGLESA, D E L O N D R E S , da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con dcrecbo a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
R E M I T A N J 5 v V ^ ' T S i l 
cuebaritas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQUIAB, 126. HABANA 
A GÜILA, 238. E N T R E ESPERANZA Y 
j \ . Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación snnitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 88-B, altos. 
6.-593 1 ab 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma In-
forman. _ , 
6867 ' »*»• 
CE R R O , CASA GRANDE Y V E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 6723 20 mz 
S20, CASA. CON SAI,A. S A L E T A , 2 cnar-tos grandes, cocina, servicios y patio. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Dnoiz. 
erae 26 mz 
CE R R O , B50, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente n-edlficada. tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. La llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. „ 
6528 27 mz. 
1 1 i r 
Matrimonio extranjero, sin niños, desea 
cuarto bastante grande, en sitio céntrico, 
y con buena luz. No importa la vista a 
la calle, sino comodidad para trabajo 
tranquilo y seguridad. Dirigirse dando 
precio fijo a T. Bonnard, Empedrado, 75; 
cunrto, 22. S 
6634 25 mz 
A 
$8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
en Maloja, 204. J . Aguila. 
6638 31 mz 
E l Departamento de Ahorro» 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
« p. m. Teléfono A-5417. 
c «u m. j». t. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta 
Maceo, 3, esquina Steinhart, propia 
para numerosa—familia. Los t ranv ías 
pasan por el frente y a corta distan-
cia de los de Galiano. L a llave en fren-
te. Informes: Monte, 72. T e l é f o n o 
A-1928 . Habana. 
PALACIO PIÑAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
0U, etqulna Galiano. 
8141 2 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, MUY barata, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Animas, número 140. 
6665 25 mz 
HABITACION, E X T R A N J E R O , D E S E A cuarto, sin muebles, con luí eléctri-
ca, en doce pesos. Apartado, número 1373» 
6648 • 25 ma 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A L -ta, independiente, a señora sola o ma-
trimonio sin niños; en Damas, número 20. 
6662 25 mz 
DOS HERMOSOS Y F R E S C O S D E P A R -tamentos de tres habitaciones cada uno 
y con todos tus servicios completamente 
independientes; uno alto y otro bajo, w 
alquilan en Iterillaglgedo 57. 
«iffiW 25 mz. 
I W_6.T12 30 mz 
TODA PERSONA O F A M I L I A , QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma wsa. Ejecuto cualquier traba-
Jo de fotografía a domicilio, y recibo ne-
gativas para retocarlas. Todo garantiza-
do. F . Agulrre. Neptuno, 61, altos. Te-
léfono A-5232. 
6265 24 mz 
JOSE SAN.JATME. E S P E C I A L I S T A E N construcciones y reparaciones de har-
nos de pan. Razón: Mercaderes. 30, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 48. 
6300 31 mz. 
P é i r d i d i 
E L INGLES 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno. 47. 
6147 31 mz 
INGLES 
Por una señorita Americana, con 
muchos años de práctica y con 
buenos sistemas de enseñar. Re-
comendado por las mejores fami-
lias de Cuba. Prado, 47, altos. Te-
léfono A-3070. 
C 1917 16d-16 
AMERICAN TROCHE C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O . 
PARA NIÑAS 
la. y 2n. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, ^n piano, canto « in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A . A. P. T R O C H E 
5751 9 ab 
PE R D I D A : E N E L T R A Y E C T O D E L teatro Nacional al Hotel Inglaterra se 
extravió, en la noche de Marzo, 21, un 
pendiente de platino con varias piedras. 
L a persona que lo entregue a J . Saa-
vedra, en San Ignacio, 30, casa Galbán y 
Co., será gratificada. Habana, Marzo 23 de 
1917. 6861 28 mz 
SE R A B I E N G R A T I F I C A D O QUIEN E N -cuentre y traiga a Estrada Palma, es-
quina a O'Farrill, Víbora, o la Calzada 
del Monte, 320, un perro que se perdió, 
de la raza Galgo Ruso, de lana blanca, 
con manchas y que entiende por Kron-
Prlnz. 6743 28 mz 
PE R D I D A : S E SUPLICA A L A P E R -sona que encontrara un billete de pa-
saje de la Compañía Ffancesa, se sirva 
devolverlo a su dueño Manuel Camaño, 
en la calle de Cuba, número 33, quien 
lo gratificará coif 5 pesos y sin pedirle 
explicaciones. 
6737 27 mz 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesoa Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO ^ÍOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy d í a \ e n esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
PROFESORA GRADUADA D E ÜNI-vt'rsldad americana, con seis años de 
práctica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la . y 2a. enseñanza, Inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C, Cerro. 
6875 ' 24 mz 
LAURA L DE BELLARD 
O L í m * de Ingli», Francé», Tenidnr** «• 
Libro*. Mecauosrsff» r Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesson*. 
5451 SI mz 
ACADEMIA D E C O R T E Y CONBTEC-clón Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8038. Inquisidor, 44, bajos. 
4638 25 mz. 
6182 31 mz 
ISIDORO CORZO 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, piano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta. 24, 
esquina a San Rafael Teléfono 
A-1461. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio j Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da sn c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Tea-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos j externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a reo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c « c e md. 1 J 
A 
Á l q m l © I T © 
SE AI .QCILA LOS ALTOS D E L A CA-sa Vigía, número 50. compuestos de 
2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto de baño. Instalación eléc-
trica y de gas. en módico precio. Infor-
man : Maloja, 71. 
6109 24 mz 
V T E R C A D E R E S , 35, ALTOS, S E C E D E 
i U un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y 'banca. 
5854 27 mz 
HABANA, 109, 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
OP E R A R I O D E S A S T R E . SE ARR1EN-da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
54S4 0 ab 
Q E A L Q C I L A , E N L A P L A Y A D E MA-
k3 rlnnao, -Calzada Real. 1 casa, de mam-
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6777. 
0162 31 mz 
j H a b i t a c i o n e s j 
A HOMIIKES SOLOS UNA H A B I T A -ción en 5 pesos y otra en $10; hay luz, 
teléfono y deuiíis servicios. Monte, 157. 
altos, esquina'a Indio. 
0688 25 mz. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coo 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
4 . 5359 31 mz 
H A B A N A 
LE A E S T O : S E A L Q U I L A N HABITA-clones, a $8, $9, $15, $14, con luz eléc-
trica y cocina y todos los servicios sa-
nitarios. Se da llavín. Se necesita una en-
cargada que sea enérgica, para una casa 
de inquilinato, darrtn razón: Monte, 23; de 
0 a 9 de la mañana. 
6809 27 mz 
DOS J O V E N E S , SOLOS, D E S E A N HOS-pedarse en casa de familia catalana. 
Escribir, dando señas, a F . A. Apartado 
2328. 6817 27 mz 
EN CRISTO, 4, BAJOS. S E A L Q U I L A N dos habitaciones. Juntas o separadas, 
a hombres solos o matrimonio sin niños; 
se desea personas £e moralidad. 
0550 24 mz 
SE ALQTII .AN DOS H A B I T A C I O N E S altas, cen baño, inodoro y entrada in-
dependiente a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Son muy frescas. Carlos 
I I I . número 4, altos. 
6603 24 mz 
/"1ASAS PARA FAMILIAS. DOS H A B I -
taclones col balcón, acabadas de pin-
tar, $18, Monte, 38: Figuras, 50, $10. Mon-
te. 105, $8; otra $10. 
6140 29 mz 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z y 222-1, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
Se componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
C 1674 ín 7 mz 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA F-242.,Informan: F y 25. Gana $38. 
6099 1 ' 29 mz. 
VEDADO 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
6651 31 mz 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
EL SEGUNDO PISO D E CONCORDIA, 04; casa nueva, muy fresca, con las 
comodidades y confort que necesite una 
familia de gusto. La llave e informes en 
la misma, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
«835 07 lmz 
SE A L Q U I L A : BONITO Y F R E S C O P I -SO alto, moderno y completamente 
independiente. Corrales, número 2-A, es-
quina a Zuiueta. Las llaves en la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
6860 27 ma 
SE D E S E A UN L OCAL , P L A N T A BA-Ja, dentro del cuadro formado por las 
calles Empedrado a Muralla y de Oficios 
a Compostela, este local deberá tener de 
ocho a doce metros de frente, con el ma-
yor fondo posible, se aceptaría una casa 
preparada para familia si el dueño per-
mite hacer modificación en la fachada, 
como para establecer un comercio. Infor-
man: Teléfono A-1983; de 0 a L 
6745 26 mz 
PKOXLMOS A DESOCUPARSE, S E A L -quilan dos hermosos locales, propios 
para Industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle D. entre 11 y 13, bajos. La llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11, entre D y E , altos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 29 mz. 
S 
E A L Q U I L A POR UNOS MESES, B I E N 
amueblada, la casa cómoda y fresca 
158. altos, Vedado. Puede 
Teléfono F-1697. 
30 mz 
de C, número 
verse de 1 a 4 
6573 
VEDADO, S E A L Q U I L A E L A L T O H y 21, en $60, moderno, doble servi-
cio, 'propio para dos familias, no muy 
numerosas. Informan: bajos o Galiano. 35. 
6595 24 mz 
JESUS DEL MC:iTE, 
VÍBORA Y LUYAKO 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA, con todas las comodidades, calle Paco, 
frente a la Quinta Santa Amalia. La llave 
al lado. Informan: Víbora, 6G3. Teléfo-
no 1-1901. 
6813 • 27 mz 
VIBORA. E N L A P A R T E MAS A L T A , se alquila la casa Santa Catalina, nú-
mero 33, acabada de edificar. Tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Alqui-
ler mensual. $30. L a llave en la casa del 
lado e informes en Prado, número 82, al-
tos. 6754-55 26 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , 7-A, bajos. L a llave en los altos. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
G r a a local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila a l 
Parque, se alquila e sp léndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase: Apartado Correos, 1241. 
6766 o ab 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Y muy frescos altos de Escobar, 38, con 
toda clase de comodidades. L a llave e in-
formea en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
PARA ALMACEN O VARA (il ARDAR automóviles o carros, se alquilan los 
bajos de Blanco. 27. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Lázaro, 92, bajos. 
6642 25 mz 
PARA OFICINA, A L Q U I L O UN B I E N local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101, ba-
jos:_ de 9 a 12; de 2 a 4. J . Martínez. 
6673 26 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 31 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno alto: su precio $80 Cy.; no 
se rebaja. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Obrapía, número 61, altos. 
6554 28 mz 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. AHI 
está la llave. 
in 13 mz 
SE A L Q l I L A N L A S F R E S C A S H A B I -taciones, altos del café Nacional, San 
Bafaej y Belascoaín. En el café Informan. 
6831 29 mz 
SALA GRANDE, CON E N T R A D A I N -dependiente, apropósito para aficina, 
sastre, modista, establecimiento o fami-
lia, se alquila en $22. Con luz eléctrica. 
Villegas. 68, entre Obrapía y Lampari-
lla. 6895 27 mz. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMANTO D E dos habitaciones, en la azotea y una 
sala y una habitación interior, calle Si-
tios, 17, altos, entre Rayo y Angeles, Ha-
bana. 
6874 29 mz. 
C E A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA H E R -
O mosa habitación para hombres solos, 
punto céntrico, altos del Rastro Monserra-
te. 133. Teléfono A-5427. 
6873 27 mz. 
PALACIO IRIS 
Zuiueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y huvabos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 2 ab. 
EN L E A L T A D , 35, CERCA D E SAN L A -zaro, se alquilan una hatníacióii in-
terior, muy espaciosa, en $0.00, (hmdo en 
garantía mes y medio adelantado, además 
un espacioso departamento con dos balco-
nes a la calle y su entrada independien-
te, muy fresco y sano, precio $20.00, dos 
meses en fondo: para informes, en la mis-
ma, la encargada en los altos, y en la 
peletería E l Siglo, Belascoaín y San Jo-
sé. Teléfono A-465G. 
6717 26 mz 
CA B A L L E R O , D E S E A CUARTO Y A8I8-toncin, en casa de familia francesa. 
Suministra referencias. Diríjase Aparta-
do 1338. / 
6727 26 mz 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , QUE habla castellano, francés y algo de In-
glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de familia respetable y distinguida 
a cambio de enseñar el solfeo y el piano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame al teléfono A-9476. 
6728 30 mz 
EN CASA D E MORALIDAD, NUEVA, se alquila hermosa habitación, con bal-
cón a la calle y una interior, fresca y 
ventilada. Escobar. 144. casi esquina a Sa-
lud. 6747 26 mj! 
"MUEVA CASA D E H U E S P E D E S , P R O -
JL̂ I sima a abrirse. Situada en Composte-
la. número 10, esquina a Chacón. Le pa-
san tranvías de todas las líneas, por la 
puerta, y está Junto a la Iglesia del An-
gel. Se avisa por este medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido: no se engaña. 
6740 1 ab 
SE A L Q U I L A LA CASA JESUS D E L Monte, 460. con sala, comedor y cuatro 
cuartos, próxima a Estrada Palma. La 
llave en la ferretería e informan en Amis-
tad, 40, o en 2o, 281, altos. Vedado, entre 
E y D. 8858 25 mz 
SE ALQUILA 0 VENDE 
E n lo m á s alto de la V í b o r a , la espa-
ciosa casa "Vi l la Aracel i" , B . Lague-
ruela, 30 . Informers: T e l é f o n o A-7036. 
6611 28 mz. 
VIBORA, LOMA D E L MAZO, S E A L -qulia un chalet, en $75, con 6 cuartos, 
altos y bajos, en la calle San Patrocinio y 
Revolución; en la misma informan. 
6282 24 mz 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su dueño: Ti, l&i, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, baños de agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado. New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 «b 
C A L A PARA OFICINA. DOS V E N T A -
O ñas, se alquila. Refugio. 3. bajos, entre 
Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
i OCIAR. ALTOS. HABITACIONES 
jt\. con nuieMes y servicio o sin ellos, de 
S12 a S30. E n éstos caben 6 camas. 
0783 ' 20 mz 
SE ALQUIÍ-A l NA HERMOSA H A B I -tación, con agua corriente, a señoras 
solas o a matrimonios sin niños. Casa res-
petable. Se exigen referencias. Galiano, 02, 
altos del Banco de Canadá. 
6500 24 mz 
EN L A C A L L E TACON, NUMERO 3, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
0158 30 mz 
PARA OFICINAS, B U F E T E S U HOM-bres solos, se alquilan, en Villegas, 
39. entre O'Reilly y Progreso, dos habi-
taciones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6191 25 mz 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana qne tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador día y 
noebe. E l edificio m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del Mr>.£ecón. P r e -
cies de verano. 
5184 31 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q C I -lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, una con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C. 
5876 24 mz 
V E D A D O 
Familia respetable alquila espléndida» 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua caliente. Comida excelente. L i n -
da terraza. Exígense referencias. Línea, 1 L 
altos, entre G y H. Teléfono F-4320. 
' . . . 28 mz 
V A R I O S 
SE ALQUILA, EN UN MAGNIFICO chi*-let. una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12. esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. I n -
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Barrio y Barrio, natural da 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael, 
que vive en ta calle Jiménez, 47, Caiba-
rién. 6824 3 ab 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK Jenaro Montero, que se encuentra en 
la Isla de Cuba. Se agradecerá al que 
dé noticia de él a su hermano Antonio 
Montero, que se encuentra en Brldgeport 
Conn. P. O. Eox 2004. I . S. A. 
C 2141 5d-24 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido coAipIetamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. • 
S u propietario, J o a q u í n Socarra», 
ofnee precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D B Manuel Miyares y hermanos Cipriano, 
Elisa y María. Sus padres en Lealtad, 
número 166. 
6716 26 mz 
AVISO: SE D E S E A SABER D E UXA señora llamada Manuela Iglesias, da 
unos 33 a So años de edad, de España, 
Provincia de Lugo, y es natural de un 
pueblo llamado Mnsomas, distrito de Cas-
troverdo, y por asuntos de familia se le 
ruega se presente por correo o persona, 
a D. Antonio López, San Miguel, nflme-
ro 5. Habana. 
6780 26 mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA L A parte baja del chalet Villa Leocadia, 
situado en la calle de Príncipe de As-
turias, nflmero 1, entre Estrada Palma 
y Luís Estévez. L a llave en los altos. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
6357 25 mz 
I * 
J 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Onico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
i Contando con el mejor procedimiento y 
• gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plñol, Jesfl^, ^el Monte, número 
AL Q U I L O SALON, 1.200 METROS. A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas. Junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
«MI 28 mz 
OBISPO, 39, 
al lado del Banco Nacional, para 
comisiones o escritorios. Informa: 
Colegio Esther, en los altos. Te-
léfono A-1870. 
SE ALQUILA 
un gran local, para establecimiento, ca-
sa moderna, acabada de construir. E n 
la Calzada de Lnyano, esquina a F á -
brica. Informan: Reina, 33, A l Bon 
M a r c h é . 
R056 26 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
SOL. 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 4800 20 mz 
¡GANGA! 
E n $40 m. o. se alquila la casa de 
construcc ión moderna, sala, -saleta, 5 
cuartos, pat ío y traspatio, en Prínci -
pe de Atares, al costado de la nueva 
plaza del Mercado " L a P u r í s i m a . " 
Informan: Reina . 33 . A l Bon M a r c h é . 
24 ma 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nrt-
mero ir». Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
BlectrlHdad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 6586 28 mz 
SE DKSKA BABBB B L PABADBBO I>K José Manuel Fuentes Oyuela, hijo da 
Manuel Fuentes y Agustina Oyuela, na-
tural de Barreda, provincia de Santander, 
España. Lo solicita su hermana Amalla, 
que vive en la Calzada del Cerro: Sa_a 
Pablo, solar, nümero 14. 
65."J9 - 24 mz 
IN T E R E S O SABER D E L P A R A D E R O de María Seoane, que desembarcó en 
la Habana en el mes de noviembre da 
1018. La procura su vecino José Martínez 
Fernández, provincia de Orense, Vega del 
Bollo, Corzos, que se dirija a E l Por-
venir, fonda y Hospedaje de Santiago 
Suárez, Sol. 13 y 15. frente a "La Ma-
china." Habana. Teléfono A-7727. 
6281 24 mz 
CASA BIARRITZ 
Industria. 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a pícelos módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
B830 Id .v . 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CBIADA U E MANO, S E S O L I C I T A ana. que sea trabajadora y fina, en la cía? 
He 13. número 128. entre K v L , Vedado^ 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D e c a n o d e los de l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
s i so 31 mz 
LA V A D O A V A P O R , S A N T A C I A B A , se sol icita un hombro, para tender ro-
pa ; qne tenga p r á c t i c a . Monte, 363. 
68."Í4 27 mz 
PO K T E J I O , S E S O L I C I T A , P A R A O F I -ctnas. Debe ser educado, saber fngwm 
y tener buena presencia. SI es de color 
y no r e ú n e estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. C u -
ban T r a d l n ? Co. Banco Nacional . Segun-
do piso. f,sv. 31 mz 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , S E necesitan, pagando buenos jorna le s ; 
informes en la c a l d e r e r í a de Carlos B r a n -
dorff. Ta l lap iedra . _ , 
6811 7 ab 
TRABAJADORES 
N e c e s i t a m o s 2 5 t r a b a j a d o r e s , c o r -
t e l e ñ a y l i m p i a r m o n t e , g a n a n d o 
$ 2 . 0 0 d i a r i o s y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
N y . 9 1 / 2 , a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C 2144 3d-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir en b ' ^ a s casas. 
Sueldo 20 pesos. B e l a s c o a í n , 28, altos, en-
tre San Miguel y San Rafae l . 
^ E S O L I C I T A tTN O P E R A R I O B A R B E -
5 ro. en Oficios, 98. 
6756 26 mz 
SE N E C E S I T A USA M U C H A C H I T A , D E m á s de 14 a ñ o s , para l impieza de casa 
chica No hay mandados a la calle, ba-
Uda todos los domingos. Sueldo 8 pesos, 
p a r a empezar. T a c 6 n , 8. 
6SW 27 mz . 
T-'NV l í L K N A M ANK.T A D O R A , S E N E -
C J cesita en la calle J , n ú m e r o 35. esqui-
n a a 17. 4730 26 mz 
SA N L A Z A R O , 184, B A J O S , E S Q U I N A a Gal iano, se sol icita una muchacha 
p a r a l impiar y cocinar a un matrimonio; 
l a casa es chiquita, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n qne no pierda su tiem-
po. 67§« 26 mz-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea joven y aseada. Sueldo quin-
ce pesos y ropa l impia , Maloja . 18. altos. 
6622 
PL A N T A E L E C T R I C A . S E S O L I C I T A para la A d m i n i s t r a c i ó n de una P l a n -
ta en importante p o b l a c i ó n de la provin-
c ia de la Habana , persona competente, 
con conocimientos t é c n i c o s y adminis tra-
tivos. Solicitudes a H . B . B . Apartado 
349. Habana . 
6709 26 mz 
FO G O N E R O P A R A C A L D E R A D E 35 H . P . y m á q u i n a de 15 H . P. , hS-
bi l y trabajador, para f á b r i c a de dulces 
y preferible que conozca el giro bien. Pe-
dro y Co. Sonta María del Rosar lo . 
6711 26 mz 
CA S A D E C O M P R A - V E N T A , E N E L G i -ro de muebles y joyas , necesita un de-
pendiente, para mostrador. Cerro, 616; le 
I n f o r m a r á n o e n v í e su solicitud por co-
rreo. 6733 27 mz 
EN L I N E A , 41, V E D A D O , S E N E C E S I -ta un jardinero , para l impiar , regar 
y cuidar y ordef íar dos vacas ; sueldo 30 
pesos; s in buenas referencias que no se 
presente. n 
6751 26 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que entienda de cocina, para corta fa-
mi l ia y duerma en el acomodo; que t ra l -
c a buenas recomendaciones. Sueldo 20 pe-
sos y ropa l impia . M a l e c ó n , n ú m e r o 22, a l -
tos, esquina a Genios. 
6045 -0 mz . 
O E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O . 244, 
O esquina Campanario , una manejadora, 
imra un n i ñ o de meses, que quiera Ir a 
lk C i u d a d de C á r d e n a s . T e l é f o n o A-0223. 
<;f.i;!> ^ ^0 mr' . 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A cuidar a un n i ñ o de mano. Sueldo 
convencional, s e g ú n aptitudes. Carlos I I I , 
n ú m e r o 8-B, altos. 
0077 25 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A cocinar; ha de ser formal . Sueldo: $18. 
San L á z a r o , 338, antiguo. T e l é f o n o A-913S. 
' (i70:{ 25 mz. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A fina y sepa t r a b a j a r ; h a de saber ser-
v i r bien la mesa y repasar l a ropa; tie-
ne que usar uniforme y traer recomen-
d a c i ó n de la ú l t i m a casa que haya esta-
do Sueldo 15 posos y ropa l impia . O R e l -
Hy, 0, frente a la P l a z a de Armas , en-
trarla por la C r u z R o j a , segundo plsol 
6571 • 24 mz 
17<N A N I M A S , !)8. A L T O S , S E S O L I C I -l i ta una cr iada de mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea f o r m a l ; son cuatro de 
famil ia . 6585 24 mz 
EN L O S A L T O S D E A M A R G U R A , 32, se sol icita una cr iada para dedicarse, 
con preferencia, a l cuidado de una n i ñ a 
de un a ñ o . Que sea aseada y que t ra iga 
buenas referencias. S in estos requisitos 
que no se presente. 
6587 24 mz 
I DIARK IO DE LA MARINA 
CRIADOS DE MANO 
l¡ ¡ O J O ! ! HOMBRES Y MUJERES 
l í e c e s i t o un pr imer criado. Sueldo: $30; 
otro para segundo, dos buenas criadas 
p a r a habitaciones, una cocinera y dos mu-
chachones fuertes para a l m a c é n . Habana , 
n ú m e r o 114. 
0785 26 mz. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E A u -t o m ó v i l e s , que tenga mucha experien-
c ia en el negocio. D i r i g i r s e a l Apartado 
191. 6758-59 30 mz 
LAVANDERA 
Se solicita una, que sea buena, para el 
Vedado, blanca o de color, sueldo y con-
diciones: calle 13, 269, entre B a ñ o s y D . 
0767-68 26 mz 
G o u v e r n a n t c f r a n c a i s e , p r a t i q u e d a n s 
Ies so ins d e s e n f a n t s . O n p r e n d d e s 
r e n s e i g n e m e n t s . D e m a n d e r p o u r M a -
d a m e C e l s o G o n z á l e z . V i l l a A m e l i e . 
L o m a d e l M a z o . L u z C a b a l l e r o , e n t r e 
P a t r o c i n i o y C a r m e n . T e l e p h o n e 
1 - 2 6 9 2 . 
6775 • 26 mz 
MO D I S T A S . S E S O L I C I T A N B U E N A S oficiales que sepan t r a b a j a r bien en 
trajtes y ropa blanca. I n f o r m a : Mme. 
Pranc ine Galathea, Obispo, 38. 
1788 26 mz. 
AV I S O : S E A D M I T E U N S O C I O P A R A un buen puesto de frutas, por solo 
100 pesos; deja 160 mensuales. I n f o r m a n : 
Gervasio y Animas , bodega. 
6792 26 mz. 
SE S O L I C I T A I N 151 ION F O G O N E R O , que sepa quemar c a r b ó n . Sueldo y par-
t i c i p a c i ó n en las e c o n o m í a s . D ir ig i r se a 
M. A . Hotel U n i ó n , Habana . 
6695 25 mz. 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
" E L PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 321. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e a e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
W i c a . 
| S e o f r e c e n | 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, en casa de moralidad, de c r i a -
da de mano o manejadora Tiene refe-
rencias buenas. Informan • Calzada de Je-
s ú s del Monte, 258. 
6596 25 mz 
E D E S E A C O L O C A R U N A MI C H A C H A , 
peninsular, de cr iada de mano; ha ser-
vido en buenas ca«as . J e s ú s del Monte, 260, 
Casa P í a . 
6678 25 mz. 
EN D R A G O N E S , N I M K R O I , F O N D A , se coloca una criada, mayor de edad; 
lo mismo se coloca de cocinera con corta 
famil ia que de cr iada de mano. 
6701 25 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E E X C E L E N T E cr iado; tiene referencias. T a m b i é n una 
criada, un portero, un jardinero , un m a -
trimonio y dos muchacbones, peninsulares , 
ú t i l e s para cualquier trabajo . H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-4792. 
6579 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -ninsular , formal , de muy buena fa-
mil ia , treinta y dos aflos de edad, para 
la l impieza de oficinas, mandadero o co-
brador; tiene quien lo recomiende y ga-
rantice. Informarftn: B e l a s c o a í n , 38, a l -
tos. 6589 24 mz 
SE O F R E C E , C O M O A Y U D A N T E D E chauffeur o para cualquier trabajo que 
se necesite persona de mediana edad, hon-
rada y con Inmejorables referencias. L l a -
men a l T e l é f o n o A-2235. 
6556 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E I N \ M U C B A C H I -ta de 12 a ñ o s , para una fami l ia for-
mal . I n f o r m a n : Crespo, 48. 
6681 25 mz. 
DE S E A N C O L O C A R S K D O S J O V E N E S , peninsulares, una de cr iada de mano 
y otra de cocinera; saben cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n - San Pedro, 6. 
L a Per la . 
6692 23 mz. 
OS JOVFNKS. KSPASOLAS, DESEAN 
J L S colocarse: una de manejadora y otra 
de criada de mano. Saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; tienen referencias. I n f o r m a n : 
I ) 
6704 25 mz. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A muchacha, peninsular, para cr iada o manejado-
r a ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien la recomiende. J e s ú s del Monte, n ú 
mero 319. T e l é f o n o 1-1658. 
C&44 27 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular, para cr iada de mano; es 
formal y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle 9, n ú m e r o 23, Vedado. 
6842 . 27 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n ; Barat i l lo , n ú m e r o 1, altos. 
6837 27 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , C O N U N M A T R I -monio, una muchacha, peninsular, de 
diez y seis afios, para a y u d a r a los queha-
ceres de la casa. Sueldo convencional. Do-
micil io:' Monte, 12. 
6836 . 27 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cr iada de mano, siendo 
corta famil ia, no tiene Inconveniente co-
locarse para todo. I n f o r m a n : Cuba , 26. 
C810 27 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -las, cr iada y cocinera, p r á c t i c a s en 
su oficio. Ganan buen sueldo. Monte. 94, 
altos. 6812 27 mz 
SE C O L O C A U N A B U E N A M U C H A C H A , para manejadora o para cr iada de ma-
no o para el comedor; tiene buenos in -
formes de las casas en donde ha estado; 
la casa Inquis idor , 29; no se admiten tar-
jetas. i; v.-i7 27 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de maneja-
dora o cr iada de mano; lo mismo para 
v i a j a a r aunque sea largo v ia je o acompa-
fiar a s e ñ o r a . I n f o r m a n : D I A K I O D E L A 
M A R I N A . E l Portero. 
P . 27 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , para cr iada de mano o manejadora. 
I n f o r m e » en la fonda L a G r a n Ant i l la , 
Oficios, 13. 
0711) 26 mz 
UN A 8 E S O R A , H O N R A D A , D E S E A co-locarse, en casa de poca fami l ia . Vive 
en Revil laglgedo, 16, bajos. 
6720 \ 26 mz 
DE S E A C O L O C A B S E l NA J O V E N , P E -ulusdllar, para manejadora o p a r a 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con los ni -
ñ o s . San L á z a r o . 410; se desea colocar un 
joven, para portero o dependiente de fon-
da o de café , es e s p a ñ o l ; no es matrimo-
nio. 6731 . 27 mz 
C 2105 Sd. 22 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
s 
E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , A C T I -
VO y laborioso. Neptuno, 43, l ibrer ía . 
6620 24 mz. 
C O C I N E R A S 
SK S O L I C I T A N , E N P A S E O , N U M E R O 30, entre 3a. y 5a., en el Vedado, una 
cocinera, blanca, que duerma en la casa 
y una cr iada , blanca, que sepa servir, 
para un matrimonio solo. 
CS.Sl) 27 mz 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un matrimonio, que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tra iga referencias y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Cal le 25, entre 
P a é e o v 2. chalet. T e l é f o n o F-4287. 
6858 27 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N buenas referencias, para el Vedado, ca-
lle D , 190. entre 19 y 21, 
(ITiM 26 mz 
SK S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A - R E -postera, con buen sueldo, solamente pa-
ra Una persona; tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . O'Redlty, 72, entre Vi l legas y 
Aguacate, interior, altos. 
8507 24 mz 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular , para n n matr imonio; tiene 
que dormir en la c a s a ; que tra iga refe-
ro;iclns; sueldo quince pesos. S a n Nico-
lás . 8, altos. ^ 
6557 24 mz 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l impia y duerma en el acomodo, 
Presentarse en J e s ú s del Monte, 559: ca-
s i l la , de 12 a 2. 
C560 24 mz 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a f o n d a , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 4 0 a $ 4 5 ; 
u n f r e g a d o r d e p l a t o s c a s a c o m e r c i o , 
e n C á r d e n a s , $ 1 8 ; u n d e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 2 0 ; u n d e p e n d i e n t e c a f é , $ 2 0 . 
V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
6794 
; S 
DIARIO DE LA MARINA 
VARIOS 
N e c e s i t o m u c h a c h o , 1 8 a 2 2 a ñ o s , 
p a r a t r a b a j o s g e n e r a l e s e n u n a 
f á b r i c a d e h i e l o , s u e l d o $ 4 0 , c a s a 
y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ^ , a l -
t o s . A g e n c i a s e r i a y f o r m a l e n s u s 
t r a t o s . 
C 2143 tá-Sá 
SE S O L I C I T A U N A O F I C I A U A M O D I S -ta, buena; $5 semanales y el almuer-
zo: s i no sabe que no venga. 
6555 24 mz 
SO L I C I T O : U N C O M P E T E N T E T E N E -dor de l ibros . Preferible que sepa el 
i n g l ó s y es necesario que tenga referen-
cias de las casas en que h a y a trabajado. 
V é a s e al sefior R a m ó n Gut i érrez , calle C u -
ba, n ú m e r o s 76 y 78, altos. C iudad . 
6569 25 mz 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A O P I C I -na, se necesita un muchacho, penin-
sular, de 17 a 19 a ñ o s , que sea trabajador 
y formal. P a r a condiciones y sueldo acu-
dan a la N o t a r í a del Licenciado Pedro 
J i m é n e z Tubio , do 9 a 10 de la m a ñ a n a , 
o de 2 a 4 de l a tarde. 
6548 24 mz 
SE D E S E A U N J O V E N , Q U E H A B L E bien I n g l é s y escr iba en m á q u i n a ; tiene 
que traer referencias. D e s p u é s de las 
7 p. m., en L u y a n ó , 130. 
6543 24 mz 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, mult ip l ica y divide lo mismo 
que una m á q u i n a de $300 y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e : •Wlllita, Vi l legas , 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 5 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, coa 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , codearos , co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chanffeurs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E N I N -
Cj sular. de crladl» de mano o manejado-
r a ; es formal y l leva Jtmstante tiempo en 
el p a í s ; tiene quien la recomiende. I n -
forman : Vedado, calle 7a., n ú m e r o 133. 
6738 26 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Barat i l lo , 
3. F e r n á n d e z . 
6739 26 mz 
SE D E S K A C O L O C A R , D E C R I A D A D E mauo, en casa de moral idad, una Joven, 
peninsular; tiene quien la recomiende. I n -
forman eu Berna l , 5 y 7. T a l l e r de la-
vado. 6774 26 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, para cr iada de mano; sabe 
cocinar, siendo para un matr imonio; no 
sale fuera de la Habana . L a s 2 Casas , A n -
geles. 4. 
6777 26 mz 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E ñ O R A R E -cién Uegada, para manejadora o cr ia -
da de mano, siendo t a m b i é n cr iada en 
Barcelona. I n f o r m a n : Oficio*, 84, sastre-
ría . 
6791 26 mz. 
1T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , J desea colocarse para corta f a m i l i a ; 
duerme en el acomodo; no va a la com-
pra ; tiene quien la recomiende. E n m a , 5, 
altos, frente a l Templete . 
6705 1 ^ 25 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para criada de mano o habi-
taciones; tiene preferencias y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Co-
rrales , 43. 
6541 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, de mediana edad. Vives , 119. 
6549 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar,' de cr iada de mano. Puede d i r i -
girse a Inquis idor , nflmero 54, a l tos; de 
7 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde. 
6558 24 mz 
UN A J O V E N , I ' E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano; sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n y e s t á ac l imatada 
en el p a í s . Informan en San L á z a r o , 251, 
bajos. Ck-.c,:'. 24 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n f o r m a n : Dragones , 
n tí mero 23. 
6564 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de manejadora o de cr iada 
de mano. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 11. 
6574 24 m i 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Desea casa donde la ad-
mitan un n i ñ o de 2 a ñ o s de edad. Tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : C u b a , 116. 
6582 , 24 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar. de cr iada de mano, en casa de 
poca f a m i l i a ; tiene referencias. Sueldo 17 
pesos y ropa l impia. Informes en Monte, 
12; h a b i t a c i ó n , 19. 
6570 24 mz 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -' diana edad, acostumbrada al p a í s , de-
sea colocarse de cr iada de mano, para 
corta f a m i l i a ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
In formes: H a b a n a , 130, altos. 
6592 24 mz 
C O C I N E R A S 
O E D E s i : \ ( DLOCAB UNA C A 8 T E L L A -
¡ 3 na, de cocinera, cocina a la cr io l la y 
a l a e s p a ñ o l a ; tiene referencia^, desea la 
busquen en Revil laglgedo, 65; no duerme 
é n la c o l o c a c i ó n . 
rs22 27 mz 
UN A 8 E 5 Í O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colorarse de cocinera para corta 
f a m i l i a ; duerme en el acomodo; no va a la 
c o m p r a ; tiene quien la recomiende. E n m a , 
5, altos, frente a l Templete, 
6705 26 mz. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , S O L I C I T A casa de corta famil ia . Se prefiere que 
•ea en la calzada del Cerro . I n f o r m a n : 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 607. 
6878 27 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una peninsular; cocina a l a criol la y 
a la e s p a ñ o l a ; entiende de r e p o s t e r í a ; 
(lleva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Co-
rrales , n ú m e r o 155. 
6782 26 mz 
UN A C O C I N E R A , F R A N C E S A , D E C O -lor, y otra para la l impieza a l me-
d i o d í a , desean colocarse. S u d i r e c c i ó n : ca-
lle 25, n ú m e r o 239, entre F y O . 
6683 26 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de mediana edad, tiene mucha p r á c t i c a 
en la coc ina; no tiene Inconveniente en 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : V a -
por, 47. 6646 25 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa part icular o comercio. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Compostela, 
150. 6654 25 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular; cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr io l l a ; duerme en su domicil io y no sa-
le de la Habana . Apodaca, 17, altos. 
6658 25 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa de comercio. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cárce l y Morro, bo-
dega. 
6687 25 mz. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E en cualquiera casa de comercio o par-
t i cu lar ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Su 
c a s a : Agui la , 80, esquina a S a n Rafae l , 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
6691 25 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, de color, con buena recomen-
d a c i ó n , para una corta f a m i l i a o m a t r i -
monio, s in n i ñ o s ; no hace c o m p r a ; s i es 
de necesidad se queda en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-5227. 
6540 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , P E N I N -sular, para criada de cuartos o de ma-
nos; tiene referencias y no admite tarje-
tas. In formes : F l o r i d a , 58. 
6606 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p a ñ o l a , para cr iada de mano, y en la 
misma un matrimonio para encargados; 
tienen quien los recomiende. Genios, 19. 
6617 24 mz. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de criadas de mano o manejadoras . T i e -
nen referencias buenas. I n f o r m a n : C a m -
panario, 4. 
6619 24 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , r ec i én llegada de Barce lona, 
de cr iada de mano o manejadora, en ca-
sa de moral idad. I n f o r m a n : Consulado, 
n ú m e r o 89. 
6425 25 mz. 
UN A S E S O R A , D E C O N F I A N Z A , S E ofrece a l levar un ij lño para E s p a ñ a ; 
piensa embarcarse este mes, no tiene In-
conveniente esperar hasta el otro s i hace 
falta y va dir ig ida a Orense o L u g o . I n -
f o r m a n : D i a r i a , n ú m e r o 44, entre F l o r i -
da y Alambique. 
6388 25 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano, manejadora o para l im-
pieza de cuartos. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 35, Cerro. 
•6795 26 mz. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -sular, de 14 a 15 a ñ o s de edad, rec ién 
llegada, para manejadora o cr iada de ma-
no; tiene quien l a garantice. In forman en 
Re ina , 35. 
6801 26 mz. 
DE D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
cr iada de mano o habitaciones; sabe co-
ser y bordar; tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n : Cerrada , n ú m e r o 30. T e l é f o -
no A-5764, 
6798 26 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de moral idad; no sale de la Habana . 
Amargura , 37; no se admiten tarjetas . 
6623 25 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de manejadora. Inquis idor , n ú -
mero 36. 6625 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano. 
Calle Vil legas, n ú m e r o 97. 
6627 25 mz 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R B -c l én llegadas, desean colocarse, en 
casa de moral idad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : San L á z a r o , 251. 
6637 25 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Agui la , 115, altos. 
6647 25 mz 
4896 S I mz 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
9 ^ , a l tos; departamento 15, S i usted quie-
re tener excelente cocinero p a r a su casa 
part icular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan evn su obli-
g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de e i ta acredi-
tada casa, se loa f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s la . 
C 1582 a i d . ^ 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes cuadr i l l a s de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m í r l c a , " L u í , 91. T e l é f o n o A-2404, Roque 
GtUleKo. 
5320 3 ! mx 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de cr iada de mano o para cuartos, 
es Joven. Sitios, 42; no se admiten tarje-
tas, C650 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -paño la , de cr iada o manejadora; pre-
fiere de manejadora. San J u a n de Dios, 
n ú m e r o 6, altos. 
6655 25 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de cuartos o manejadora; sabe 
coser; prefiere V í b o r a . F á b r i c a , 11, Je -
s ú s del Monte. 
6815 27 mz 
UNA S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E , para l impiar habitaciones y coser. 
Tiene buenos informes. Cuba , 26, bajos. 
<!m;2 27 mz 
OF I C L 1 L A D E M O D I S T A , S E O F R E C E para taller o casa de famil ias decente; 
sabe cortar y entiende algo de bordado 
a mano. E s c r i b a n á A n a María , San I g -
nacio, 24. 
6545 24 mz 
UNA M I C H A C H A , E S P A Ñ O L A , Q U E tiene tiempo en el p a í s , desea colo-
carse, para l impiar habitaciones o mane-
j a r un n iño . I n f o r m a n : Suspiro, 18; cuar-
to, n ú m e r o 12. 
6590 24 mz 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , B U E N A M o -dista, r ec i én l legada de E s p a ñ a , con 
dos afios de residencia en la Argent ina , 
de donde conserva certificado del tal ler 
que t r a b a j ó ; desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en casa de fami l ia de moral idad, para 
atender a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s o en tal ler 
que le proporcionen alojamiento, por ser 
sola, s in famil iares en é s t a . I n f o r m a r á n : 
B e l a s c o a í n , 38, altos. 
6588 24 mz 
CRIADOS DE MANO 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N h i -jos, desean c o l o c a c i ó n en la H a b a n a 
o en el campo; ella muy buena coc inera; 
él ayuda de c á m a r a , mozo comedor o cual -
quier otro empleo. D igan hora p a r a pre-
sentarse. D i r e c c i ó n : Apartado 946. H a b a -
na. B . R u i z , 
6562 24 mz 
UN A J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A colocarse de cocinera, entiende a la 
criol la , e s p a ñ o l a y f rancesa; tiene buenos 
informes; no duerme en la c o l o c a c i ó n . D a -
mas. 41, bajos. 
6566 24 mz 
SE O F R E C E U N M E C A N I C O - C H A U -f í e u r , para casa part i cu lar o comer-
c io; tiene t í t u l o e s p a ñ o l y del p a í s . D i r í -
janse por t e l é f o n o A-6913 o personalmen-
te a Monte, n ú m e r o 2, E l Modelo. 
6604 24 mz 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N R E F E -rencias y quien responda por é l , ex-
perto en toda clase do m á q u i n a s europeas 
y americanas, se ofrece para casa par-
t icular. I n f o r m a n : San L á z a r o , 252, tal ler 
de reparaciones. T e l é f o n o A-1736. 
6618 24 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
R á p i d a m e n t e gestiona en el Municipio un 
T í t u l o de Chauffeur O. E . R o d r í g u e z . T e -
niente R e y , n ú m e r o 92, bajos. T e l é f o n o 
A-8443. H a b a n a . 
5010 31 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a cualquier E m p r e s a industr ia l o fa-
br i l , giro a l por mayor. Sociedad b e n é -
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
d ía , Joven e s p a ñ o l , graduado, con mucha 
p r á c t i c a en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
i n g l é s . E s c r i b i r a F . E . Bernaza , 20. 
6353 27 mz 
V A R I O S 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirigir-
se a Chapelain & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E Uü. 
1 3 d . 2 4 . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 22 A Ñ O S D E 
«5; desea c o l o c a c i ó n de capataz de 
una f á b r i c a , agente, ayudante de carpeta 
o capataz de cualquier t r a b a j o ; tiene quien 
lo garantice. T i n t o r e r í a E l 20 de Mayo. S a -
lud, 36. T e l é f o n o A-5169. 
68*1 27 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E 26 A Ñ O S , C O N excelentes referencias y buenos co-
nocimientos, se ofrece como secretarlo de 
negocios o adminis trador de propiedades 
en la capital o campo. E s c r i b i r a F . A . 
Apartado 2328. 
6818 27 mz 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , P A R A aux i l i ar de oficina, con algunos cono-
cimientos de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . Bue -
nas referencias. I n f o r m a n : Prado, 106. J o -
s é Dorado Rifon. 
6826 27 mz 
UN J O V E N , D E 18 A Ñ O S , D E B U E N O S modales y con i n s t r u c c i ó n , desea en-
contrar c o l o c a c i ó n en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa a n á l o g a . T iene refe-
rencias. P a r a informes d i r í j a s e a M o i s é s 
Mart ínez . O'Rei l ly , 21, altos. 
6721 3o mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares; una entiende de cocina 
y la otra para cr iada de mano; y un de-
pendiente de tienda de tej idos; no ad-
miten tarjetas . Vives , 150, entre F i g u r a s 
y Carmen . 
6600 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cocinera, en casa de mo-
ral idad. D i r e c c i ó n : 25, 268, entre B a ñ o s y 
D , Vedado. 
6605 24 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. I n f o r m a n : Gerva-
sio, 182. 
6609 24 mz 
SE Ñ O R A , C A T A L A N A , D E S E A C O L O -carse para matrimonio o corta fami-
l i a ; sabe cocinar. Tiene buenas referen-
cias. In formes: San Ignacio, 89, c a r n i -
cer ía . . 
6616 24 mz. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , M E D I A N A E D A D , M U Y sano y robusto, 27 a ñ o s de p r á c t i c a , 
muy Inteligente, en fonda y restaurant 
y casa part icular . Se ofrece con las me-
jores referencias; no le Importa i r a l cam-
po. J o r n a l que amerite su trabajo. T r a -
ba jará a prueba. Salud, n ú m e r o 6, bo-
dega. C . P e t á n , 8. 
6853 27 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero, en casa part icu lar . Infor-
man : Consulado, n ú m e r o 89. T e l é f o n o 
A-1568. 
6865 27 mz. 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , D E 
color. Gal iano, 126, esquina a Drago-
nes, café . ^ 
6547 24 mz 
CRIANDERAS 
T T N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
U buena y abundante leche, Joven, sa-
na y robusta, puede verse su n i ñ a ; no 
tiene pretensiones, con ta l que sea fa-
mi l ia de mora l idad; puede d ir ig i r se a ca-
lle 23, 242; pregunte por la s e ñ o r a J u s t a . 
6532 25 mz 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-n a leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Calzada del Cerro, 
519, casa del doctor E m i l i o Alfonso. 
6552 24 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L ( H O N R A D O , formal , trabajador y de mucha confianza, de-
sear ía colocarse con alguna fami l ia de 
moral idad, que sal iera a v i a j a r fuera de 
este p a í s o a l interior de l a I s la - Sabe 
t r a b a j a r de criado y camarero y de lo que 
se presente y es cumplidor en su tra-
bajo. Informes: San Rafae l , 109. T e l é -
fono A-1963. 
6854 27 mz 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, Joven, sana 
y robus ta ; puede verse su n i ñ a ; no tie-
ne pretensiones con ta l que sea fami l ia de 
moral idad; puede dir ig irse a S a n Rafae l , 
101, a todas horas ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 17. 
6533 - 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A D E c á m a r a , un Joven para a l g ú n caballe-
ro, u otro trabajo a n á l o g o como para 
encargado de cualquier cosa de confianza, 
pues tiene referencias. I n f o r m a n : R e i n a , 
33. altos, cuarto n ú m e r o 2. 
6800 26 mz. 
SE Ñ O R S E R I O , R E S P E T A B L E Y M U Y entendido en el g iro de toda clase de 
bebidas, desea t r a b a j a r en ello. Puede 
convenirle mucho a cualquir almacenista. 
I n f o r m a n : Hote l Cuatro Naciones. Santa 
C l a r a . 3. 
6803 26 m. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R , rec i én llegado del campo, desea colo-
carse en la Habana , para cualquier t r a -
bajo que se le c o n f í e | I n f o r m a n : Hote l 
Cuatro Naciones, Santa C l a r a , 3. 
6802 26 mz. 
ELPIDI0 BLANCO 
E n hipoteca, $16.000, al (U U 
tiempo; y $2.000 a l 7 „2 Por lft\ 
23. T e l é f o n o A-605L ',0r l00. O-'t» f»» 
2« 
6113 
2.300 C Y . S E DAÑ"""fT e., 
menor cantidad, sin » ^ O T l S  
directo. Informan en f: . , i4retaJe- ^ 0 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . Qo' * ' 
Dinero en h i p o t e c I T d ^ i d r i i ^ 
anual y desde ?loo hasta $ ^ *l M fl 
casas y terrenos, en tortn. V ^ OOO . 
repartos. Dinero en n n ^ J 0 8 ba^,*0^ 
de casas. Prendas v n i ^ 8 - a & , 
lores, se compran y n f c ^ ^ O n rt^ 
"Union G i l C o m p a n / - ^ f 1 ^ Ac l»» -
r glrse con t í t u l o s : Oficina T ^ r a ^ fr 
U n i ó n . Aguacate^ n ú m e r o í s ^ ^ m ^ -
a j ^ d e l a i ero ^ 
D I N E R O E N ^ H I p Í ^ T ^ 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo -
j o de p l a z a , c o n t o d a pronKtud > 
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L P J 
QUEZ, C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 MA^-
5318 • 
DINERO; DEL 6y2 P O R ^ T 
en adelante. E n primer- t B ^ 1U0 
8«brexrcasa8 en e ¡ t a olv^11 Mp». 
J e s ú s del Monte y Vedado £ ad' Cerr* 
bre su» alquileres. Sobre n*mhi**£ 
provincia de la Habana ^ 
solares yermos. Pliraroln tÍs, "ien Boh^ 
bajos. T e l é f o n o A.22S6 ' ^ « ^ a d o , *? 
TTIN T R A T O D I R E C T O TOMrv ' ~ : : : - 2 L 
JL 7 por 100 sobre finca urb™»*3-5***!! 
en esta ciudad. Apartado 287 San T8,tû  
n ú m e r o 29. • ñan Ignacio 
8525 
29 n» 
DINERO EN HIPOTECA 
^ / ^ " V V a ^ o ^ ú / ^ r ^ ^ t -
y en todos los repartos. T a m b i é n , 0 * 1 * 
para el campo y sobre, alqu lprpa Io doy 
el m á s bajo de plaza. E m p " " ^ 8 - ^ 
O M n PérCZ- T e l « o n o A 8 ^ 4 7 : d. 
SI mí 
A L 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 25 por CÍPMO. 
do adicional . A lo cual tienen der^"1*0-
deoosltantes del D e p a r t a m e n t o " d e ^ J 0 » 
rrom de l a A s o c i a c i ó n de l̂ rJÍZ, Ab'>-
D e p ó s i t o s garantizados con bus ,nt*«-
des. Prado y Trocadero. De 8 a Pii P,eda-
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 ri« it *• ni' 
T e l é f o n o A-5417. B ' * J de la noche. 
^ ^ ^ ^ 
C O M P R A U N A C A S A , D E 4 A ««w» 
O pesos, s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r « w 
I n f o r m a : J u a n Formoso. Neptuno 
quina a Indus tr ia . ' <*• 
6725 _A 
30 mz 
( C O M P R O C A S A S E N L A HABANa""? 
\ J terrenos en sus contornos de todn» 
precios, para emplear un m l l l é n . P u W m 
Agular , 72. T e l é f o n o A-6S64 ^"^fo. 
J E ! 2 26. mz 
1 1 T T 
Se desea arrendar un p e q u e ñ o neeoclo 
con h a b i t a c i ó n en Habana , el interior de 
la R e p ú b l i c a o la costa, para comprarlo 
d e s p u é s , comprobado l a rentabilidad DI 
r lg irse a A . Bonuard , Empedrado 7V 
cuarto, 22. ' • 
6635 1 25 mz 
DE S E O C O M P R A R U N A CASA DB c o n s t r u c c i ó n moderna, en el barrio de 
San Leopoldo, de $5.000. a $6.000. Informa-
r á n en el T e l é f o n o A-7112. Sin intemn-
c l ó n de corredores. 
6444 27 mz 
JARDINERO 
Solicita c o l o c a c i ó n un Jardinero y f loris-
ta de pr imera clase y arquitecto decora-
tivo, con doce a ü o s de experiencia en los 
Es tados Unidos y E u r o p a . Rudolph Nicke l 
123 Chestnut St. Rochester. N . y . 
6640 25 mz 
UN A L E M A N . Q U E H A B L A I N G L E S Y e s p a ñ o l , desea encontrar t rabajo en 
algo que é l pueda hacer. Prado . 47. J u l i o . 
6659 25 mz 
DE S E A U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -lar, sin hijos, encontrar una casa , de 
encargados, que sea de m o r a l i d a d ; ellos 
son formales. D a r á n r a z ó n : S a n N i c o l á s 
253. 6666 25 mz 
SE O F R E C E U N S E S O R , C O N B U E N A S referencias y s ó l i d a s g a r a n t í a s , para 
admini s trar fincas r ú s t i c a s y urbanas y 
cuantos asuntos se relacionen de c a r á c -
ter administrativo. P a r a informes d i r i -
girse por escrito a l apartado de correos, 
n ú m e r o 1184, H a b a n a , 
CC79 25 mz 
HO M B R E P R A C T I C O E N A G R I C U L T U -ra, solicita c o l o c a c i ó n cu idar f inca en 
el campo. B e l a s c o a í n , 648: n ú m e r o 7 
6607 24 mz 
AB O G A D O S Y N O T A R I O S . M E C A N O -grafo p r á c t i c o , buena o r t o g r a f í a se 
ofrece para tod? clase de trabajos. I n d u s -
tr ia . 72-A. T e l é f o n o A-5734. 
6614 24 mz. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A O U N joven con conocimiento de T a q u i g r a -
f ía y M e c a n o g r a f í a en i n g l é s y en es-
p a ñ o l , y algo de Contabi l idad. D i r i g i r s e 
por escrito a Mr. Coleby. altos del N a -
tional C i t y Bank, C u b a '72, H a b a n a . 
6615 24 mz. 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , con buenas referencias; es fino en el 
servic io; sabe planchar ropa de caballe-
ro. Galiano, n ú m e r o 78. T e l é f o n o A-4262. 
6860 27 mz. 
1 1 LA P A L M A ! ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . E n casa serla y tiene quien 
responda por e l l a ; es formal. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , n ú m e r o 106. T e l é f o n o A-5227. 
6656 25 mz 
UNA ÍOWS, E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse en casa de moralidad, de c r i a -
da de mano; entiende algo de costura: 
tiene buenas referencias; no se admiten 
tarje tas ; para informes: Cuarteles . 44. 
6660 « 25 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -nlnsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Informan en Picota , 45. entre 
Conde y P a u l a . 
66T0 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A de cr iada de mano con famil ia de 
moral idad; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y tiene quien la recomiende. Cal le 
23, n ú m e r o 38. entre F y G . Vedado; no 
se admiten tarjetas. 
6693 25 mz. 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
n í f i c o criado, un portero, un Jardinero, 
u n a buena criada, una cocinera y vario 
personal m á s ; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. T e l é f o n o A-4792. 
8788 30 mz. 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n ; es fino 
y sabe planchar ropa de cabal lero; tie-
ne referencias de buenas casas. Neptu-
no. n ú m e r o 65. T e l é f o n o A-8645. 
6624 25 mz 
JO V E N , E S P A S O L , C O N I N M E J O R A -bles referencias, que se le e x i j a n y 
p r á c t i c a en su trabajo, desea colocarse de 
criado de mano, no menos de 28 ó 30 
pesos. I n f o r m a n : Ant igua Mendy, O ' R e i -
l l y . 1 y 3. 
6649 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con' bue-
nas referencias de donde ha servido; de-
sea ganar 36 pesos, menos ñ o t r a b a j a ; 
para el Vedado. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
F-1772. 6068 25 mz 
ES P A S O L D E 3S A S O S , I N S T R U I D O Y con buenas referencias, se ofrece de 
criado, portero, a y u d a d a cánuara. para 
oficinas o casa de comercio. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4144. Crespo, 17. 
6702 25 mz. 
UN A S E 5 Í O R A , D E S E A C O L O C A R S E de criandera, a leche entera; lo mis -
mo se coloca para la H a b a n a que para 
el campo; y e s t á reconocida por las a u -
toridades sani tar ias y desea casa de mo-
ral idad. Informan en l a calle de Vi l l egas , 
n ú m e r o 76, antiguo, 
6565 24 mz 
CHAUFFEURS 
JO V E N , E X P E R T O M E C A N I C O , C H A U -ffeur, extranjero y conotiendo toda 
clase de m á q u i n a s europeas y america-
nas, desea emplearse en c a s a part icu lar , 
o de comercio y se somete- a cualquier c l a -
se de pruebas, tanto en p r á c t i c a como en 
t eor ía . P a r a Informes: T e l é f o n o A-8902. 
6829 31 mz 
JO V E N , C U A t l ' F K l ' R - . M E C A N I C O , M A -d r l l e ñ o , con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
encontrar casa part icular o de comercio, 
teniendo buenas g a r a n t í a s y de responsa-
bil idad. I n d u s t r i a , 119, p e l u q u e r í a P i l a r . 
T e l é f o n o A-7034. 
6729 26 mz 
SE D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R , u n joven, cubano, con 4 a ñ o s de p r á c -
t ica; tiene quien lo garantice. I n f o r m a n : 
Virtudes , 52. 
6744 27 mz 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R . C O N R E -coanendaclones y s in pretensiones, se 
ofrece a casa part icu lar o de comercio. 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-0667. 
6793 26 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -fiol. de 19 afios, buena presencia, de 
ayudante de chauffeur o cr iado de m a -
no; sabe las dos obligaciones. In formes -
Reina , n ú m e r o 85. T e l é f o n o A-3684. 
6675 25 mz 
ERO E 
DI S P O N G O D E S I E T E M I L P E S O S , P A -ra una o varios hipotecas, al 8 por 
100. T r a t o directo con el interesado. D i -
r í j a s e a A. Barbat . Mercaderes, 11. De-
partamento 2 0 ; d e 9 a l 0 y d e l a 2 p m. 
. g f g 7 4d-24 
SE D E S E A C O M P R A R 1 C A S A , D E nn» o dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
dentro del cuadro que forman las ealleg 
Re ina , Campanario , Malecón hasta Prados 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. T r a t o directo. Informan en Reina, i 
a l tos : de 12 a 2. Codesal. 
6336 16 ab 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , f i n c a s y sola-
r e s . T e n g o c o m p r a d o r e s . Hipotecas 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 . F a b r i c o a plazos. 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p o . Cor-
d o v a . 
C - 1 7 9 0 3 0 d . 11, 
URBANAS 
VE D A D O , S E V E N D E C A S A C A L L E A, entre 3a. y 5a., con sala y 5 cuartos 
mosaico; 2.000, pesos y una pequeña hi-
poteca. In forma el propietario: San Jo-
sé , 8, altos. 
6807 31 mz 
PA U L A , 44, S E V E N D E E S T A MAG-n í f l c a casa de alto y bajo, de esqui-
na. I n f o r m a r á n en la misma. 
6814 28 mí 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene E v e l l o M a r t í n e z de todos precio», 
para comprar, v é a n l o a M nada más . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario , $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San N i c o l á s , $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Indus tr ia , $17.500. San 
Rafae l , $15.000. H a b a n a , esquina, $15.000. 
Casti l lo , $5.500. Re ina , $35.000. Manrique. 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced. $14.000. Sol, $25.000. Acosta. 14 mil 
pesos. L a g u n a s , $9.500. Evel lo Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6866 27 mz 
DE I N T E R E S . T E N G O P A R A C O L O -car en part idas de diez m i l pesos en 
adelante al seis por ciento, para l a c iu -
dad y Vedado y a l siete por ciento en 
cantidades menores y J e s ú s del Monte 
Doy informes en H a b a n a , 95, a l tos; de 11 
a una. 
6876 2 ab. 
SO L I C I T O D I R E C T O , $100.00 H A S T A $1.000.00, del 2 a 5 por 100, mensual 
$1.500.00 hasta $3.000.00, 1 por 100 men-
sual . 4 a $15.000.00, de 6 a 10 por 100 anual . 
G a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas, por correo 
L a g u n a s , 95, A-3835. Alvarez. Voy a do-
micilio. 6771 26 mz 
DI N E R O L O D O Y Y T O M O , C O N H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y cenaos. P u l g a r ó n . Agu lar , 72 T e -
l é f o n o A-5804. 
fHW 26 mz 
DI N E R O , D E S D E E L OMt L O P R O P O R -clono, con buena hipoteca, en H a b a n a 
o repartos. T a m b i é n para casas en f a b r i -
c a c i ó n . E n p a g a r é con buenas f i rmas a 
In terés m ó d i c o . Manrique, 78; de 11 a L 
6620 26 mz 
1F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A -. rés , con buenas f irmas. Doy dinero 
en hipoteca en todas cantidades. L l a n o . San 
Rafae l y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
«>14 27 mz 
S D A N E N HIPOTECA, P A R T I D A S de dos m i l pesos y se compra u n so-
lar por Vives. T r a t o directo. T e l é f o n o 
A-4013; d e s p u é s de las 7 p. m. 
6518 29 mz 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA E>-qulna en J e s ú s del Monte, a tres cua-
dras de l a l í n e a , con establecimiento oe 
v í v e r e s , rentando $40; en $4.500. Fabrica-
c i ó n moderna. Informan en Habana, 9j, a» 
tos: D e 11 a L „ , . 
6877. 2&_ab:^ 
S- E V E N D E U N A E L E G A N T E CASA propia para famil ia de gusto; sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor al fondo, •• 
cho de cemento y buena renta; ^ ^ ^ L 
recto. I n f o r m a n : Clavel , n ú m e r o £ CDl 
B e l a s c o a í n y Nueva del P i lar . I - - ^ * -
6736 ittntf 
CA S A E N V E N T A E N E L V E D A » * Pudiera interesar su compra a Q'» 
desee construir casa para su hogar 5" "".^ 
b l é n para i n v e r s i ó n de capital en reu 
P a r a Informes d ir ig irse a B . Vázquez. ^ 
rreo. Apartado 541. Habana . „ . 
A N O A : S E V E N D E , S I N I N T E R V í J 
vj» c l ó n de corredor, una bPrnlosa^ oj. 
ta en la calle de Milagros número -
V í b o r a . Entenderse con J o s é wa. 
G 
en O'Rei l ly , 112, antiguo. 
6746 26 mz 
GA N G A F E N O M E N A L . H E R M O S A 0*5 sa . gran sala , saleta, ^ ^ . ^ " ^ - a n i d a d 
tio, traspatio. sin'corre-
moderna, ganando $30. ŝ .hou.w. cu" 
dores. L a g u n a s , 95. A-8833. oft mt 
6771 
T A N G A : V E N D O U N A C A S A . E N ^ 
T po. de dos plantas. B ^ ^ ' V » 5 -
$6.500. Prado, 101; de 9 a 12 y de < 
J . M a r t í n e z . »« m» 
6672 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l a s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AÑO LXXXV DIARIO DE LA TyIARINA Marzo 21 de 1917. 
^AGÍM ONCE 
T ) L A V A D E M A R I A N A O . S E > E N D E 
JL una casa nueva, en perfectas conth-
clones. I n f o r m a n : Carlos I I I . n ú m e r o 26. 
8 ni. 6 3 . 0 0 0 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
Porque mis pr»"» son tan mó' 
icos como permite U calidad su-
^rior de mis piedras. Soy el mu-
co que garantizo mi trabajo por 
SE V E N D E E S Q U I N A , P A K A E D I F I -car , A n t ó n Recio y Tenerife, 13X35. 
Muy barata. Informa su duefio: Oficios, 
58; de I T a 11 y de 6 a 7 p. m. B . B a r e -
16. 5892 27 mz 
R U S T I C A S 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de 16 c a b a l l e r í a s de t ierra colorada, para 
c a ñ a y ganado; le pasa por todo el frente 
la carretera de A lqu lzar a Guanamar , pa-
ra t r a t a r : WUfredo Mazfin. Empedrado , 
18; de dos a cinco. 27 mz. 
NE G O C I O D E C O L O N I A . S O L I C I T O quien disponga de 4 6 J5.000 para ac-
t ivar el fomento, ya empezarlo, de una co-
lonia de c a ñ a , de 25 c a b a l l e r í a s , de l a . , 
en gran Centra l , en C a m a g ü e y , t iro cor-
to, buen contrato, prefiriendo sea conoce-
dor del negocio, para que lo administre , 
s i lo desea, yo aporto igual suma. Infor-
mes: Prado , 101; de 9 a 12 y de 12 a 8. 
J . M a r t í n e z . 
6344 25 mz 
PARA PRINCIPIANTE 
Se fende una bodega barata, por no po-
der estar a l frente su duefio; tiene muecho 
barrio . I n f o r m a r á n : calle de Oficios y 
Mural la , hotel G r a n Cont inental ; «de 8 a 
10 y de 12 a 3. 
6685 25 mz. 
SE V E N D E U N A B O D E G A . E N B U E N A S condiciones para un principlante; tie-
ne buen contrato y poco alquiler. $3.000, con 
la mitad al contado, en Monte y C á r d e -
nas, informa el cantinero. T a m b i é n I n -
forma de una v idr iera de tabacos y c i -
garros. 
6707 25 mz. 
GK A N N E G O C I O , P O R $300 S E V E N D E la a c c i ó n a una fonda o se admite 
un socio, con buenas referencias; hay con-
trato, barr io m á s comercial ; venta men-
s u a l : $1.500. I n f o r m a n : Teniente R e y , 77. 
M a r t í n e z . 
í 6713 26 mz 
SOLARES YERMOS 
escrito. 
B A Y A . 
San Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 




—En el punto más alto de 
La Lisa, Marianao, se ven-
de una Quinta de Recreo, 
con unas 21,600 varas de 
terreno, llamada la "Quin-
ta del Cura." 
Tiene una casa de mani-
postería y tejas, palma-
res, arboleda y muchos 
frutales. 
—Domina un gran pano-
rama. 
—Tiene agua de Vento y 
muy cerca el tendido eléc-
trico y telefónico, 
i—Por el fondo pasa el 
tranvía. 
—Se dan facilidades pa-
ra el pago. 
Para informes: 
OBRAPIA, 16, ALTOS. 
C 2082 5d-21 
EN T R E DOS L I N E A S D E T R A N V I A S , calle 13, esquina a D , Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
2-X47, acabada de fabricar , compuesta de 
sala, recibidor, hall , 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habil itado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. O b r a p í a , 
30. C 2110 30d-23 mz 
GRAN N E G O C I O : S E V E N D E N ' , JÜN'-tas, dos casas en la V í b o r a , cerca de 
la Calzada, fabricadas a todo lujo. M i -
den 6 por 22 y tienen sala, saleta corr i -
da, tres cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o 
completo, etc. Ganan $80. Precio $8.000. 
Informes: Manrique, 78, bajos ; de 11 a 
1. Xo a corredores. 
JESUS D E L M O N T E , C E R C A D E HENT-ry Clay, se venden, juntas , dos casas 
nuevas, una con bodega acreditada. G a -
nan $55. Precio $6.500. I n f o r m a n : Manr i -
que, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
AG U I L A , C E R C A D E M I S I O N , S E V E X -de casa con sala, soleta, tres cuartos, 
etc., de azotea y mosaicos. Gana 7 cente-
nes Precio $4.500. Manrique, 78; de 11 a 
1- No a corredores. 
6628 25 mz 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S D E el 6 por 100 anual en adelante, s e g ú n 
t empo, cantidad, g a r a n t í a y lugar . Todo 
?' íue se necesite. S e ñ o r Garc ía . O'Rei l ly , 
13; de 2 a 5. 
" p * $12.500, D E D U C I E N D O ITS P E Q U E -
•L^ no censo, se venden dos casas, de a l -
W y bajo, ganando $110. p r ó x i m a s a C u -
ua. Señor García. O'Rei l ly , 3; de 2 a 5. 
T)OS C A S I T A S E N E L V E D A D O . C X A 
en el Pasaje de Montero y la otra en 
'•a Lreche, con jard ín , portal, sala, come-
«or, 2 cuartos y sin servicios, a $2.500 ca-
na «na y otra en la calle 19, en $4.000. 
García- O'Rei l ly , 13; de 2 a 5. 
.J*343 25 mz 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47. D E l i 
lQuién vende casas? 
ÍOn líí ^ P r a c a s a s ? . . . . 
o í11 Tende solares? 
; n * comPra s o l a r e » ? 
iénun Tende tlnco* de campo? . 
On ín Somilra flnca8 de campo? . 
¿Oiiiín ?a (1,nero en A p o t e c a ? . . 
iyu lén toma dinero en hipoteca?. 
* ñ o c l o s de esta caga . on 
reservados, 
^medrado , n ú m e r o 47 ]m 1 
> 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




B. UBALD0 VILLAMIL 
l l 4 y cSVaod«- /mvar*ura ' 3; de 10% a 
constfuid» « 1 4- Ven<le una nueva, bien 
y azote* r J -,??nlta ca8a de m a m p o s t e r í a 
Portal m / ? mttros de í o n d 0 . con buen 
cuatro Dor Viñ- corrida y cuartos de 
«ervido de orin^ ' grfn cuart0 de > 
bre siete m. a(los• etc': Pre<:io barato. So-
tfanvia de £ i £e808', a " " a cuadra del 
ton: y da ,m Francl8co. reparto de L a w -
mwicos TaI?61-0 eAn hipoteca, a precios 
«572 •leléfono A-6102-6104. 
28 mz 
ELPIDI0 BUNCO 
^sde $3 000 h „ Alfonso y en var ias m á s , 
**. ^ l ^ - ^ J 1 ? 0 - ^ ^ el Veda-
?eí:0 ^ h l n o , ^ i1,8^4 n50.000. Doy di-
r^nna y n l o V 1 7nLor 100 sobre f inca 
^ P % . 23 t J ^ 1 " 100' Para el c a m p a 
6114 1 T e l é f o n o A-6í)51. 13 abl 
^ftv»rutales y Propio para crin p , "r"oies fr ^«784 ecl0: 53.600. 
" ^ B S S 26 mz 
' « S a U i C ñ w M o D E R N A , D O S p lan-
P n ^ ' paleta corrida, cuatro cuar-ouen b a ñ o , servicios dobles, 
H 
[ i A K q a — " - mz 
ttít/a(la-'a3^8® A A R A 8 - P R E N T E C a £ ' Tlt,* ' ' p ! mar 08 del Paradero y 100 
c a £ d í : r 8 e n ^ l m 0 t p11, 'ina / a s a muy ba-
P i í d í 8 ' R a t a ^ t^18/8 Marianao, en la 
•cv?- A-!>ii5. a Bu8lDess- Dragones y 
S ^ ^ T K T T T r • ^ m7 
no I0 mejor d» r i > Í . T O R E S C A t a s a , 
Por¿*, 400 me?r0, r l a Vhon- con terre^ 
deí^.1, ««la, BniJ»« on hermoso8 Jardines, 
B r o t ^ s : D0nartnií .08.0 7 moderno b a ñ o . 
% C o ' O'Reury^Toe.10 de CaJa H a r r l s 
1 ab . 
PO R NO N E C E S I T A R S E V E N D O , E N lo mejor y m á s c ú m o d o del Cerro, un 
bonito terreno, dlspuestq para fabricar , 
por reunir todas las condiciones. 375 va -
ras con 47 c e n t í m e t r o s . Urge su venta por 
tener que embarcarme dentro de 60 d í a s ; 
no se trata con corredores. Su duefio e 
i n f o r m a n : D i a r i a , 38. 
6825 31 mz 
LO MEJOR DE LA VIBORA 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vivanco, con 
precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles De-
partamento de bienes de 
The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, 53. 
C 2125 8d-24 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. In formes : 
calle G . n ú m e r o 23, entre 17 y 19. T e l é f o -
no P-4119. 
6682 5 ab. 
SE A R R I E N D A F I N C A D E U N A O D O S c a b a l l e r í a s , con arbolado, agua y casa 
en o cerca de carretera o ferrocarr i l . T r e -
vejo. Apartado n ú m e r o 710. H a b a n a . 
6789 28 mz. 
VE D A D O . V E N D O E L U N I C O S O L A R de esquina a l a br isa , situado en l a 
calle 23 y H , es el que queda por f a b r i -
car. Se da barato. I n f o r m a n : A g u l a r , 43. 
Seflor Cast i l lo . 
6686 25 mz. 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E -no, a la br isa , parte al ta , media cuadra 
del P a r q u e Medina, Vedado. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 42; departamento alto. 
6546 24 mz 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O , de diez a quince mi l metros, situado 
dentro del t é r m i n o munic ipal de la H a b a -
na, frente a una calzada y a una l í n e a 
de ferrocarr i l , con agua abundante y 
a lumbrado e l é c t r i c o , propio para l a Ins-
t a l a c i ó n de una f á b r i c a o industr ia . I n -
forman en la N o t a r í a de F r a n k G a r c í a 
Montes, Habana , n ú m e r o 180, de doce a 
cuatro. 6601 30 mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 noT. 
Inmediato al Hospital de S. Lázaro 
1.300 metros, propios para Industr ia o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $S00 renta. Medianera cons-
truida . Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
t r i p l i c a r á su valor. Gervasio, 71. • 
6306 26 mz 
SE VENDE EN 1.200 PESOS 
un hermoso solar en la calle Reforma y 
R o d r í g u e z . J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a 
la ca lzada Concha. Mide 141 metros cua-
drados. I n f o r m a : J u a n Prieto, en H a b a n a 
y A m a r g u r a , v idrera . 
6326 24 mz. 
GA N G A : E N L O M E J O R D E L A G R A N avenida Serrano, Reparto Santos S u á -
rez, vendo un golar al contado o a p la -
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. I n f o r m a : R a m ó n A r i a s ; Dure -
ge, 6, entre Enamorado y Santos S u á r e z , 
en el referido Reparto. 
6124-26 29 mz 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E 8 Ü S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav l s ta . Cal le Segunda, V í b o r a . D e on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
pr imit ivo precio. O'Re i l ly . 83. bajo« . 
C 492 ln 17 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UT I L I D A D S E G U R A : S E V E N D E , E N ganga, una v idr iera de tabacos, ciga-
rros, billetes y s a l ó n de l impiar calza-
do. D e j a de 2 a 3 pesos diarios. Eg ido , 
15. informan. 
6840 27 mz 
SE V E N D E I N C A F E , C O N V I D R J E -ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Rie la , 27^4. 
6S64 31 mz 
SE V E N D E UN C A P E , S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredor; por verlo no se pier-
de nada . P a n a d e r í a " L a L u i s a , " Sol , n ú -
mero 8. Manuel Nuero y L ó p e z . Prec io ; 
$4.000. 6708 6 ab 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , V E N -do, muy barata, la v idriera de ciga-
rros y tabacos del ca fé L a m p a r i l l a y H a -
bana; es negocio; tiene contrato largo. I n -
formes en la misma. 
6740 26 mz 
OCASION EXCEPCIONAL 
Se vende una l e c h e r í a y v idriera de ta-
bacos, que deja 20 a 25 pesos l ibres, d ia-
riamente. In formes : R u s ó , San L á z a r o , 178, 
casi esquina Galiano. 
6734-35 27 mz 
SE V E N D E N V A R I O S P U E S T O S D E frutas y a d e m á s u n café . Se venden 
baratos, pues urge la venta. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 78, en el puesto de frutas . 
6696 25 mz. 
DI R E C T A M E N T E : S E V E N D E U N C A -fé , con v idr iera y b a r b e r í a , todo ane-
xo y en condiciones, buen punto. Infor-
m a n : Ancha del Norte, n ú m e r o 75, vidrie-
r a . 6652 25 ma 
OP O R T U N I D A D : P O R T E N E R S E Q U E ausentar su d u e ñ o se vende y da ba-
rata una bodega, sola en esquina. E . R o -
d r í g u e z . V ir tudes y Lea l tad , ca fé . 
6561 24 mz 
T I N M A G N I F I C O N E G O C I O : S E V E N -
U de, en lo mejor del Prado, una casa 
de h u é s p e d e s , bien amueblada y toda a l -
qui lada ; se da relativamente barata, por 
tener que embarcarse su duefia. Infor-
mes: Sitios, 38. 
6591 28 mz 
AT E N C I O N : P O R NO P O D E R L O T E N -der, se vende o admite un sock í para 
un buen negocio; deja 160 pesos l ibres, 
mensuales. I n f o r m a n : Gervasio y A n i -
mas, bodega. 
6608 24 mz 
ME U R G E V E N D E R U N C A F E , P O R no poderlo atender; negocio bueno pa-
r a un pr inc ip lante ; lo doy b a r a t í s i m o . 
P a r a m á s 'informes, el cantinero del c a f é 
A n i m a s y Zulue ta ; de 3 a 7 p. m. 
6612 24 mz. 
SE VENDE 
Un establecimiento de moda, en el gi-
ro de sombreros de señoras, muy acre-
ditado, con contrato largo y venta-
joso. Se vende por tener su dueño que 
ausentarse de esta Isla, y lo dará en 
muy buenas condiciones. Informan en 
Neptuno, 25, esquina a Industria. 
6598 24 mz 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS, quinca l la y billetes de l o t er ía , en 
inmejorables condiciones. Informan en 
Neptuno y San N i c o l á s , bodega. 
6583 34 mz 
VE N D O G R A N E S T A B L E C I M I E N T O , en esta Ciudad , de v í v e r e s finos, con 
c a f é - c a n t i n a acreditado, con $60 d iar los ; 
no paga alqui ler , cinco a ñ o s contrato. I n -
forman : O b r a p í a , esquina Cuba . J . J o -
glar. a l m a c é n v í v e r e s . 
6280 24 mz 
BU E N N E G O C I O , P O R NO P O D E R atender, se vende una casa de h u é s -
pedes. D e j a buena ganancia. $3.500. I n -
formes : Prado , 51, altos. Dolores Gato. 
6070 24 mz 
SE V E N D E U N B U E N C A F E , B I L L A R y v idr i era de tabacos, cas i regalado; 
por razones que se d i r á n al comprador. 
In formes : c r i é "Torre del Oro," Manza-
na de G ó m e z . 
5954 28 mz 
T > U r N N E G O C I O , S E V E N D E U N E 8 -
JL> tablecimiento de fontla, café , b i l l a r ; 
lugar c é n t r i c o . Tiene local e s p l é n d i d o ; no 
se admite corredor. In formes : v idr i era 
del ca fé R a y o y Reina , 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
T T ' N L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -
. L j l ly , se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. In formes : Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . 
C 896 ln 1-f 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N el punto m á s c é n t r i c o de Guanabacoa. 
Se da barata . Informan Antonio L a v í n . 
San Ignacio , 21, Habana . 
5782 24 mz. 
T T ' E N D E S E , P O R E N F E R M E D A D D E L 
V d u e ñ o , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en Nep-
tuno. con o sin existencia. L o c a l de es-
o.i'ina, s irviendo para v i r i o s giros D á s e 
barato. Urge venta. Neptuno n ú m e r o 98. 
5766 25mz. 
V ^ A D I E V E N D E MAS B A R A T O , R O P A S , l 
i . ! j oyas , vaj i l las , etc. Consulten y se 
c o n v e n c e r á n . Nada se pierde con ello. A . 
Ron . A p a r U d o 2348. T e l é f o n o A-7780. H a -
bana. 6770 21 ab 
¿LE GUSTAN LAS FLORES? 
T o d a dama dist inguida es amiga de ador-
nar su casa con flores. E l arte de con-
feccionar flores artificiales ha llegado a 
tal p e r f e c c i ó n , que varias personas que 
han renido a comprarme algunas del gran 
surtido que siempre tengo en existencia, 
s in darse cuenta, las acercaban a las na-
rices para oler. Tengo, y hago sobre pe-
dido: c láve le» , o r q u í d e a s , amapolas, cas-
ter- l l ly , flor de lis, crisantemos, espigas 
japonesas y gran variedad en rosas de 
todas clases. Espec ia l idad en pensamientos. 
Doy clases de flores, a domicilio y en el 
m í o . 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
A f U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A -
ItJ. mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y d e m á s actos; t a m b i é n 
ofrece tintes muy superior, c a s t a ñ o y ne-
gro y para rublo, dejando tan natural 
que no parece t e ñ i d o , su d u r a c i ó n es de 
5 y 6 meses. Cr i s t ina Velazco. Precios eco-
n ó m i c o s . Se va a domicilio. Salud. 24. 
6732 30 mz 
D e a m r o a l e s 
- f i ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
I L a gran Escue la de Chaaffeurs de la H a -
b a ñ a , establecida en el a ñ o de 1912; es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
AVISO IMPORTANTE 
Se venden: una gran pareja de m u í a s . Dos 
carros , propios para cigarros, ca fé , v í -
veres o casas anexas. Y , un gran caballo, 
con su coche de paseo, todo muy barato. 
Informan en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 46. 
6845 31 mz 
PAJARERIA 
M A S B A R R O S , M A N C H A S , P E C A S , 
JLl eczemas, granos. Todo desaparece con 
el uso del 'Hermoseador Hernand ." De 
venta en farmacias y p e r f u m e r í a s . 40 cen-
tavos cantidad para 14 l itro. E n v i a m o s l i -
bre a l recibo de 40 centavos sellos. H a -
vana Bus iness . Dragones y Prado. A-9115. 
6771 26 mz 
L a Cotorra . Procedente del Afr i ca he 
recibido una c o l e c c i ó n de monos mansos 
e inteligentes, de todos t a m a ñ o s , peces de 
colores, p á j a r o s y palomas de todas c la-
ses; pajareras de todos t a m a ñ o s , gall inas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cr ía , garantizados. B . Colom, 
San J o s é y Zulueta, esquina del teatro 
Payret , frente a l Parque Central . Habana . 
6838 7 ab 
OJ O : S E V E N D E N 2 G A L L O S Y P o -llos, 4 gal l inas B a r r e d Roks , jabadas , 
cresta senci l la; 2 gallos B r o n u Yeghorn y 
2 gal l inas blancas, cresta sencilla, muy 
ponedoras, $11. 2 gallos Bronde I r l a n d é s , 
en 3 pesos y 44 gal l inas del p a í s . T r a t o : 
calle Prensa , n ú m e r o 51, Corro." F o r m a -
l idad. 6599 25 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura dt Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Qaliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 S i mz 
U E B L E S Y 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
r o ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bast idor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12: 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para c u r a r sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes perdidas, s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las b o ñ e a s . De-
posi tarlos: Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
r r e r a y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
c ipa l farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel , 130. 
C 1874 30d 15 mz 
"LA CRIOLLA' 
UCANUA 
MULAS, VACAS Y AVES 
Tenemos de venta m u í a s de todos tama-
ñ o s y propias de toda clase de trabajo. 
Ventas al por mayor y menor. H a y vacas 
de leche, paridas y p r ó x i m a s a par ir . T a m -
b i é n vendemos aves y cerdos de raza. Ven-
tas a base de honradez! Harper Bros . , Con-
cha y E n s e n a d a , H a b a n a . 
6177 25 mz 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
51S3 31 mz 
Mr. Albert C. Kelly 
ej director de esta gran escuela, es el 
esperto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista «le cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de exaiven, 10 c e n t a v o » 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S I J E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nsula y s í puede G A N A R M O -
C H O . 
FO R D . S E V E N D E N M U Y B A R A T O S , con poco uso, en el garaje C u b a Mo-
derna. L í n e a , 150, entre 16 y 18, aprove-
chen l a oportunidad que es ganga. 
6753 26 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , para cinco pasajeros, recientemente 
pintado y ajustado y en perfecto estado 
de funcionamiento. Puede verse e Infor-
marse en San L á z a r o , n ú m e r o 68. G&a 26 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D D E L 15, en $425. su estado perfectislmo todo 
con cuatro c á m a r a s de repuesto, toda la 
herramienta y siete b u j í a s de repuesto, 
por tenerse que ausentar su duefio. Infor-
man : Sol, n ú m e r o 15 y Sol n ú m e r o 8, de 
10 a 12 y de 5 a 7. A . T . 
ff799 26 mz. 
AU T O M O V I L , S E V E N D E , E N $800 U N Dodge Brothers , de 5 pasajeros, muy 
poco uso. B e l a s c o a í n , 121; de 12 a 2. 
6710 26 mz 
AU T O M O V I L . S E V E N D E U N O , E N muy buen estado de c o n s e r v a c i ó n , 
marca Paige, de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch . Se da en la mitad de gu va-
lor, por ausentarse su duefio. E n E s c o -
bar, 166; de 12 a 4, d a r á n razón . 
6781 30 mz 
UN A M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " con un motor inmejorable, doble a lum-
brado y perfectamente equipada para la 
carretera. E s ganga verdad. Se vende ba-
rata. T a l l e r de Zulueta , 24. 
6661 25 mz 
CA M I O N F O R D : S E V E N D E U N O , muy c ó m o d o y p r á c t i c o , propio para 
cualquier industr ia , m a g n í f i c o motor, ra -
diador m e t a l ú r g i c o , amortiguadores y de-
fensa. Puede verse e informan en el ga-
raje E u r e k a , Concordia , 149. 
6577 28 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E U R O P E O , propio para fami l ia o c a m i ó n ; se da 
barato por no necesitarlo su duefio; a l 
contado o a plazo. Salud, 106. T e l é f o n o 
A-7187. 6667 31 mz 
UN C A M I O N " B E N Z , " D E U S O , 2V4 to-neladas, $2.200. Camioncito "Berliet ," 
de uso, l isto para decorar, $350. U n a ca-
rrocer ía de reparto, hueva, $45. S e ñ o r B i l -
bao. Apartado 1655. T e l é f o n o A-5514. Pe-
droso, n ú m e r o 3; de 7 a 9 a. m. 
6631 29 mz 
d e M i í b k a 
PI A N O : B . G O B 8 K A L L M A N N , D E P O -CO uso. S irve para grandes estudios; 
una c ó m o d a , lavabos, lamparas , si l lones 
mimbre, finos, varios cuadros. Monte, 
391. altos. 
6823 27 mz 
PI A N O : V E N D O U N O , T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan 
clases piano y solfeo, a $3, pudiendo es-
tudiar en la casa la que no lo tenga; se 
dan t a m b i é n de noche. Neptuno, 77, a l -
tos de F l o r i t . T e l é f o n o A-8465. 
6722 30 mz 
SE V E N D E U N A U T O P I A N © E L E C T R I -CO, completamente nuevo y s in uso, que 
c o s t ó 800 pesos, una vl tr lo la de gabinete, 
que c o s t ó $110, hace dos meses; un jue-
go de comedor, de l u j o ; un juego de 
sala y d e m á s adornos, vaj i l las , c r i s t a l e r í a 
de l a casa, en Vedado, calle 19, n ú m e r o 
231, entre F y G . A d e m á s dos juegos de 
cuarto, uno color meple y otro de lujo, que 
costó1 $1.000; se hace gran rebaja. 
6726 30 mz 
SE V E N D E U N P L V N O D E C H A S S A I G -ne F r é r e s , moderno, de poco uso, con 
regulador de p u l s a c i ó n y sordina. C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 60. 
6559 24 mz 
AUTO PIANO 
nuevo, flamante, se vende 
muy barato. Puede verse en 
Malo ja, 35, altos. 
C 3102 15 d. 22 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N . C A -
si nuevo. I n f o r m a n : Cárcel , n ú m e r o 
21, altos. 
6575 24 m í 
SE VENDE AUTO PIANO 
de 88 notas, de. clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compostela, n ú m e r o 
4, altos. 
5881 24 mz 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E X -de un piano, por la mitad de su - v a -
lor, t a m b i é n se realizan joyas procedentes 
de p r é s t a m o s , muy baratas. Bernaza , 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 • * 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui -
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". C o m -
postela, n ú m e r o 48. l l á b a n a . 
5360 31 
GA N G A : E N A N I M A S , 43, S E V E N D E N los muebles de una casa, hay dos jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres cuerpos, dos id. de comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay t a m b i é n lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de s e ñ o r a , camas de hierro y ma-
dera, una nevera grande, blanca, s i l las y 
sillones de caoba, modernistas, varias l á m -
paras id. , dos relojes pared y varios ob-
jetos m á s en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
SE V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , fi-no; un juego de comedor, moderno, 
con m á r m o l rosa y varios muebles m á s . 
" L a Sociedad." Suárez , 34. T e l é f o n o A-7589. 
6772 26 mz 
EN C U B A , 87, A L T O S , S E V E N D E U N juego de comedor, estilo h o l a n d é s , un 
piano, un juego de cuarto y varios otros 
muebles. 
6630 25 mz 
SE V E N D E M A G N I F I C A C O N T A D O R A National , con cuatro gavetas, a d e m á s 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos , un mostrador y otros varios obje-
tos. Gal iano, 79. P e l e t e r í a P a n s y Shoe. 
C 1902 1 0 d - í 6 
JU E G O D E C O M E D O R . S E V E N D J B , D E roble americano, en m a g n í f i c a s condi-
cIohps, por $140.00. Puede verse en l a ca-
lle H , n ú m e r o 105, bajos, entre 15 y 17, 
Vedado. 
6485 23 mz 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado l a gran reforma 
de la casa Monte. 46. m u e b l e r í a , y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa j con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de L u i s X V . Juegos da 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedto, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios nq hay q u i é n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse c 9 la casa i Mon-
te. 48. J o s é R o s . 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA, 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 1805 15d-18 
l i f R O B A I N A . T E N G O U N G R A N L O -
I T X . te de toros S e b ú s ; t a m b i é n tengo 100 
m u í a s , maestras de arado; t a m b i é n un lote 
de vacas buenas, de jrran cantidad de 
leche: t a m H é n tengo un lote de bueyes 
maestros. ViveS, 151. T e l é f o n o A-6033. 
6187 25 mz 
' — ; — r 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208- E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
6189 31 mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un l u g a r a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y mater ia l inmejorable. 
5188 31 mz 
D e 
AUTOMOVILES 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R . " S E vende una, nueva, ha servido de de-
m o s t r a c i ó n . Se venden en la agencia de 
las mismas. G a r a j e "Maceo." S a n L á z a -
ro, 370. T e l é f o n o A-9870. 
C 2128 10d-24 
DO Y UN F O R D . P A R A T R A B A J A R L O , por un peso diario , con l a g a r a n t í a de 
50 pesos. P a r a m á s informes, dir ig irse a 
Crespo, n ú m e r o 90, altos. 
6805 27 mz 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . B A X -vador Igles ias , c o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecial idad en ' a r e p a r a c i ó n de vlolines 
viejos V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
P © A R A L A S ( g l , D A M A O j 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2, altos. Despacho (Je 10 a 4. 
6S59 31 mz 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por ua precio casi 
regalado s« lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
líos. Tefélono A-6637. 
5185 31 mz 
JU E G O D E C U A R T O , E N 70 P E S O S , compuesto de escaparate con dos lu -
nas , cama de matrimonio, tocador, c ó m o -
da y un.i mesita. Industr ia , 103. 
S666 24 m i 
SE V E N D E U N T O L D O Y U N L A V A bo para poner en la pared. Informes; 
Vi l legas , 14, altos. 
6362 25 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903 
5187 a i mz 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mlsmoi . 
AU T O M O V I L I S T A S : ¿ N E C E S I T A N C A -maras para sus m á q u i n a s ? Vis i ten el 
gran taller v u l c a n i z a c i ó n " L a s t r a " S a -
lud. 12. T e l é f o n o A-8147. 
6806 2 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E L U -JO, 5 pasajeros, Stearns K n i g h t , 1912, 
en perfecto estado. Se da b a r a t o ^ Infor-
mes A-2782. 
6501 29 mz 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A J O R D A N , completamente nueva y varios muebles, 
en el Vedado. Cal le 17, n ú m e r o 231, en-
tre F - G . 
6551 24 mz 
SE V E N D E A U T O M O V I L , D E D O S P E R -sonas, adelantos modernos, seis c i l in -
dros, 32 H . P . , cas i nuevo, marca Saxon 
Six . Prec io 900 pesos. I n f o r m a n : garaje 
Cuba. J e s ú s del Monte. 
6345 25 mz 
G B A J * K 6 T A B L C D E B U B B A i U E L « C * J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseosfn y Foolto. T e l . A-4S1». 
B n r r a a criol las , todas del p a í s , con 
rielo s domicilio, o en el establo, a todas 
horas érl d ía y de la aochs, pues tenro on 
s e r v i d » especial de mensajeros M> bici-
cletas p«n despachar las ó r d e n e s sn 
guida q a » se reciban. w , 
Tengo sufcnrsales en J e s ú s dfcl « « « • i 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cs l l e A y I J . 
telefono F - l S S í ; y en O n a n a b a c o » . Cali» 
M á x i m o Gútre», n ú m e r o iOC, y en todOS 
los barrios ae la Haban& ar l sando al 
l í f o n o A-4810, que s e r i n sorrldos inme-
diatamente. 
L o s que tengan qno comprar b a r r a s pa-
ridas o a lqui lar b a r r a s de lech*. d l n l » » * 
se a sa dueflo. que e s t á a todas horaJ en 
BeUneoafD y Pocito, t e l é f o n o A •91 Jt 
se as da m á s baratas que nadist 
Nota: Suplico a los numerosos i r s t » 
chantes que t l » n e e>rta casa, den sns loe* 
Ja» ni duefio. avisando a4 t e l é f o n o v-<sia. 
5181 ' s i mi 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E N D O una Columbla B a r L o c k , en 20 pesos, 
y una Remington, en 22 pesos, e s t á n f la-
m'2.?ífs- ^ ^es tre . O b r a p í a , 52. T i . A-S44S. 
,621 24 mz. 
T T N A M A Q U I N A V A P O R . 25 H . P . . nue-
^ a 1 5 ^ - . P V J Motocicleta. 1 Dinamo 5 K . . 
110 \ o l t s . 1 Dinamo 3 K . 4 Dinamos va -
n o s tipos. 1 Bomba 3 pistones, 1X2V; 1 S&S^S 1 ? ^ á n í f a y « mano, l Motor 
-5 H . P. , 220, alterna. 1 Motor 5 H P -^O 
alterna. 1 Motor 10 H . P. . 220. alternaT'-jf 
mult i tud de aparatos m á s . Me voy para 
Bernaza , 29. T e l é f o n o A-7010. 
- b6'6 25 mz 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A Regis tradora , modelo 442, y una m á -
quina de escr ib ir Underwood, modelo 5 
Ca65S0UeVa* E n 0 b r a P í a 7 Vi l legas . 
24 mz 
S a ^ ^ k ^ ? ^ 0 1 0 1 1 D E G A S O L I N A 
^ ^ n d e aIcoho1- de 4 7 medio caballos da 
fuerza, es nuevo y se da barato. In forma-
Habana80 E8<luerro- O'Rei l ly , n ú m e r o 4. 
C-2024" 15 d. 18. 
T T A C E N D A D O S : P O L A R I M E T R O 
A - L brincante Schmltz y Haensch ( a l e m á n ) 
en perfectas condiciones, se vende l n -
IflS*'' Indu8trIa ' 72 Á' de 10 a 12 a. m. 
24 mz. 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muv 
clase de muebles. Domingo S c ü t m l d L 
- 4393 34 ma 
GA N G A , S E V E N D E U N C H A S S I S , H I S -pano-Suiza, propio para c a m i ó n , por 
mitad de precio. In forman en Mural la , 46, 
y calle 25, n ú m e r o 2, entre Infanta y Ma-
r ina . 6450 27 mz 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A N T I G U A , de cadena, marca "Mercedes," prepara-
da para c a m i ó n . R a z ó n : Aguacate, 54. 
Agencia de Mudadas. 
6473 27 mz 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , C O N l lantas desmontables. F o r r a d o alpaca. 
Defensa. Agui la , 119, G a r a j e . 
0464 27 mz 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E , en buenas condioiones, por no poderlo 
atender. Sol, ISVa. garaje . 
6204 1* a " 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. G a r a j e C u b a , Cast i l lo , San 
J o s é , n ú m e r o 138, 
5849 11 ab 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
O "Packard ," de 24 H . P. , propia pa-
ra c a m i ó n o para f a m i l i a ; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revil laglgedo y M i s i ó n garaje ; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
5594 • 7 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
Automóviles en magníficas candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Puc 
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln . 7 f. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
S i desea usted comprar un F o r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i l com-
prarlo a* plazos a lqui lar lo s in tiempo l i -
mitado o para hacer a l g ú n c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado .desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s In-
formes: A . Hurtado . O b r a p í a , 51. 
4869 30 mz 
" V A D I E C O M P R E U N F O R D , S I N A N -
1!% tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para a lqui ler 
o venta, los tengo de $200. $250, $300 y 
el m á s caro de $350, t a m b i é n los dov en 
a lqui ler a $2.00 y $2.50 diarlos, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P . T o r a l . 
4878 80 mz 
CA M I O N D I A T R I C H , D E 10 C A B A -llos, c a r r o c e r í a cerrada. Se vende, por 
no necesitarlo. Muy propio, c ó m o d o y eco-
n ó m i c o parn cualquier establecimiento. 
V é a s e , Lea l tad , 102, garaje. 
6820 2 ab 
Se vende chassis de carro "Pac-
kard," del año 1912, listo para 
ponerle carrocería de lujo o de ca-
mión, en perfecto estado de con-
servación y con un gran ajustaje 
reciente. Capacidad de 3.000 li-
bras como camión. Calzada de Vi-
ves, 135-D. Precio $400.00 pa-
ra venta inmediata. 
682-! eb 
OV E K L A N D G R A N D E , N U E V O , M A G -neto, arranque e l é c t r i c o , fuelle i m -
permeable, cort inas corredizas, forros, 2 
fundas de fuelle, reloj , l lantas desmonta-
bles, seis gomas, K l a x o e l é c t r i c o y pito 
de gr i fo; puede re» onecerse por m e c á n i -
co, Í800 . B . Laguerue la , 8, V í b o r a . 1-1643. 
6826 27 mz 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O , V E N D O , barato, un F o r d de 7 pasajeros, ú n i -
co en la H a b a n a , carrocer ía hecha en el 
p a í s : pueden verlo en Genios, n ú m e r o 1. 
6849 2 ab 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nnevo, por 
motivo de viaje; e» de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
G663 ¡n. 24 e 
JUAN LOPEZ Y COMPAÑIA 
Fabricantes de Plantas de Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como: 
sopletes, reguladores, mangueras 
de alta y baja presión, manóme-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-. 
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
c i a : Un torno mecánico de 20" de 
plato por 7' entre centros. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6' entre centros. Un torno 
mecánico de -16" de plato por 6* 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por 4 ^ ' entre 
centros. Un taladro de 26," "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para hojas de 
12,' corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220., 2 
calderas de 150 H. P "STAN-
DARD ZOILER;" una caldera ver-
^ . . v , . 3 0 R R ; 200 fIuses ^ 
I V z A l5 ; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos cilin-
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098 
c 1984 i s d - n 
. Q ^ V E N D E U N D I N A M O , D E 2V¿ K W 
J s e ñ o T ^ i r T ? 6 , 1 " ' 6 ^ 0 ^ d o . l n f ¿ r m ¿ 
57. HabanaLUlS DeIga(l0' en ^ m p a r l l l a . 
6073 24 mz 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A ^ 
X X q . i n a de sumar " C a l c u l a t o r " «?nrnn 
resta y mult ipl ica lo mismo que una m i ' 
quina de $300 y solamente'cuesta S v f r n J 
í a ^ E V i m t ^ ^ V ^ 0 8 'on C ^ a ^ a u ? 
PARA PANADERIA Y VIVERES 
m^,^'3?11 U ^ m á q u i n a sobadora y ,m 
molino de café , n ú m e r o 5. E n L í n e a 60 
esquma a D , a todas horas W' 
"' 24 mz 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 hora* diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J. GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54V6 6 ab 
/ ^ A N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
V T de a r a r casi nueva, m a r c a , "Interna-
cional ," de 45 caballos, t r a b a j é coa n i 
solina o alcohol. Puede verse en la S U . 
r r a de Guare iras , donde informa el se-
í í ^ n S ^ r ' y 611 coi6n'ei 
c 1881 sod-ia 
TA L A B A R T E R I A " L A M O D E R N A . " L A casa mejor y m á s surt ida en vestidu-
ras y fuellen para a u t o m ó v i l e s ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una vis i ta y se con-
v e n c e r á n . Neptuno, 204-B. Habana . 
49 31 mz 
Taller de maquinaria y Repara-
ción de Automóviles, de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura Autógena. 
Zanja, número 95. Teléfono 
A-9505. Habana. 
4239 fe mz 
FO R D 1915. S E V E N D E , E N S350, M C T buenas condiciones. Otro igual , pro-
pio para reformar su carrocer ía , en 5275 
Precios f i jos . Pueden verte a todas horas 
en S a n J o s é , 99-A, garaje. 
6752 1 ab 
SE V E N D E U N A B O M B A D E G A S O L I -na, con un tanque de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata 
I n f o r m a n : Maloja , 15. colegio. 
656S 24 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ S C E L A H E Á 
- y - E N D O L O T E L O S A S M A R M O L C O S -
V t a ñ e r a s , nuevas, de 10 nnl^ni ia . 2 
mit ir p r o p o s i c i ó n a G r e g o r i o 
T e l é f o n o s 1-2768 y A-24S4 ^ u l a r . 43. 
- -6 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San lai-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
«o n ñ. i , 
Q E V E N D E N V A R I A S P U E R T A S D E 
O hierro, una propia pora entrada de ca-
rros o camiones. I n f o r m a n : Carmen "iS 
herrer ía . ' ' 
6 f 8 „ mz 
SE V E N D E , E N N E P T U N O Y B K L A S -c o a í n , seis balcones de hierra , tres re-
j a s y var ias puertas, en Consulado m 
seis rejas , 20 tubos de cuatro y una es-
calera de caracol . Se regalan escombros. 
6533 27 mi. 
I 
M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o « 
r r n ^ L LA C O XORRA. ^ 
C L A U D I O C O N D E ~ P R O P I E T A R I O - 5 . r f L I P E 4 - T E L 0 í 2 7 3 6 - n A B A N A 
H A C E N D A D O S Y G A N A D E R O S 
Bt KROS S E M E X T A U E S . ya lle»aron los muy famosos del rico ganadero sevilla-
no D. Antonio Castro. Tienen de 3 a 6 años y de 7 a 8 cuartas de aliada. Son 
pooos y muy Tallosos. Eran esperado» y se venderán pronto. Están en la Cll-
nioa Valdivieso, Concha, 3. 
GALLOS JEREZANOS FINOS." Hay 200, aUronos de las cría» de lo» toreros L a -
gvrtüo y el Guerra. S« pueden ver en Jesú» del Monte, 98, al lado de L a 
Purísima. 
d u e ñ o , D . A n t o n i o C a s t r o , C o n s u l a d o , 132 
C 2016 alt 7d-18 
i n f o r m a s u 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
RliGKESO DEL SEÑOK GASSET 
H ^ e g r é ^ o de SeTilla el Minis-
tro de Fomento, señor Gasset. 
Hablando con los periodistas dijo 
el Ministro que 1» c ^ ^ ^ ^ í " ' 
da en aquella proTincia por las inun-
daciones había sido muy grande. 
Añadió que ya se han tomado aeoer 
dos sobre el modo de remediar en lo 
^ E G E Í S o t E L SESOR ZORITA 
íla^rf^resado de Castellón el pi-
rector General de Comercio, señor 
Z La'hnpresión que trae el señor Zo-
ütíi o* snmamente dolorosa a causa 
flc la augitófiosa situación porque 
traviesa toda la región lerantiua. 
Dijo que se necesita un crédito do 
veinte millones de pesetas para solu-
clonar aquella c^18*",---. , ,^ 
CONSEJO DE MINISTROS 
»íadrld,38. ^ . , 
Se lia celebrado hoy un Consejo de 
Ministros que duró cuatro horas. 
H ütluistro de Fomento, genor (xas-
Be1 liizo una relación de los trabajos 
uúe es preciso realizar en la proriu. 
cia de Sevilla para defenderla contra 
los > ií j í o s de las inundaciones. So 
acordó que esos trabajos se realicen 
a la mayor breredad y que se con-
C u r e s u C a t a r r o 
Fimonal, es el nombre de una medi-
cina, patente europea, constantemente 
recetada a los enfermos de los órga-
nos de la respiracióiu Todo enfermo 
del pecho que toma Fimonal, se ali-
ria, nota los efectos del preparado y 
>ence su mal, rolTiendo al disfrute de 
la saluda ^ , . , 
Los componentes del Fimonal, todos 
de primera calidad, en dosificación 
especial, contribuyen a la hlgienlza-
clón de los órganos atacados, a la pu-
rificación del organismo todo, a la de-
puración de la sangre, a su rlgoriza-
dón, tonifican el organismo y abren 
el apetito al enfenno que así hace 
fuerzas para Tencer la enfermedad. 
Los catarros tan frecuentes en esta 
época, degeneran en graxes afeccio-
nes. Fimonal cura en corto tiempo 
catarro más rebelde. Todas las botl-
tas yenden Fimonal. Depósito princi-
pal, farmacia del Dr. M. Uriart» y 
Cia., Consulado 8* y 86. Se remite al 
recibo de $1.50. 
A V I S O 
Se cede este local para almacén im-
portador de víveres o maquinaría o 
para Depósito, frente a los muelles de 
San Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos, 
José Dopico. 
C 2107 lt-22 7d-23 
J . U a n e e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósito* desde 
un peso, pegando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a . 
del 
C o r r e s p o n s a l e s 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
signe para ellos el crédito que per-
mitan los presupuestos rigentes. 
También se aprobó un proyecto 
presentado por el Ministro de Ha-
cienda, señor Alba, referente al segu-
ro marítimo. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, dió cuenta a sus 
compañeros de Gabinete del conflic-
to de la carne que se declaró en Ma-
drid debido a las dificultades con que 
se tropieza para el at̂ astedmiento 
del mercado. 
Para solucionar este conflicto se 
acordó emplear medidas enérgicas: 
una de las medidas consiste en auto-
rizar provisionalmente la libre entra-
da de las carnes frigoríferas. 
También se adoptaron algnnas me 
oidas de prerisión para el caso do 
que se declare la huelga general. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.80. 
Los francos a 80.05. 
T R I B U N A L E S 
La Sala de lo Civil acaba de conocer de los siguientes interesantes 
pleitos: el de la Sociedad anónima "Nueva Fábrica de Hielo" con-
tra resoluciones de la Junta de Protestas; el de la "Havana Electric 
Railway Company"; el interdicto de recobrar la posesión de un 
terreno frente al edificio de " L a Ambrosía", en que interviene la 
sociedad en comandita de Vilaplana; y el de la Sociedad anónima 
"Tuxpan Petroleum Company", sobre entrega de cuarenta mil ac-
ciones de esta institución petrolera. 
Quedó conclusa para sentencia. 
D i n e r o : lo fac i l i to en p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y obje tos d e a r t e , i n -
tereses tan r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c iento , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
su lado , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
E X E L SUPREMO 
KEVOCACION D E UN P R O V E I D O D E 
L A SAL4 SEGUNDA 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo acaba de anular un proveído de la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia. 
Resulta que en una reclamación de tos-
tas ocasionadas en un iccurso de casa-
ción, el Tribunal Supremo remitió carta 
orden a la Audiencia para que fueran Le-
chas efectivas por la vía de aprecio y di-
ligenciada dicha carta orden, la Sala la 
devolvió al Supremo y éste, de atuerdo 
con lo que establece el articulo 81, párra-
fo segundo de la Orden de Casación, la 
devuelve a la Sala "que indebidamente la 
elevó", por entender que después de di-
ligenciada, debía ser archivada en la 
Audiencia. 
EN LA AUDIENCIA 
LA SOCIEDAD "NUEVA FABRICA DE 
HIELO" CONTRA/LA JUNTA DE 
PROTESTAS 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
una vista Interesante: la del recurso con-
tencioso administrativo establecido por la 
Compañía Anónima "Nueva Fábrica de 
Hielo", contra resoluciones- de la Junta 
de Protestas de 10 de Julio de 1916, por 
las que se declararon sin lugar las pro-
testas números 7.063, 7.064, 7.368, 7.305, 
7.531, 7.515, 7.514, 7.563 y 7.539, por es-
tar bien practicado el aforo de las tapas 
de hoja de lata litografiadas y corcho 
para botellas de que se trata, por la par-
tida 157 A y 157 B, del Arancel de Adua-
OTRAS VISTAS 
También se celebraron ayer las siguien-
tes vistos: 
L a del Juicio de mayor cuantía, proce 
dente del Juzgado de Primera Instancia 
del Este, de esta Capital, establecido por 
don Benito Alcibrades cíe Lage Morales, 
tontra don Luis Alonso y Fernández, sus 
herederos, sucesores o causahabientes, en 
cobro de pesos. 
Y la del incidente sobre reivindicación, 
procedente del Juzgado de Güines, esta-
blecido por doña María de la Candelaria 
Rodríguez, contra doña Pilar Díaz y 
otros. 
También quedaron conclusas para sen-
tencia. 
EL PLEITO DE LA "HA VAN A ELEC-
TRIC RAILWAY LIGHT AND POWER 
COMPANY". 
Babiendo conocido la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo de es-
ta Audlentia de ¡os autos del juicio de 
piera Instancia del Este don Octavio 6 . 
claratlvo de menor cuantía que, en cobro 
de pesos, promovió en el Juzgado de Pr l -
Agular y Rodríguez, maestro de obras, 
domiciliado en esta capital, contra la Ha-
vana Electric Kallway Light and Power 
Company, los cuales autos pendían ante 
dicho Tribunal por aplicación oída libre-
mente a la Compañía expresada, contra 
la sententla dictada en diez y nueve de 
febrero del pasado año, que declarando 
sin lugar las excepciones de incompeten-
cia de Jurisdicción por razón de la nota-
ría, falta de acción, falta de personali-
dad en la Compañía demandada, por no 
I . - I 
" A 
• > f o s S i 
Jabón 
E s e l J a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
^ener el carácter con que se la demanda 
y la de plus petición alegadas, declaró 
con lugar la presente demanda y en su 
Consecuencia ordenó a dicha Compañía 
demandada a que pague al actor la can-
tidad de trescientos cincuenta pesos mo-
neda oficial, sus intereses legales hasta 
la fecha de la interpelación Judicial y 
las costas del Juicio; ha fallado desesti-
mando las ecepclones de incompetencia 
falta de personalidad y de í t d ó n opues-
tas por la Compañía demandada, decla-
rando con lugar la presente demanda, si 
bien reduciendo la cantidad reclamada a 
la de ciento setenta y cinco pesos mono-
da oficial; condenando a la Compañía de-
mandada a que le pague al actor, sin 
hacer especial condenación de t«stas en 
ninguna de ambas instancias ni declara-
toria do temeridad o mala fe por parte 
de los litigantes, con lo que en lo con-
forme se confirma y en lo que no se re-
voca la senteneja apelada. 
INTERDICTO DE RECOBRAR LA PO-
SESION DE UN TERRENO EN LA CAL-
ZADA DE BUENOS AERES 
Habiéndose conocido Igualmente de los 
autos del interdicto de recobrar la pose-
sión de una parfcela de terreno situado 
en la Calzada de Buenos Aires, número 
35, de esta capital, promovieron en el 
Juzgado de Primera Instancia del Sur 
los señores Viadero y Velasco, Vilaplana 
B. Calbó (S. en C ) , del comercio de es-
ta plaza, contra don Felipe Fernández 
Caneja y don Fernando García Carratalá, 
comerciante el primero, con domicilio env 
esta ciudad y abogado el segundo, los 
cuales autos pendían ante dicho tribu-
nal, por apelación oída libremente a loa 
demandados tontra la sentencia dictada 
en veinte y seis de Abril del pasado año, 
que declaró con Irfgar el presente inter-
dicto y en su consecuencia mandó que 
s erepuslera a loe actores en la posesión 
del terreno del frente del edificio de L a 
Ambrosia, de que han sido despojados, pa-
ra que las cosas vuelvan al ser y estado 
que tenían mediante la destrucción de la 
cerca, sin perjuicio de tercero y reservan-
do a las partes el derecho qne puedan 
tener sobre la propiedad o posesión defl-
nitiva que podrán utilizar en el Juicio 
correspondiente; ha fallado desestimando 
Jas excepciones de falta de personalidad 
y . de acción alegadas por los demanda-
dos y en su consecuencia se confirma el 
fallo apelado con las costas de esta se-
gunda Instancia a cargo de los apelantes; 
declarando que no se ha litigado fcon la 
temeridad y mala fe a que se refiere la 
Orden tres de mil novecientos nno. 
EL LITIGIO DE LA "TUXPAN PETRO-
LEUM CO. 
Habiéndose conocido Igualmente de los 
autos del Juicio declarativo de mayor 
cuantía, que en cobor de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Este, don Francisco de Velazco y Al-
mendares, propietario, domiciliado en es-
ta Capital, contra la Sociedad Anónima 
"Juan Casiano Tuzpan Petroleum Com-
capital, que no ha comparecido, los cua-
les autos pendían por apelación oída li-
bremente al actor, contra la sentencia 
dictada en veinte y ocho de agosto del 
pasado año, que declaró con lugar la 
presente demanda solo en cuanto a la 
entrega, por la Junta Directiva de la So-
ciedad demandada, de cuarenta mil accio-
nes de la misma, libradas de a cinco pe-
sos nominales cada una al demandante, 
lo' cual deberá efectuar Inmediatamente 
que sea firme esa resolución; y declaró 
sin lugar la demanda en cuanto al resto 
de las acciones cuya entrega se recla-
ma, sin hacer especial condena de éostas 
ni declaratoria de temeridad; limitando 
su apeladóp al etremo de la sentencia 
que declaré sin lugar la demanda, ha fa-
llado confirmando la sentencia apelada en 
el extremo en que lo ha sido, con las cos-
tas de esta segunda Instancia de cargo 
del. apelanta 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. -
NOTIFICACION FS 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil las 'personas siguientes: 
Letrados: 
Luis Novo, Teodoro Cardenal, Francis-
co Lcdón, Ricardo Alemán. Indalecio Bra-
vo. Benito Celorio, Luis Angulo, Antonio 
E . de la Puente, Rafael Miguel, Cayetano 
Socarrás, Francisco Valiejo, Cleofé Rubí, 
Armando Ebra, Rafael Calzadllla, Carola 
Guerra, Saenz Basarrate, Julio Arcos, Jo-
sé de Zayas, Miguel G. Llórente. 
Procuradores: 
Claudio Vicente, Yaniz, Zalba, Barreal, 
Emilio Moreu. Llama. Sterllng, Pedro Ru-
bldo, Sierra, J . R. Arango, Daumy, Juan 
V. Piedra, W. Mazón, Pereira, Julián 
Montiel, Manuel Bilbao, G. de la Vega, 
Luis Castro, O'Reilly, Raúl Corrons, Cár-
denas, M. Espinosa, Llanusk, G. Vélez, 
Solde-rtlla, Toscano, A. Rota, E . Manlto, 
Enrique Alvarez. 
Mandatarios y partes: 
Francisco M. Duarte, Francisco Valver-
de, José Vlllalba, Ismael Goenaga, Reme-
dios Pin, Manuel G. Bey, Antonio Seljas, 
Francisco G. Quirós, Antonio Roca, José 
Ferrer, Miguel Saaverlo, Raúl Rodríguez, 
Femando G. Tariche, Francisco Ferro-
gut, Manuel Menéndez Benítez, Leonor 
Hernández, Joaquín G. Saenz, Pedro Díaz 
Martínez, Osvaldo Cardona, Miguel Saave-
rlo, Antonio Roca, Femando G. Tariche, 
Eduardo Y. Rodríguez, Ramón Illa, Is-
mael Pérez, Esteban Comoglio, Domingo 
Alfonso Eugenio Pellicer. 
G r a v e d e n u n c i a de f a l -
s e d a d _y e s t a f a 
E n la tarde de ayer se ha radicado en 
el Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera una Causa relativa a un supues-
to delito de estafa y falsedad en docu-
mento oficial. 
X a denuncia ha sido formulada por el 
señor José Suárez y Suárez, natural de 
Canarias y vecino de la calle de Peñalver 
números 27 y 29. 
Según el denunciante, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte se ha cursado 
un Juicio en cobro de pesos que actual-
mente se encuentra en el período de ape-
lación, ante la Audiencia de esta capital. 
Suárez, al tener Conocimiento de que 
contra él se había establecido una deman-
da, fué al Juzgado para informarse do 
la misma. 
E n aquellas oficinas logró saber que la 
demanda era en cobro de $500 que debía 
Ceferlno Oviaño a los señores Digón y 
Hermano, haciéndosele aparecer al quere-
llante como fiador del Oviaño. 
Ese Juicio se ha cursado en la escri-
banía del señor Antonio de Velazco, con-
tra el ya referido Oviaño y el que de-
nuncia. 
Examinando el Juicio observó José 
Suárez, que se procedía por unos paga-
rés que estaban autorizados y firmados 
Con el nombre y apellido de él y como 
quiera que no los ha autorizado, ni las 
firmas puestas ai pie de los miamos son 
suyas, estima que se ha efectuado un he-
cho delictuoso. 
Ayer mismo fué ratificad^ por el señor 
José Suárez esta denuncia. 
V i g i l a n t e amenazado de 
m u e r t e 
POR VARIOS COMPASEROS SUYOS 
E l capitán de la Cuarta Estación de Po-
licía envió ayer al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, doctor Fcan-
cisco Pifielro, un acta en la que consta la 
Ce a impela formulada por el vigilante del 
egresado prescinto, número 263, Pedro 
de Huio, ouien acusa a v.irios compañí-
ros suyos de haberle amenazado de muer 
te para que no los denunciara por cons-
piración. 
Manifiesta el vigilante Haro qup se en-
cuentra al cuidado de los dormitorios de 
la Estación y que hallándose en los mis-
mos el día 21 del corriente mes, sus com-
pañeros números 419, J . León; 41S, B . 
Cantón; 1291, J . Morales y 322, F . Gutié-
rrez, comenzaron a hablar mal del go-
bierno, sosteniendo una conversación en 
términos francamente sediciosos. 
E l denunciante agrega que los requirió, 
siendo entonces amenazado de muerte por. 
los policías relacionados, amenaza de la 
que es testigo el también vigilante 1157, 
Salvador González. 
T e n t a t i v a d e e s t a f a 
E l detective de la Policía Secreta Do-
nato Cubas, se personó en la tarde de 
ayer en la Clínica situada en Espada y 
Carlos I I I , donde el doctor Benigno Sou-
zn, vecino de San Lázaro 226, le denun-
ció loa siguientes hechos: 
,Que en su consultorio se había presen-
tado el señor Antonio García, vecino ac-
cidental de Egldo 91, presentándole una 
carta del doctor Oldazábal, de Ciego de 
Avila, con el fin de que asistiera a un 
hijo suyo, que se encontraba en la citada 
casa de la calle Egldo. Que como habían 
acordado, se presentó en la casa a las 
cuatro de la tarde, visitando al enfermo 
y a poco de haber salido de allí, recibió 
un aviso telefónico* comunStfándole que 
los famUlares del paciente habían desis-
tido de que continuara asistiéndole. Ex-
trañado de ello el doctor Souza, se enca-
minó nuevamente a la casa del señor 
García, donde fué Infqrmado que tal avl-
ao no había sido ordenado por ellos y que 
lo ocurrido era que momentos después 
de haber visitado al enfermo, se le pre-
aeintó un individuo desconocido acompa-
ñado del agente del hotel cuyo nombre 
Ignora, y el que le Informó que era de-
pendiente del referido doctor Souza y que 
iba de su parte a comunicarle que no 
podía hacerse cargo de la asistencia del 
enfermo, aconsejándole al propio tiempo 
que aceptaran ua doctor que ellos le pre-
sentarían. 
Pocos momentos despuéa el detective 
Cuba procedía al arresto de Vicente San 
Gil Hernández 
por aparecer 
bre del doctor Souza 
la estafa 
ez, domiciliado en v** 
como el individuo que ^ 
:or Souza pretendió ca0Ig; 
E l detenido fué remitido al 
dlsposlclóón del Juzgado correccloma * ^ 
D e H a c i e n d a 
KENUIÍCIA ACEPTADA 
Se h a aceptado l a renuncia vr**** 
tada por el s e ñ o r Fernando H e y S 
del cargo de Vi s ta de primera c W 
do l a Aduana de la Habana. 
JÍ0MBEA3IIEXT0 
Se_ ha nombrado al señor Antonio 
Saez Quesada, Contador de la a h * , 
n a de Nuevitaa, axíSr 
l É A S E B A J X 
BOSTON OTEA VICTOEIA DEL 
Míaml Fia, marzo 23. 
Hoy ToMeron a batírst, el chl» 
tostón de la Liga Nacional y el Phl. 
ladelphia. > 
E l score fué de 2 por 1 a faror M 
E( &ton. 
D e p o r t e s 
OANO E L MEAD0B0BR00K 
San Diego, california, marzo 23, 
E l Meadowbrook Conntry Club de 
Polo de Long Island, derrotó hoy al 
clnb del Monte de California, ganan, 
do el trofeo del Pacific Coast AII 
America. E l gcore fué de 9 y media 
por 5 y media. 
S i e m p r e f u e r t e 
L a Juventud es correntona, aml^» da 
divertirse y desprecia e! daño que se ha-
ce y por eso muchas veces a los 30 aflo» 
hay hombres que parecen viejos cuando 
están en la flor de la edad. Todos los 
correntones que tomen las Pildoras Vita-
Unas, tendrán siempre fuerzas. Se ven' 
den en su depósito " E l Crisol,'* Neptnno 
y Manrique y en todas las boticas. 
N o V a c i l e C a m i n a n d o 
Si lo hace porque le dnelen sns 
músculos, porque los "huesos §e le 
parten'*, tenga la seguridad de qne 
sufre usted de reuma, el mal terrl* 
ble que mortifica y hace sufrir gran* 
des -̂dolores, incomparables -
Para combatir el reuma usted de-
be tomar cuanto antes mejor, el E8« 
pecífico TaJiña, una gran prepara-
ción que hace eliminar el ácido úri-
co con gran rapidez y que hace des-
aparecer el sufrimiento porque el 
ácido úrico en la circulación es lo 
que produce los agudos dolores que 
caracterizan el reuma, el dolor tre-
mendo que tanto hace temer el acce-
so, ' , 
El Específico Valiña, se rende en 
todas las boticas, todas las drogue-
rías lo tiene y su uso liberta a los 
reumáticos de la hipoteca de su dolor 
cruel y constante. El Específico T>a-
liña está inscripto en la Secretaria de 
Sanidad entre los medicamentos Due-
ños. Ha hecho miles de curaciones 
de pobres reumáticos que ahora son 
felices» 
S e c r e í o d e J u v e S 
Conserrar la cabeza joven, con U 
cabello siempre negro, siempre su 
t c , brillante y rizoso es secreto qne 
conocen quienes al asomo de las p 
meras canas, usaron Aceite baom. 
Transformndor del cabello We * 
Tuelve su color negro natural, je 
juventud, rizoso, suave, con e. ^ 
del cabello sano y nuevo. Se venoe 
sederías y boticas. ,4 
C1681 a l t 
Zona Pisca! de la italiana 
REGAUDIGION DE A Y B 
M A R Z O 23 
1 6 , 2 3 1 , 2 5 
Cerveza: ¡Déme medía ffTropicar! 
